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Este proyecto está dirigido a los estudiantes de Séptimo Año de Educación General Básica de la 
Escuela Fiscal Mixta Club de Leones de Quito, con la finalidad de establecer la  influencia del uso 
de las TIC dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, el 
estudio se centró en ayudar a elevar el nivel de la calidad educativa y formativa de los estudiantes, 
para esto se toma en cuenta a  los principales autores educativos como son  autoridades,  docentes y 
estudiantes bajo un modelo constructivista con sus  principales exponentes,  tomando en cuenta los 
parámetros para  un modelo de investigación socioeducativa, para la extracción de información se 
utilizaron encuestas entrevistas y prueba objetiva, el enfoque de esta investigación es  cuasi 
experimental, bajo un modelo socioeducativo  apoyada en la investigación de campo alcanzando un 
nivel explicativo.- A partir de dichos   resultados se estableció la necesidad de  un Curso de 
Actualización para los docentes,  enfocado en el uso educativo de las TIC  en especial las 
herramientas de la Web 2.0, enfocados al   mejoramiento  del proceso educativo. 
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This project is directed to the Séptimo Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 
Mixta Club de Leones de Quito´s pupils, with the conclusiveness to stablish the level of ICT usage 
in Social Science Signature´s learning-teaching process, the investigation helps the educational 
quality improvement, besides to accomplish the Educación General Básica valid educative goals, 
that is why, it takes account the main educative actors like authorities, teachers and students with a 
constructivist model with its principals performers, it takes account the social-educative project 
parameters. In this investigation I use surveys, interviews and objective test, the focus of this 
research is quasi-experimental, low socio-supported model to investigate explanatory reaching a 
level field.- From these results was the need to a Refresher Course for teachers, focusing on the 
educational use of ICT especially Web 2.0 at improving the educational process. 
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Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), son  recursos o  herramientas 
tecnológicas que bien manejadas y planificadas pueden convertirse en estrategias metodológicas 
que permitena él o la docente,  desarrollar diversos procedimientos educativosque les permitan 
aprovecharlas los recursosprovenientes del internet, tal es su importancia que diversos organismos 
internacionales y nacionales, especializados en el campo educativo,  hacen hincapié en el  papel 
fundamental que actualmente genera la inclusión de estas herramientas; basta con buscar en la web 
cientos de experiencias de docentes o instituciones que han encontrados en estos recursos la manera 
más eficiente de despertar la motivación e interés en el estudiante y  poder  ayudar a desarrollar en 
ellos  diversas destrezas educativas como describir, explicar, analizar, sintetizar información. 
 
En los últimos años dentro de nuestro país  el sistema educativo   ha  presentado diversos cambios 
en su estructura interna y externa, enfocada a mejorar la calidad  de esta  por medio de la 
orientación, apoyo y monitoreo del sistema educativo, para esto  se da  importancia a varios 
aspectos que conforman este proceso como la capacitación y actualización docente, innovación 
tecnológica,  actualización curricular,  mejoramientoy equipamiento de la infraestructura educativa, 
entre otros aspectos, los mismos que se ven reflejados en los estándares educativos propuestos por 
el gobierno nacional, cabe señalar que este proceso de “mejoramiento”,  llevara muchos años para 
su  cumplimiento total, pues aún no se cuenta con todos los recursos ni medios necesarios para 
atender a toda  la población educativa. 
 
La presente investigación  tomó en cuenta los  aspectos antes mencionados, es por eso que se 
planteó estudiar la importancia de la utilización de las TIC en el desarrollo de los contenidos de las 
asignaturas, en nuestro caso de Estudios Sociales de 7 Año de EGB,  bajo un esquema educativo 
constructivista, activo y crítico, con la información recolectada y dado que dentro de nuestra 
provincia solo el 1.13%, de docentes ha recibido una capacitación sobre Introducción a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la educación (Cifras del Ministerio de 
Educación del Ecuador), para esto se sugirió  apoyar este proceso  con  medios multimedia y 
estrategias de la web como las   Webquest (Investigaciones Guiadas), que permiten el desarrollo de 
las temáticas y ayudan a fomentar  las principales destrezas de esta asignatura, en los estudiantes, 
de modo que permitan desarrollar un aprendizaje significativo. 
 
2 
En la actualidad estas estrategias educativas, han sido desarrolladas en varios países con similares 
realidades educativas, como es el caso de Colombia,  en donde han ayudado a los estudiantes a ser 
los constructores de su conocimiento,  siempre bajo  la guía del docente. 
 
Al proponer una  Actualización Docente en el uso de  herramientas de la Web 2.0, se buscó dar un  
uso educativo a  estas  estrategias, incentivando al  docente a que las incluya en la planificación de 
clase, enfocado a  aprovechar los recursos con los que cuenta la institución educativa, todo esto 
atendiendo a los resultados de las  entrevistas realizadas tanto a docentes como a autoridades, 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La presente investigación  se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Club de Leones de Quito, 
institución  que se encuentra ubicada en el barrio urbano marginal de San José de Monjas, la misma 
que brinda el servicio educativo por más de 50 años  a niños y niñas de 1º a 7º Año de EGB, cuenta 
hasta la actualidad  con 334 estudiantes, de los cuales un 70% de provienen de la provincia de 
Cotopaxi,  según datos extraídos del AMIE 2012; habiendo migrado a esta ciudad, en busca de 
nuevas oportunidades educativas y laborales para sus padres. 
 
Con respecto al personal docente, se cuenta con 13 docentes, 11 de grado fiscales  y 2 tecno –
prácticos de contrato, de los cuales 6  poseen título de Profesor de Educación Primaria, 5  son 
Licenciados en Ciencias de la Educación, 1 es Magister en Administración Educativa, y  la señora 
directora es bachiller en Ciencias de la Educación.-  Como toda institución educativa fiscal, se 
encuentra limitada a los recursos provenientes del Gobierno Central,  desde el año 2009  con ayuda 
de donaciones del Municipio de Quito y el Consejo Provincial de Pichincha se implementó una sala  
de computación, la misma que  cuentan con 20 computadoras  y desde el año 2011,  gracias al 
convenio del Estado con el MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones), se doto a la institución 
con el  servicio de  internet,  luego de este equipamiento, ningún docente de la institución  ha 
recibido algún tipo de actualización en estrategias de inclusión de esta tecnología dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual el aula de computación ha sido solo utilizada  para 
impartir a los y las estudiantes  la asignatura de  Computación Básica. 
 
Dentro del aula de clases, el docente para fortalecer el proceso de enseñanza esporádicamente 
utiliza   herramientas de massmedia (Televisor, radio, medios impresos), siendo los libros de 
trabajo donados por el Gobierno, los  medios más utilizados  para desarrollar las clases, en especial 
para el desarrollo de asignaturas teóricas como Estudios Sociales,  incentivando en cierto modo l 





El inadecuado aprovechamiento de los recursos tecnológicos que posee la institución educativa 
dentro del desarrollo de los  procesos educativos, en  otras asignaturas de la malla curricular de 
Educación General Básica ,  limitara el aprendizaje en los estudiantes,  pues no se los estará 
formando para los retos que del futuro en lo posterior será muy valioso la capacidad de extracción 
adecuada de la  información de diversos medios como el internet, para ayudar a  esto desde el aula 
de clases se  debe comenzar a desarrollar  progresivamente   esta capacidad , ya que ayudará a crear  
una sociedad más competente y crítica al momento de  abstraer información de su entorno. 
 
El estudiante ha desarrollado un sentimiento inconsciente de “obligación” ante el estudio de 
asignaturas  teóricas, como Estudios Sociales, ya que desde sus inicios de educación el docente 
viene utilizando las mismas herramientas y estrategias metodológicas, contribuyendo al aprendizaje 
conductista y memorístico.  
 
Esta perpetuación de este tipo de educación que aún  utiliza estrategias y herramientas  
tradicionales dentro del aula de clases se debe en su mayor parte a la desactualización   del docente  
en estrategias prácticas de vinculación de herramientas de  las TIC, en el proceso educativo, que 
ayuden progresivamente a desechar el aprendizaje tradicional,  y por ende dar  cumplimiento con la 
formación de los estudiantes,  con todos los aspectos básicos que se establece en  el perfil de salida 
de la Educación General, el cual menciona la importancia del  uso de estas tecnologías para el 
desarrollo ejercicios prácticos para la obtención de destrezas y conocimientos.  
 
Para ayudar a implementar nuevas estrategias dentro del proceso educativo se propone una 
actualización a los docentes en uso de  herramientas de la Web 2.0, como estrategia metodológica, 





FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Un proceso educativo que incentive el aprendizaje  activo y crítico, donde el docente sea la persona 
que guíe a sus estudiantes en la construcción de su propio conocimiento, con apoyo en el uso de las 
TIC, mejorará la calidad educativa y de formación del estudiante, la falta de estos procesos 
desaprovechará todos los recursos que posee la institución y las diversas herramientas educativas 
que brinda las web 2.0. 
 
Para esto nos planteamos la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo influye del uso de las TIC, como herramienta  metodológica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de 
Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo 
lectivo 2011 – 2012.? 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
  ¿Cuál es el nivel de conocimiento y aplicación de  herramientas  y recursos tecnológicos,  
que utiliza el docente   dentro y fuera del aula de clases? 
 ¿Qué tipos de aplicaciones de la web utiliza el docente para buscar información? 
 ¿Cuál es el modelo pedagógico que utiliza el docente en la elaboración y desarrollo de sus 
clases? 
 ¿Qué tipos de estrategias,  métodos y técnicas pedagógicas conoce y aplica el docente? 
 ¿Cómo influye el uso de las TIC (massmedia)  por parte del docente,  en el dominio de las 
destrezas de Estudios Sociales de los estudiantes de 7º Año? 
 ¿Cuál es el nivel de alcance de destrezas de los estudiantes, en donde se utilizó 
herramientas de massmedia? 
  ¿Cómo influye el uso de las TIC (multimedia)  por parte del docente,  en el dominio de las 
destrezas de Estudios Sociales de los estudiantes de 7º Año? 
  ¿Cuál es el nivel de alcance de destrezas de los estudiantes, en donde se utilizó 
herramientas de multimedia? 
 ¿Qué tipos de aplicaciones de la web utilizan los estudiantes para realizar consultas 
escolares? 
 ¿Qué tiempo y frecuencia emplean los estudiantes para realizar investigaciones y demás 
tareas  con ayuda del internet? 
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 ¿Con que facilidad los estudiantes  encuentran la información requerida para sus tareas 
escolares  en la Web? 
 ¿Qué otras actividades realiza el estudiante simultáneamente mientras elabora  
investigaciones en la Web,  dentro y fuera  del aula de clases? 
 ¿Cuál es el nivel de motivación de los estudiantes dentro del aula de clases sin la 





Establecer la influencia del uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura 
de Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la 
Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
Objetivos Específicos  
 
 Establecer el   tipo de herramientas y recursos  tecnológicos   utiliza el docente de 7° Año 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Evidenciar los tipos de estrategias, métodos y técnicas utiliza el docente en clase. 
 Comprobar el tipo de  recursos pedagógicos en línea que  emplean los docentes  de séptimo 
año. 
 Evidenciar la relación que existe entre la utilización de las TIC (massmedia) y el nivel de 
dominio de destrezas  de Estudios Sociales en  los estudiantes. 
 Estimar la factibilidad económica, social y administrativa para la ejecución del sistema de 
capacitación a los docentes de 7° año,  e implementar de esta herramienta metodológica 
educativa,  en la institución. 
 Elaborar los materiales de apoyos necesarios como guías para los docentes, el mismo que 
contenga los contenidos referentes al tema. 
 Diseñar una  propuesta de capacitación y capacitar a los  docentes de séptimo año de EGB, 
en el uso  de algunas herramientas tecnológicas educativas de la web 2.0. 
 Evidenciar la relación que existe entre la utilización de las TIC (multimedia)  y el nivel de 
dominio de destrezas  de Estudios Sociales en  los estudiantes. 






El internet es una herramienta poderosa, donde se encuentra toda clase de información, además de 
ser un instrumento eficaz que ayuda a facilitar la asimilación y extracción de datos e información, 
ya que brinda una gran cantidad de aplicaciones que despiertan el interés en quienes las utilizan, el 
uso de nuevas tecnologías,  es uno de los principales requerimientos que sugiere incorporar en el 
proceso  diversos organismos nacionales e internacionales, tal como señala: 
 
El CEPAL.  (2006), Una educación de buena calidad facilita la 
adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que poseen un 
valor intrínseco y contribuye al desarrollo económico y social.   Una 
sociedad más educada puede traducirse en índices de innovación más 
elevados, una mayor productividad global gracias a la capacidad de 
las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de 
producción, y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías (p. 
8) 
El actual trabajo se enfocó  a fomentar el adecuado aprovechamiento de tecnologías como las que 
proporciona las de la Web 2.0, tal como consta  en uno de los puntos  del Actual Perfil de Salida de 
la Educación  General Básica, en el cual se menciona la importancia de aplicar las Tecnologías de 
la Información y Comunicación, en este caso el Internet, para encontrar solución de problemas  
prácticos, en el ejercicio de actividades académicas, permitiendo la formación de  estudiantes 
críticos y hábiles en el uso de estas aplicaciones, ya que luego de acceder a el cuadro de Alcance de 
Destrezas de los estudiantes  en el Bloque 1 de Estudios Sociales  de 7° Año 2011 -2012 (Anexo I) 
, se  encontró   que de las 10 destrezas manejadas,  en relación al porcentaje de  los 41 estudiantes, 
solo 2 destrezas son “Alcanzadas”, 5  se sitúan en  la escala “Próximos a aprender” y 3 “No son 
alcanzadas”; es por esto que se planteó   utilizar los recursos tecnológicos con que cuenta la 
institución educativa, como el internet, para que sea esta la base que permitió estructurar  nuevas 
estrategias  de enseñanza  como las Webquest, las mismas que ayudaron  al trabajo autónomo del 
estudiantes guiadas siempre por el docente,  permitiendo la relación  con los temas que se abordan 
la asignatura de  Estudios Sociales ; de esta manera se ayudó a combinar el interés que tienen los 
niños y niñas  por  el computador e internet,  con los contenidos de esta la asignatura, enfocándonos 
en temáticas donde se presenta  mayor  dificultad de asimilación , guiándolos en la manera 






La institución educativa, se interesó  en la realización de la presente investigación, pues se contó 
con el apoyo de la señora directora, el consejo técnico de la institución  y de  los dos  docentes de 
7° año, quienes   prestaron   las facilidades necesarias, además del laboratorio de computación con 
sus principales recursos;  los costos adicionales fueron auto financiados. 
 
Para la elaboración de los contenidos se contó con el apoyo de profesionales que  ayudaron a 
estructurar  el temario y actividades sobre Estrategias Metodológicas de la Web 2.0,  además sobre 
estructura curricular de Educación General Básica, los mismos que guiaron en la organización de  









ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
      
 Resultado de investigaciones internacionales   
 
A nivel regional en la última década, se ha venido tratando y estudiando, con mucha fuerza la 
importancia de TIC, en la educación de la población.  
 
Para muestra palpable podemos citar el   trabajo de María Eugenia Vallejo (2004) titulada “Uso y 
apropiación de las TIC para funcionarios públicos y docentes” cuyo objetivo fue ofrecer sesiones 
teórico – prácticas de capacitación que incluyan los contenidos específicos relacionados en los 
presentes términos técnicos al personal y a los funcionarios veinticinco (25) Instituciones públicas 
de los municipios de Planeta Rica y Montelibano, Córdoba y Corozal, Sucre”. Este trabajo se 
desarrolló en un marco de ayuda al personal público, apoyando la capacitación con manuales, Cd 
de auto aprendizaje, y un portal web en donde se podía reforzar los conocimientos ya aprendidos.-
Mostrando un alto interés de las persona a quien se instruyó, verificando el profundo grado de 
desconocimiento en herramientas y recursos tecnológicos. 
 
Al observar  la realidad de funcionarios públicos, como en nuestro caso los docentes de 
instituciones fiscales,  podemos  aseverar que la realidad en nuestro país no es muy diferente, una 
actualización docente en el uso y aprovechamiento de  herramientas tecnológicas permitirán ayudar 
a la transformación educativa y la inclusión de estas herramientas en el proceso educativo, es una 
puerta abierta al mejoramiento de la educación en el país. 
 
Por otra parte la Corporación Colombia Digital - CCD (2009) con su trabajo  titulado “Apropiación 
y Evaluación de las tecnologías de la información y comunicación” se planteó como meta 
establecer una alianza estratégica entre La Fundación y Colombia digital, que permita la 
coordinación de sus esfuerzos en el desarrollo de un modelo de apropiación de tecnologías en 
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ambientes educativos, que contribuya a mejorar procesos de aprendizaje bajo principios de 
innovación pedagógica y el  trabajo colaborativo y pertinencia social.- Estos estudios demostraron 
la importancia del  trabajo  en actividades de incorporación de tecnologías en educación, 
construyendo un  modelo de apropiación de TIC en educación, el cual considere las diferentes 
etapas de intervención (sensibilización, formación, acompañamiento, evaluación y 
retroalimentación), verificando la atención e interés que brindaban los estudiantes dentro de un aula 
de clase.- Al  ejecutar herramientas innovadoras y de interés para el educando se puede lograr una 
combinación adecuada para una educación innovadora, formando entes que contribuyan al 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de bachilleres en nuestro país. 
 
Resultado de Investigaciones Nacionales 
 
En trabajo presentado por  Gloria Noroña Vaca (2012) titulado “Influencia de las Estrategias TICS 
aplicadas por los docentes en el Aprendizaje de los estudiantes del primer año de Bachillerato dela 
Unidad Educativa Municipal Sucre y Propuesta de un módulo interactivo de optimización de 
Estrategias en tics para docentes durante el año lectivo 2011-2012”, se estudió sobre el grado de 
influencia de la  utilización de  las TIC educativo por parte de los docentes dentro del quehacer 
educativo y su vinculación   al momento de estructurar, elaborar y efectuar sus clases; con los 
resultados obtenidos se verificó  la escasa utilización de las TIC dentro del proceso educativo, por 
tal motivo la autora propone la implementación de un módulo interactivo que permita optimizar y 
aprovechar las TIC por parte del docente. 
 
En la institución de estudio, se identificó que la mitad de docente no utiliza  ninguna herramientas 
relacionada a las TIC, mucho menos orientadas a  la educación, utilizando métodos, herramientas 
tradicionales para impartir sus clases, el proceso de educación  es un escenario  abierto a 
innovaciones permanentes  el norte es  orientarlo siempre al mejoramiento de formación de los 
estudiantes. 
 
Dentro de la Educación Básica podemos citar el trabajo presentado por es el Estefanía Realpe 
Santos, (2008)  el cual se titula “Estrategias Metodológicas para el área de Estudios Sociales con 
miras a la formación Integral de los niños y las niñas de sexto año de educación Básica”, este 
estudio se basó en indagar sobre las estrategias metodológicas que debería utilizar el docente de 
sexto año de EGB, para ayudar a lograr una formación integral de sus estudiantes, luego de esta 
investigación la autora sugiere que el rol del docente debe de ser enseñar a su estudiantes a pensar, 
aprender de sus propias experiencias con ayuda de sus recursos más cercanos, por lo cual propone 
una guía didáctica que ayude a la formación de los niños y niñas, contribuyendo al cumplimiento 
de los aspectos que proyecta la educación plena e integra, permitiendo alcanzar los objetivos de la 
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Reforma curricular, así como también se recomienda al docente que este tiene la opción de elegir lo 
que verdaderamente le interesa y conforme a los recursos que posee dentro de su entorno 
educativo. 
 
En el trabajo realizado por Israel Castro Jaramillo (2006) titulado “Propuesta Educativa de 
Utilización de las TIC para docentes del colegio Nacional Galápagos – Sección Nocturna” se 
plantea como objetivo elaborar una propuesta educativa para la utilización de las TIC dirigida a 
docentes del Bachillerato del Colegio Nacional Galápagos; con la finalidad de mejorar el proceso 
de enseñanza que se imparte en el establecimiento, verificando la falta de técnicas educativas 
adecuadas en el proceso de formación de los futuros bachilleres, así como  contenidos y estrategias 
idóneas para la enseñanza.- Todas las investigaciones citadas, resaltan la importancia de la 
utilización de    recursos innovadores que incentiven a la investigación y participación activa de los 
estudiantes de tal manera que les ayude a mejorar su  desarrollo intelectual y social, pero  con los 
resultados obtenidos se verificó  la escasa utilización y aprovechamiento de las TIC dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje en los centros educativos, comprobando que la falta de 
infraestructura y la escasa capacitación del personal docente y  autoridades son las principales 











Las TIC son el conjunto de  tecnologías desarrolladas para mejorar el nivel de transformación, 
ejecución y combinación de información permitiendo compartirla a nivel mundial, estas 
herramientas abren posibilidades inéditas a decir de López (2010) “permiten el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje más eficientes” (p.46),que pueden archivar, recopilar, procesar, y 
presentan información. 
 
Dentro del campo educativo, se sabe a ciencia cierta que la formación académica que es un proceso 
que debe encaminarse hacia el futuro, deben ir a la par de las innovaciones de  las TIC, las mismas 
que deben ser incluidas progresivamente dentro de este proceso,    para esto podemos referirnos al 
siguiente concepto: 
 
Nieto (2008) señala: La introducción en la escuela de los medios 
informáticos y en general de las tecnologías de información y 
comunicación ha hecho creer a muchos que se está abriendo una 
nueva era para la didáctica, es decir para los medios de la enseñanza 
y el aprendizaje humanos. (p. 67). 
 
Las TIC dentro del desarrollo académico, pueden ser valiosos instrumentos que permitan ayudar a 
incentivar la trasformación de la manera como  adquieren los conocimiento y habilidades  en el 
aula de clases, los estudiantes, para su implementación es necesario que los protagonistas de este 
proceso se familiaricen con estas tecnologías, conociendo  las diversas bondades y beneficios si son  
utilizadas adecuadamente. 
 
Estrategias para el uso de las TIC.  
 
Entendemos como estrategias a las  formas,  habilidades o tácticas  de cómo podemos  implementar 
el uso de las TIC en el ámbito educativo, nos referiremos a las TIC en especial que se relaciona con 
el uso del internet,  entre las principales podemos citar las siguientes: 
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1. Video conferencias: usando este recurso, puede hacer el método de la enseñanza, más 
eficaz, más sencillo, y los estudiantes tendrán un aprendizaje más significativo.  
2. Entornos Virtuales, como los blogs, foros, plataformas virtuales, permiten presentar 
diversos tipos de información en tiempo real,  con la ventaja que el estudiante puede 
acceder a ellos dentro y fuera del aula de clases además se puede  crear debates, ayudar a 
crear aprendizajes en conjunto, permitiendo la aclaración de la temática estudiada. 
3. Correo Electrónico: A través de este medio, los docentes pueden enviar y recibir las 
asignaciones de los estudiantes, es un medio practico y fácil de usar. 
 
Existen muchas más herramientas  que nos ofrece el creciente desarrollo del Internet, como las 
Redes Sociales, plataformas virtuales,  wikis, entre otras,  las cuales se enfocan en el aprendizaje 
más inclusivo, activo  y colaborativo en el sistema educativo no basta Única y exclusivamente con 
dotar de recursos tecnológicos a los centros educativos ni formar a los docentes  en su uso, tal 
como señala  Moreno(2012), “se debe fomentar un cambio en la filosofía de la enseñanza y 
formarlo en los principios ya vistos de la Web 2.0 (compartir, participar,…) (p.3), estos aspectos 
beneficiarían a toda la comunidad educativa, para que puedan  adaptarse a la nueva sociedad del 
conocimiento. 
 
Tipos  de TIC 
 
En muchos medios que se relacionan  a las TIC, se hace referencia a la existencia principalmente 
de dos tipos, los cuales detallamos a continuación: 
 Massmedia. 
Según el Diccionario de Pedagogía y Psicología (2007) las define como, “Medios de 
comunicación que se ocupan de transmitir mensajes a audiencias masivas, tales como la televisión, 
radio, prensa, publicidad, etc.” (p.208), son herramientas que permiten transmitir datos e 
información a grandes cantidades de personas al mismo tiempo. 
 Son  medios tecnológicos que ayudan a impartir o distribuir información a  un grupo significativo 
de personas o receptores de diferentes sectores sociales, los mismos que asimilan la información, 
causando algún tipo de influencia., la comunicación no se presenta de forma total ya que 
generalmente el público solo recepta la información y no existe una verdadera respuesta 
simultánea, estos instrumentos han permitido  desarrollar y acceder a la información sin ningún 





Medios impresos  que surgen  de la narrativa o punto de vista de uno  o   varios autores que 
abordan un determinado tema, entre los más importantes tenemos: 
1. Revistas  
2. Folletos  
3. Libros, entre otros. 
 Eléctricos 
Son los medios que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento, permitiendo la 
transmisión de datos o información por medio de ondas electromagnéticas, entre los más utilizados 
a nivel mundial tenemos: 
1. Televisor  
2. La radio  
3. Computadores. 
4. Celulares, entre otros  
Multimedia 
  
 Según Vaughan  (1994) “Es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, 
animación y vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un tema 
presentado con lujos de detalles” (p. 56).-  La multimedia es la mezcla o combinación de diversas 
herramientas visuales o auditivas, que permiten abordar o representar de manera adecuada y 
didáctica información, ayudando a captar de manera adecuada el interés y atención del receptor. 
 
 Clasificación  
 Informática: 
La informática es ciencia que permite receptar, procesar y almacenar información de manera 
automática, de manera  que pueda ser Útil, para aclarar podemos  citar la definición: 
 
Diccionario de la Real Academia Española, (2013) que dice la 
informática es el conjunto de conocimientos científico y técnico, que 
hacen posible el tratamiento automático de la información por medio 
de ordenadores .La informática también es  conocida también como 




La informática  combina del conocimiento racional de los seres humanos,  en los campos 
científicos y técnicos con la tecnología y velocidad de procesamiento de los computadores para 
crear nuevos recursos. 
 La Telemática:  
La telemática es una ciencia que combina  las  Telecomunicaciones y  la Informática,  
proponiendo nuevas metodologías, técnicas, tecnologías, entre otros  que  al combinarse 
proporcionan nuevos recursos que pueden resultar útiles., también conocido como Multimedia On 
line, abarca  todo lo relacionado con las herramientas del  internet: Aulas virtuales, entornos, chats, 
correo electrónico. 
Web 2.0 
 Más que un tipo de tecnología, la Web 2.0 es una actitud que tiene el usuario de internet 
frente a la información que utiliza,  incentivando a que no solo sea “consumidor ” de  información 
de otros autores (Web 1.0); sino a que sea participe en la construcción, análisis y criticidad de  la 
información, (ver Gráfico 1), tal como menciona Zamarrazo &Amorós. (2011) La Web 2.0 es  
“una segunda generación en la historia de la web basada en comunidades de usuarios y una gama 
especial de servicios y aplicaciones de internet que se modifica gracias a la participación social” 
(p.13). 
Gráfico 1 
La web 1.0 y 2.0 
 
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura de España 
Fecha: 20 de Abril del 2012 




Dentro del campo educativo, una aplicación de la Web 2,0, es el uso y aprovechamiento de 
servicios o recursos del internet, con el objetivo de construir y producir información, esto bien 
puede ser hecho por los estudiantes, con la guía del docente. 
Redes Sociales 
 
Las Redes Sociales son espacios de la web, que facilita la comunicación entre grupos de 
personas, estas redes proporcionan un espacio al usuario para que proporcione información 
personal  y pueda conectarse con personas con las que posee  aspectos e intereses  comunes, para 
esto algunas redes permiten combinar y utilizar otras  herramientas de la web como foros, blogs, 
mensajería instantánea, entre otros. 
 
Tipos  
 Redes personales. 
Facebook es una red personal, el usuario crea su perfil,  con ayuda de diversos recursos 
multimedia como textos, fotos, videos, entre otros, referentes a su vida personal, permitiendo 
conectarse con otros usuarios de esta red con los que mantiene intereses comunes. 
 Redes temáticas. 
Son parecidas a las redes personales pero los usuarios se enfocan o centran en temas e intereses 
comunes, por ejemplo una red  sobre “Educación”, “Estudios Sociales para niños”, etc.  
 Redes profesionales. 




Un blog, bitácora o weblog son espacios de la Web  en los cuales los administradores o 
creadores  recopilan artículos de su interés los mismos q puedes ser  textos imágenes audio o 
videos referentes a diversos temas de interés, estos se publican en  orden cronológico, es decir 
siempre son visibles en primera plana los artículos más recientes,  permitiendo que los usuarios,   
que pueden  o no estar suscritos a estos blogs,  poder  comentar, acerca de las temáticas expuestas, 
como lo resume Haro (2011), “Con los blog una persona puede mantener un sistema de 





Los foros son  medios de comunicación de la web,  en donde  previa suscripción de los 
usuarios  conversan,  discuten,  aclaran o intercambian ideas  sobre temas específicos, donde se 
aborda diversos puntos de vista acerca del tema de discusión. 
Su diseño permite seguir el hilo de la conversación desde el mensaje original hasta las respuestas 
más recientes. La mayoría de los foros de discusión en internet son públicos, esto significa que 




Wiki, es un término utilizado en internet, para referirse a  las páginas web cuyos contenidos 
pueden ser visitados, editados o modificados  por múltiples usuarios quienes pueden agregar, 
modificar o eliminar información,   permite  enriquecer la información que se presenta con diversos 
recursos multimedia como textos, hipertextos, documentos digitales, enlaces y demás. 
La finalidad de un Wiki es permitir que varios usuarios puedan crear trabajos en la web sobre un 
mismo tema, de esta forma cada usuario aporta un poco de su conocimiento para que se baña 
perfeccionando y sea más completa el trabajo, así se refiere Falla (2011); “las wiki están creando 





Las webquest son herramientas educativas, que se basan en recursos e la web para crear 
investigaciones guiadas para los estudiantes, tal como menciona: 
 
Temprano. (2010) Las webquest son actividades que propician el 
aprendizaje significativo en la que el ordenador tiene un rol de 
herramienta y el alumno construye su propio conocimiento a partir de 
la investigación que realiza y de la transformación de la información 
encontrada, todo ello utilizando recursos auténticos de la www (word 
wide web) y ayudado por el andamiaje  que le facilita el profesor, con 




Estas herramientas permiten al docente enfocar investigaciones para sus estudiantes en base a los 
objetivos que se espera alcanzar, generalmente tienen 6 elementos: (a) Introducción, (b) Tarea, (c) 
Proceso, (d) Recursos, (e) Evaluación y (c) Conclusión. 
 
Cuadro 1 
Principales herramientas de publicación de la Web 2.0 
 
Características Funciones Ejemplos 
Blog 
 Orden cronológico de 
artículos 
 Admite varios editores; 
inclusión de 
comentarios y enlaces 
inversos. 
 Genera RSS para 
sindicación. 
 Admite contenidos 
multimedia 
 Diario de 
acontecimientos. 













 Orden en mosaico de 
páginas. 
 Lenguaje de edición: 
wikitexto. 
 Admite trabajo 
colaborativo 
simultáneo. 
 Genera RSS para 
sindicación. 
 Admite contenido 
multimedia. 
 Exposición de 
contenidos, noticias, 
información, 








 Orden lineal de las 
páginas. 
 Admite contenidos 
multimedia y vínculos. 
 Guía didáctica 
para trabajos a 
través de Internet. 
 phpwebquest.org 
 instantprojects.org 
Fuente: Ministerio de Educación de España 
Fecha: 25 de Abril del 2012 
Elaboración: Castaño, C.; Maíz, I., Palacio, G.; Villarroel, J.D. (2008) 
 
Las herramientas antes mencionadas, son solo algunos recursos que nos brinda la web 2.0, su uso 




Beneficios de las TIC  
 
Las TIC, permiten un sinnúmero de beneficios en diversos campos, en especial en el educativo, ya 
que incorpora herramientas que motivan al aprendizaje, pero para ello es necesario reestructurar la 
manera como se diseña las clases,  tal como se señala a continuación: 
 
Gros. (2000), señala que  utilizar las TIC en forma habitual en las 
aulas para tareas variadas como escribir, obtener información, 
experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma, 
diseñar....todo ello en forma natural, invisible.....va más allá del mero 
uso instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de 
innovación del sistema educativo (p. 167). 
 
Los beneficios de estas tecnologías ofrecen diversos posibilidades para  mejorar los procesos 
educativos, ya que permiten presentar un nuevo conjunto de realidades pedagógicas innovadoras, 
solo tomaremos el ejemplo del computador; este elemento incluido en el aula de clases, lo 
convierte en un instrumento sumamente valioso que incentiva la curiosidad y motivación en el 
estudiante. 
Entre algunos beneficios que la implementación de la TIC, pueden proporcionar en el proceso 
educativo tenemos: 
 
Interés y motivación 
Los estudiantes  se auto motivan con el hecho de aprender (el querer) temas relacionados 
con la tecnología, y se encuentran más susceptibles a   utilizar los recursos TIC y la motivación  es 
uno de los ejes que  fomentan el  aprendizaje. La motivación produce en los estudiantes más 
dedicación a sus tareas y actividades educativas, fomentando en ellos la investigación.  
Interacción. 
Los estudiantes se predisponen a trabajar con un instrumento tecnológico como es el  caso 
de la computadora, se relacionan gradualmente en el trabajo haciendo fluir su imaginación  
ayudado siempre de las diversas fuentes de información que dispone. 
 
Desarrollo de la iniciativa 
La tecnología permite al usuario desenvolverse en un marco individual o colectivo ante las 
diversas respuestas de la computadora, tomando decisiones que cree conveniente para la resolución 
de una tarea, promoviendo  un trabajo autónomo. 
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Estas  herramientas que proporcionan facilitan en el desarrollo de habilidades de expresión escrita, 
gráfica y audiovisual, permitiendo que el estudiante cree su conocimiento a su manera; es decir el 
docente solo le da las pautas iníciales para el trabajo con las TIC, pero el estudiante puede hacer 
más de lo establecido. 
 
Mayor comunicación entre docentes y estudiantes. 
La comunicación entre los actores educativos es muy importante ya que permite controlar 
como se está desarrollando el proceso educativo, estas herramientas posibilitan  mayor interacción 
permitiendo responder y solucionar interrogantes  o diversos problemas al instante que aparezcan, 
así como ayudar a reforzar las temáticas aprendidas. 
 
Aprendizaje cooperativo e inclusivo 
Los recursos  que proporcionan las TIC  como fuentes de información, materiales 
interactivos, correo electrónico, blogs, foros, entre otros  facilitan el trabajo individual o en  grupo, 
la interacción social,  el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la personalidad del 
estudiante,  un adecuado  trabajo  elaborado previamente por el docente puede  ayudar a estimular 
positivamente  a los estudiantes,  toda tarea debe apuntar  a la solución de  un problema 
incentivándolos a   seguir procesos y buscar la mejor solución a un problema  además estas 
herramientas  permiten incentivar una educación inclusiva como menciona Poole.  (2003) 
“permiten ayudar  a las personas que tienen alguna discapacidad a manejarse con independencia” 
(p.254), dentro del proceso educativo, siempre y cuando se le proporcione las herramientas 
tecnológicas adecuadas. 
Funciones Educativas de las TIC 
 
Las funciones que se les dé a estas herramientas dependen  del docente, el cual debe adecuarlas  
con el fin de llegar a un objetivo, entre las principales funciones podemos citar las siguientes: 
 
1. Medio que permite según  Haro (2011) “investigar, evaluar y seleccionar las fuentes de 
información” (p. 67), para investigar, procesar datos y generar información útil. 
2. Medio de expresión y creación multimedia, para escribir, dibujar, realizar presentaciones, 
entre otras cosas. 
3. Medio de creación de  materiales didácticos interactivos, siendo un instrumento poderoso 
para ayudar a elevar el nivel de respuesta en determinados procesos mentales. 
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4. Canal de comunicación, que facilita la comunicación interpersonal, el intercambio de ideas 
y materiales, para estar informado y ayudar a crear conocimiento como correo electrónico, 
chat, videoconferencias, listas de discusión, fórums, entre otros. 
5. Fuente abierta de acceso a  información y de recursos (lúdicos, formativos, profesionales). 
6. Entornos virtuales de enseñanza, entre otros. 
 
Educación con las TIC, Learning o enseñanza a distancia 
 
Con la aparición de las herramientas de las TIC, en especial las herramientas de la Web 2.0, 
facilitaron diversas actividades de los seres humanos, en especial en el campo educativo, como lo 
señala Poole.  (2003) “La enseñanza  a distancia es el término empleado para describir el 
aprendizaje que se desarrolla a través de redes audiovisuales establecidas entre sitios remotos” (p. 
156). 
 
Este tipo de educación puede darse, sin necesidad de la presencia real de los autores educativos, ya 
que el docente  puede estas situado a grandes distancias, con estudiantes de diferentes zonas, los 
mismos que están interconectados en la web para interactuar, discutir, y comunicarse entre otras 
cosas, esta educación por lo general  utiliza herramientas informáticas como correo electrónico, 
páginas web, foros  y mensajería instantánea, además de entornos virtuales especializados en las 
temáticas estudiadas. - La enseñanza a distancia ofrece la posibilidad a  los docentes y los 
estudiantes, para que  colaboren conjuntamente, en la construcción del conocimiento es decir  se da 
mucha importancia al aprendizaje cooperativo. 
 
 Ventajas 
Algunas de las ventajas de la utilización de este tipo de educación tenemos:  
 
1. Acceso a diversos tipos de cursos, desde cualquier parte del mundo, los mismos que 
se pueden combinarse  con diversas herramientas multimedia, que permiten 
enriquecer su aprendizaje. 
2. Permite al estudiante realizar otras actividades, como trabajar y  estudiar. 
3. El estudiante es el eje principal del aprendizaje, pues él es el responsable de su 
formación. 
4. Se ayuda a fomentar hábitos educativos en el estudiante 
5. Fomenta el aprendizaje crítico y activo, permitiendo que el estudiante encuentre 
solución a diversos problemas prácticos. 
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Educación con las TIC en  la Educación General Básica 
 
La proyección curricular del Ecuador, establece como uno de sus principales herramientas para 
fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, es la utilización de TIC, ya sean massmedia 
(videos, televisión, radio) o multimedia, con la web 2.0  (aulas virtuales, blogs, foros), entre otras 
herramientas, siempre enfocando a apoyar el quehacer educativo, aprovechando los recursos con 
que se  cuente. 
 
Ministerio de Educación del Ecuador (2010)manifiesta la importancia 
del uso de estas herramientas para la búsqueda de información con 
rapidez, visualización de lugares y procesos para darle mayor 
objetividad al contenido de estudio, simulación de procesos o 
situaciones de la realidad, participación en juegos didácticos que 
contribuyen de forma lúdica a profundizar el aprendizaje, evaluación 
de los resultados de aprendizaje, preparación ene le manejo de 
herramientas que se utilizan en la cotidianidad. (p. 12). 
 
Se establece la necesidad de incorporar estas herramientas para fortalecer los temas teóricos, 
utilizándolos  como fuente beneficiosos  de información y de diversos recursos que ayuden a 
fortalecer el proceso educativo.  
 
Enseñanza Aprendizaje de Estudios Sociales 
 
Aprendizaje en Estudios Sociales 
 
El Aprendizaje es un  proceso (conjunto de  que se apoya  un determinado conjunto de técnicas o 
procedimientos específicos para llegar a un fin educativo determinado, mediante el cual se espera 
que la persona que está aprendiendo adquiera conocimientos, habilidades  y destrezas, las mismas 
que le permitan desarrollar y ampliar conceptos, modificar actitudes, tal como lo menciona 
Hammonds & Lamar.  (1979), “El aprendizaje es la razón de la enseñanza” (p.9). 
 
 
Ejes de Aprendizaje de Estudios Sociales 
 
El Ministerio del Ecuador, en la Actualización Curricular de Estudios Sociales (2010), planteó 
varios ejes en los que se debe basar el aprendizaje de esta asignatura, estos son los propósitos por 
los cuales de desarrolla Estudios Sociales, orientados al desarrollo y la práctica en la vida diaria de 
los estudiantes, estos ejes son los siguientes: 
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 El Buen Vivir. 
 La identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria 
 La ciudadanía responsable 
 La unidad en la diversidad 
 
Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se enmarcan en las “macrodestrezas” 
del área, presentes también en la Reforma Curricular de 1996, a saber: 
Estas macrodestrezas engloban las habilidades que se espera que los estudiantes dominen al final 
de la Educación General Básica. Las macrodestrezas responden al énfasis en cada disciplina del 
área de Estudios Sociales y propenden el desarrollo de una visión y un carácter científico en los 
estudiantes. 
En la Actualización Curricular (2010), se detalla  algunas destrezas que se deben desarrollar en el 
área de Estudios Sociales: 
 
 Aplicar las categorías de tiempo histórico espacio continuidad, cambio, secuencialidad en 
su propia historia personal, familiar, escolar, comunitaria, etc. 
 Hacer comparaciones entre “antes” y “ahora” 
 Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, sociales) para construir 
explicaciones históricas. 
 Comprender el tiempo histórico a través de la  identificación de continuidades y de 
cambios. 
  Imaginar situaciones y personajes del pasado. 
  Juzgar las acciones de personajes del pasado a partir de sus contextos históricos. 
  Interpretar símbolos y representaciones del pasado. 
 Usar líneas del tiempo para representar hitos y periodos históricos que faciliten la 
comprensión  de la secuencia histórica 
 Comunicar, interrogar y dialogar acerca de las problemáticas históricas estudiadas.  
 
Pasos didácticos para el Aprendizaje de Estudios Sociales 
Dentro de este proceso, se enfoca en 4 pasos el mismo que el docente puede elaborar diferentes 




Pasos didácticos para el aprendizaje de Estudios Sociales 
 
Fuente: Guía para el docente - Tierra Viva 8Estudios Sociales 
Fecha: 7 de Abril del 2011 
Elaboración: Gómez Mauricio 
 
Estas etapas   describen el proceso sugerido que el docente puede seguir para estructurar 
adecuadamente los contenidos  en sus estudiantes y poder desarrollar adecuadamente el aprendizaje 
en los estudiantes, siguiendo los lineamientos referidos en la Actualización Curricular de la 
Educación General Básica (2010). 
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Etapas del Proceso de Aprendizaje 
 
Para que se presente el aprendizaje en los estudiantes, se ha identificado 4 etapas: 
Etapa de Inconsistencia Incompetente 
 En esta etapa el estudiante, tiene vagamente idea de lo que va a aprender  puede tener la 
predisposición por aprender ya que comienza a  estar mentalmente listo  e incrementar  su 
curiosidad para iniciar el proceso, un ejemplo seria al niño indicar que vamos a aprender ¿cómo 
surgió nuestra república? , tal manifestara  ideas acerca de lo que ha escuchado a las personas que 
le rodean. 
Etapa de Incompetencia consiente  
 Nace la necesidad de aproximarnos a el nuevo conocimiento,  en esta etapa  toma un papel 
importante la motivación e interés que posea el estudiante, aunque nos mostremos contrariados por 
son saber que vamos aprender y aún  no entendamos del todo lo que este encierre, siguiendo el 
ejemplo esta etapa surgiría cuando el docente, por ejemplo, pregunte a su estudiante si conoce, por  
nuestro país se llama “Ecuador” o ¿Por qué  la mayoría de ecuatorianos somos mestizos? 
Etapa de Competencia Consiente  
Luego que se  ha presentado inicialmente el nuevo conocimiento, el estudiante ha 
comenzado a estructurar dentro de si las primeras impresiones sobre lo que aprende, en esta etapa 
es muy importante que este nuevo conocimiento se relaciones con experiencias o conocimientos 
previos  para que permita asociar y entender mejor lo que se está  aprendiendo, para nuestro 
ejemplo el docente podría mostrar en algún medio multimedia imágenes o videos que presenten a 
los primeros pobladores de nuestro país en donde se denote su forma de vida antes y luego de la 
conquista española. 
Etapa de Competencia Inconsciente 
 Esta es la última etapa, aquí se ha interiorizado los conocimientos en el estudiante, estos se 
reforzarán con su relación y aplicación frecuente para que inconscientemente sean utilizados y 
perfeccionados. Finalmente el estudiante tendrá más claro cómo eran los primeros habitantes y 
como la invasión española modifico la forma de vida de los primeros ecuatorianos, de esta manera 
a la par de los nuevos contenidos que el docente le ira presentando  podrá ir armando el 
conocimiento que requiere. 
 
Factores que influyen en el  Aprendizaje  
 
Los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes a decir de Hernández (1986),  son 
internos y externos(s/p).  
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Factores Internos 
 Estos factores internos son componentes particulares que pueden presentar a  los 
estudiantes  son de tipo particular para cada uno de  ellos.  
 
A decir de Bastidas (2005),  estos factores se describen como las 
condiciones personales del alumno para realizar un aprendizaje 
(estudio) con  éxito: estas condiciones son:  
- Atención. 
 Es poner los “cinco” sentidos en lo que se hace.- Es aplicar el 
entendimiento a un objeto. 
Determinadas cosas son más llamativas que otras, captan su atención 
sin necesidad de ningún esfuerzo…. la atención disminuye en forma 
significativa con los siguientes factores: La tensión, el mismo que es 
el estado anímico de excitación, impaciencia o exaltación producidas 
por determinadas circunstancias o actividades….la fatiga, que es el 
cansancio por el exceso de actividad, y los ruidos que producen una 
sensación desagradable al oído. 
- Memoria. 
Es la capacidad de retener y recordar personas acontecimientos, 
información objetos, entre otros. 
- Motivación. 
Es el “deseo” interno que impulsa a las personas para realizar 
ciertas acciones o alcanzar ciertas metas. (p. 9 a p.15) 
 
Factores Externos 
 Los  factores externos son componentes referentes al ambiente educativo, es decir al 
entorno en donde se desarrolla el aprendizaje,  estos pueden  ser según Bastidas (2005), “lugar de 
estudio,  mesa y silla, anaquel, iluminación, temperatura y ventilación, distancia de los ojos al 
leer, postura corporal, alimentación,”. 
 
Factores para que se produzca el Aprendizaje 
 
Dentro del proceso de aprendizaje, existen varios factores que inciden en el aprendizaje del 
estudiante,  para el presente trabajo abordaremos las siguientes: 
Motivación y Adquisición  
 La motivación es parte importante que debe el docente incentivar en el estudiante, pues le 
ayuda a estar más predispuesto ante lo que se quiere que aprenda, tal como menciona: 
 
Hammonds & Lamar. (1979) Motivar es proporcionar uno o varios 
motivos, hacer que alguien sienta determinada necesidad…. Es uno 
de los problemas cruciales de la educación, ya que no se produce 




El estudiante debe sentir la importancia de lo que está aprendiendo, no sentir una “obligación”, por 
una calificación sino que debe sentir “una necesidad” de aprender, esta es la base para un 
aprendizaje de calidad  y le ayuda a ser  más predispuesto a que se interese por seguir conociendo 
más sobre el tema., algunos autores también señalan la importancia de “disposición”, que no es más 
que una condición  de deseo y capacidad que se desarrolla en el estudiante, ante una actividad 
determinada.  
Transformación 
La adquisición es la etapa en si donde “ingresa” en el estudiante los conocimientos o 
habilidades, para esto es de suma importancia que los “prerrequisitos”, o los conocimientos que el 
estudiante ya aprendido con anterioridad, se utilicen para comprender y aprender los nuevos, 
además de como se le presenta esta información, los recursos juegan un papel predominante para el 
desarrollo de las destrezas y actitudes generales debe adquirir el estudiante, en la transformación el 
uso adecuado de estos permite “asimilar” de mejor manera los contenidos y destrezas, de esta 
manera ayudara a que se  desarrolle un aprendizaje más significativo. 
A continuación se presente un cuadro donde se resume todas las destrezas y habilidades que se 
exige posean los estudiantes  en Estudios Sociales, como son comparar, investigar, ordenar ideas, 
conceptualizar, proponer nuevas alternativas, apreciar el buen  vivir y  debatir argumentar. 
 
Destrezas y actitudes generales de las Ciencias  Sociales 
 
En el desarrollo de la asignatura de Estudios Sociales de 7º Año de EGB, el Ministerio de 
Educación del Ecuador, en su Actualización Curricular, propone una serie de destrezas que 
subyacen de las actividades de los contenidos en los libros y cuadernos de trabajo de este año de 
básica, entre las principales tenemos: 
 
• Comparar: Establece comparaciones entre procesos históricos del pasado y del presente. 
• Investigar: Identifica, reconoce y procesa diversas fuentes de información. 
• Ordenar Ideas: Ubica el tiempo y el espacio histórico mediante una secuencia. 
• Conceptualizar: Compara, clasifica y analiza la problemática histórica. 
• Propone nuevas alternativas: Se asume como protagonista activo y constructor de la 
historia, para el progreso individual y colectivo, a través  de una visión participa e 
inclusiva. 
• Apreciar el Buen Vivir: Reconoce y respeta los profundos valores que encierra nuestra 
diversidad, en particular y la diversidad en general. 
• Debatir Argumentar: Manifiesta sensibilidad para una cultura de paz y la integración. 
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 Evaluación  
 
La evaluación a decir de Castillo & Cabrerizo (2010), “el proceso de evaluación es esencialmente 
el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido alcanzados, mediante 
programas y currículos de enseñanza” (p. 5),  este proceso permite valorar  el proceso de educativo 
que se está desarrollando a través del grado de cumplimiento de los objetivos y logros educativos, 
este debe ser un proceso continuo y sistemático, con el fin de rectificar o reestructurar  aspectos que 
no están permitiendo que el estudiante  desarrolle las destrezas con criterio de desempeño 
propuestas. 
 
El Ministerio de Educación, dentro de la Actualización Curricular  de Estudios Sociales de 7º Año 
de EGB del 2012, establece los siguientes tipos de evaluación que pueden ser manejados dentro del 
aula de clases: 
 
Evaluación según la finalidad o funciones: 
Diagnóstica 
 Este tipo de evaluación permite al docente conocer el estado real del nivel de desarrollo de 
contenidos y destrezas en los estudiantes al inicio del proceso educativo, de tal manera que se 
pueda estructurar diseñar metodologías que se encajes a las necesidades de los estudiantes, este 
proceso de diagnóstico, es la base para el desarrollo y ejecución del proceso educativo y de la 
aplicación de los demás tipos de evaluación (ver Cuadro 2).  
Formativa  
 Este tipo de evaluación se la realiza en la  marcha del proceso educativo  para establecer si 
se está alcanzando los objetivos planteados, esta evaluación es la más adecuada para evaluar 
procesos, a decir de:  
 
Castillo & Cabrerizo (2010),  permite obtener información de todos 
los elementos  que configuran el desarrollo del proceso educativo de 
todos y cada uno de los alumnos a lo largo del curso, y permite 
reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc. Los 
aprendizajes, dependiendo de cada caso particular. (p. 38) 
  
Permite al docente saber si las estrategias de enseñanza que está empleando,  están teniendo el 
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PREVIA INICIAL FORMATIVA SUMATIVA 
TERMINA
L 
Fuente: “Evaluación Educativa de aprendizajes y competencias” 
Fecha: 20 de Abril del 2012 
Elaboración: Castillo Santiago 
 
Sumativa 
Esta evaluación por lo general se la desarrolla al finalizar un bloque, quimestre o un 
periodo de tiempo establecido previamente por el docente, encaminado en establecer si se ha 
alcanzado los objetivos planteados al inicio de este periodo, identificando el nivel de 
aprovechamiento que ha alcanzado el estudiante, este tipo de evaluación proporciona una 
calificación  cualitativa  o cuantitativa  de lo cual depende si aprueba o reprueba un año de básica. 
 
Evaluación según sus agentes 
Autoevaluación 
 Los estudiantes son quienes evalúan su propio trabajo, reconociendo críticamente las 




 En este tipo de evaluación por lo general el docente es quien evalúa según criterios 
establecidos los trabajos o accionares de sus estudiantes. 
 
Coevaluación 
 Por lo general, este tipo de evaluación se desarrolla por un grupo de estudiantes de una 




Retroalimentación, es el proceso mediante el cual el estudiante refuerza los conocimientos, 
habilidades o destrezas y las interioriza, el docente puede lograrlo a través del esclarecimiento de 
dudas y  atendiendo sugerencias e inquietudes de sus estudiantes.  
 
Según Ávila (2009), La retroalimentación es un proceso que ayuda a 
proporcionar información sobre las competencias de las personas, 
sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre la manera en cómo 
actúa. La retroalimentación permite describir el pensar, sentir y 
actuar de la gente en su ambiente y por lo tanto nos permite conocer 
cómo es su desempeño y cómo puede mejorarlo en el futuro (p.5). 
 
Dentro de este proceso de retroalimentación es muy importante que este sea claro, preciso,  
oportuno y  descriptivo, pues permite al docente y estudiante mejorar su relación afectiva y 
profesional conociendo sus flaquezas y fortalezas. 
 
Por lo general la retroalimentación se clasifica en formal e informal, siendo la manera como la 
adquiere el estudiante su diferencia,  pues puede ser adquirida en colaboración de sus compañeros 
de clase, sus docentes o por “auto valoración”. -  La retroalimentación debe ser aprovechada por el 
docente para ayudar a mejorar el comportamiento y  conducta del estudiante,  para que pueda estar 
más predispuesto dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 Técnicas para evaluar los aprendizajes 
Técnicas Tradicionales 
Pruebas o exámenes.- 
Es una técnica que consta de una serie de preguntas o reactivos, que permiten la 
observación cuantitativa y cualitativa  de lo que se supone ha aprendido el estudiante. 
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Estas técnicas a decir de Hinojosa& López   (2003)”tienen objeto observar el nivel de aprendizaje 
y rendimiento escolar del estudiante… propician la certificación de que el alumno tiene 
conocimiento (en diferentes niveles cognitivos)” (p. 40), estas técnicas son tradicionales, se las ha 
utilizado generalmente en el proceso educativo. 
 
 Se clasifican en: 
 Orales.- El estudiante responde de forma oral, el docente guía y propone lo que se desea 
conteste, pueden ser de respuestas abiertas y respuestas dirigidas. 
 Ejecución.- Va ligado al aprendizaje práctico, relacionados con el “saber hacer”, como 
Estudios Sociales se podría relacionar a conocer hechos u objetos, pueden establecerse 
como proyectos. 
 Escritos.- El estudiante responde ante un instrumento previamente elaborado, pueden ser : 
Gráfico 3 
Tipos de exámenes escritos 
 
Fuente: Libro: “Evaluación del Aprendizaje” 
Fecha: 5 de mayo del 2012 





exámenes de respuesta 
libre 
Pueden ser  





para elaborarlos, el 
estudiante debe conocer 
con precición lo que se le 
solicita  




- Desarrollo de temas 




El estudiante selecciona 
una respuesta correcta 




-Falso - verdadero 
- Identificación, 
jerarquización 
-Relación o análisis de 
relaciones 
- Completación , analogías, 
opción multiple, 
multipregunta de base 
común. 
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Nuevas Técnicas Alternativas 
Los nuevos modelos de aprendizaje, en el cual se centra al estudiante como el eje del 
proceso, hacen necesario que el docente implemente nuevas técnicas para  comprobar si se ha 
logrado consolidar las destrezas con criterio de desempeño en el estudiante, la diferencia de la 
evaluación tradicional a alternativa podría ser:  
 
 Según Hinojosa& López  (2003) enfocarse en documentar el 
crecimiento del individuo en cierto tiempo, en lugar de comparar a 
los estudiantes entre sí, destacar la fuerza de los estudiantes, en lugar 
de  sus debilidades, considerar los estilos de aprendizaje, las 
capacidades lingüísticas, las experiencias culturales y educativas y 
los niveles de estudio. (p, 65). 
 
Técnicas de Observación.- 
Es un proceso que se utiliza para describir, representar o detallar el comportamiento del 
estudiante, por  lo general lo realiza en docente, se puede considerar situaciones como trabajar con 
el estudiante en  grupo de debate, en la elaboración de un proyecto, entre otras.- Se puede evaluar 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
Lista de comprobación o de cotejo.- 
Es una técnica de observación que permite identificar comportamientos, habilidades y 
conocimientos específicos en temas de una asignatura. 
Escala de Rangos o categorías.- 
Se plantea un grupo de características, que se califican mediante una escala determinada, se 
puede observar comportamientos claramente definidos, además se puede comparar entre 
estudiantes. 
Rúbrica.- 
La Matriz de Evaluación es una tabla de  doble entrada, en la cual se enlista una serie de 
criterios u objetivos que el docente espera que sus estudiantes adquieran; permite valorar el nivel 
de aprendizaje que han alcanzado estos después de un trabajo académico. 
 
A decir de López (2010) Una Matriz de Valoración sirve para 
averiguar cómo está aprendiendo el estudiante, y en ese sentido se 
puede considerar como una herramienta de evaluación formativa, 




Las rúbricas son diseñadas de manera que los estudiantes puedan ser evaluados de forma clara y 
objetiva, aquí se establece que es lo que el docente espera que aprenda sus educandos, esto depende 
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siempre del tipo de actividad que se vaya a realizar.-  No existe un modelo estándar de elaboración 
de rúbricas, esta se podrá adaptar de acuerdo a las necesidades del docente. 
 
Técnicas para la evaluación del desempeño 
Es un método en donde se busca que el estudiante construya e integre  respuestas o 
elementos que representen los conocimientos o habilidades, con esto se puede evaluar y se espera 
sepa el  estudiante.  Para esto el docente debe seleccionar tareas de evaluación que tengan relación 
con lo que se enseñó, todos los criterios deben ser previamente compartidos en clase y  además 
fomentar la autoevaluación.- Entre las principales técnicas de evaluación del desempeño tenemos: 
Gráfico 4 
Técnicas para la evaluación del desempeño 
 
Fuente: Libro: “Evaluación del Aprendizaje” 
Fecha: 17 de  Mayo del 2012 
Elaboración: López Blanca – Hinojosa Elsa 
 
En Estudios Sociales las técnicas más utilizadas son: 
Portafolio.-En la cual se ayuda a recopilar información de las diversas actividades que ha realizado 
el estudiante. Es una colección de medios impresos o digitales, con los cuales se puede registrar el 
avance del estudiante así como la autoevaluación de su esfuerzo. 
Técnicas 





















Mapas Mentales.- Permite en la representación gráfica y organizada de información, permiten 
aprender términos o hechos, sintetizar e integrar información, facilitando que el estudiante recuerde 
lo  representado, entre los principales mapas mentales tenemos: de araña, de secuencia, jerárquico, 
entre otros. 
TEORÍAS  DE APRENDIZAJE UTILIZADAS 
 
Las teorías del aprendizaje  son el producto del enfoque que implica el aprendizaje en base de las 
distintas  corrientes pedagógicas, las mismas que se han desarrollado en función de las tendencias 
de la sociedad de un lugar y en una época determinada, ofrecen una explicación sistemática y 
coherente a todas  las situaciones que giran en torno del proceso educativo, entre las teorías que se 
han venido utilizado dentro del proceso educativo, en los dos grupos  tenemos el Conductismo y 
Constructivismo: 
Gráfico 5 
Constructivismo y Conductismo 
 
Fuente: Teduca3 
Fecha: 17  de Junio  del 2012 




Aprendizaje en Estudios  Sociales 
 
Este aprendizaje tiene como núcleo la re – construcción o re – organización de los esquemas 
mentales que el estudiante posee, como resultado de la intervención directa  del proceso  educativo 
o por aprendizajes incidentales o segundarios que adquiere  como consecuencia de su entorno,  
producidos a lo largo de su vida,  permiten que el estudiante  pueda construir sus propios conceptos 
a raíz de que incorpora la nueva información a la que ya existe, según Matos,  (1998). “el 
estudiante  construye, modifica, enriquece  y diversifica su conocimiento” (p. 19). 
 
La teoría de Piaget y los demás exponentes de esta teoría sentaron las bases sobre el conocimiento 
psicológico, el mismo que ha permitido  la creación y planteamiento de nuevos enfoques 
pedagógicos, que se han acoplado a la enseñanza de diversas áreas del conocimiento, como en la 
enseñanza de ciencias sociales, tal como menciona Realpe. (2008), “propiciando la aparición de un 
nuevo modelo didáctico basado en el aprendizaje por descubrimiento”(p. 36), permitiendo ir 
desechando paso a paso el tradicional aprendizaje por memorización,  propiciando  que el 
estudiante sea capaz de aprender por sí mismo, apoyándose  de diversos instrumento que le puede 
facilitar el docente, elevando su capacidad de  relacionar y comprender la sociedad donde se 
desenvuelve, tal es la importancia de esto  como lo señala Carretero (2009), “resultaría imposible 
para el alumno atender y practicar la ciencia si no fuera capaz de comprobar hipótesis, controlar 
variables o realizar todas las combinaciones posibles de los factores que intervienen en un 
problema” (p. 141 - 142). 
 
Las Bases Pedagógicas que sugiere utilizar el Ministerio de Educación del Ecuador para el 
quehacer educativo, en especial el de Educación General Básica (EGB), se basan en diversas 
concepciones teóricas y metodológicas, las cuales deben ser empleadas de acuerdo a la realidad del 
entorno educativo, en la Actualización Curricular (2010), “se ha considerado alguno de los 
principios de la Teoría Crítica y Constructivista , que ubica al estudiante como protagonista 
principal del aprendizaje” (p. 9). 
 
Aprendizaje Activista o activo (Julián De Zubiria) 
 
Este tipo de aprendizaje está relacionado con el aprendizaje constructivista, pues al igual que esta 
señala la importancia del estudiante como constructor de su propio conocimiento, el aprendizaje 
activo da importancia al papel del  estudiante para que ejecute y analice  las actividades  que 
realiza, siempre estando activo en el proceso educativo, para Villanueva (2001), “El Aprendizaje 
Activo es, simplemente, "aprender haciendo”"(p. 12). 
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El aprendizaje activo propone al estudiante como el eje y centro de la educación, este término de 
“aprendizaje activo”,  se comenzó a utilizar desde el año 1921, en el cual se comenzó a influenciar 
el crecimiento de  la denominada “Escuela Activa”, la cual entre sus principales principios 
tenemos: 
 
De Zubiria (1999), la escuela nueva privilegiará la acción y la 
actividad al postular que el aprendizaje proviene de la experiencia y 
la acción, colocará   al niño como al actor principal de la educación, 




Podemos citar algunas características favorables de este tipo de aprendizaje: 
 Ayuda a mantener la concentración en el estudiante, por la actividad educativa que está 
realizando, ya que él es el responsable de su aprendizaje. 
 Propicia el debate entre los actores educativos maestro – estudiantes. 
 Se incentiva al uso de la tecnología, con el uso de nuevas estrategias y técnicas de 
aprendizaje. 
 El estudiante es el eje del proceso educativo. 
 Se incentiva al trabajo en grupo. 
 Se aprende haciendo. 
 
El aprendizaje activo, se contrapone al aprendizaje conductista, pues supone que al enfocarse en el 
estudiante se lo incentiva a que individualmente o colectivamente “quiera aprender” por el simple 
hecho de que está descubriendo su mundo, desechando el papel de un docente autoritario limitado y 
dueño de la verdad y que su función es  solo depositar conocimientos en el estudiante, se exhorta a 
que el docente es quien según De Zubiria (1999),  “deberá crear las condiciones para que el 
alumno invente, descubra, actúe y cree.- No se trata de enseñar sino de permitir crear” (p. 113). 
 
Principios 
 Rechazo a la escuela Tradicional. 
El aprendizaje activo, excluye la función educativa de solo limitarse a la transmisión de 
información, propone a que se debe ayudar a crear estudiantes con personalidades libres, 
autónomas y seguras. 
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 El conocimiento y el Desarrollo se auto estructuran 
Se basa en la importancia del educar y su relación directa con “dejar aprender” al estudiante, la 
libertad en el estudiante es una de las principales características en este aprendizaje, el estudiante es 
quien puede descubrir su conocimiento, al decir de Ensor. (1988) “Tengo la convicción de que 
todos los poderes, todas las aptitudes existen en el niño desde su nacimiento y por consiguiente 
tengo la convicción de que toda educación debe ser autoeducación” (p. 154). 
 
 Paidocentrismo 
En  el aprendizaje activo, se incentiva la importancia  de convertir al estudiante en el foco de la 
educación, para esto es importante conocer y respetar al estudiante, respetando su individualidad y 
promoviendo sus intereses. 
 Se aprende haciendo 
Como se ha planteado, este aprendizaje manifiesta la importancia que tienen  los entes 
educativos y los docentes para el  favorecimiento a  la actividad y experimentación del estudiante, 
desechando los recursos tradicionales y dando abertura a nuevas “experiencias educativas”, para el 
estudiante, tal como lo manifiesta De Zubiria, (1999) “Se aprende haciendo, vivenciando, 
experimentando, gracias al contacto directo con lo real, con las cosas mismas” (p.118). 
 Educación para y por la vida 
Para esto es importante respetar la individualidad y autonomía del estudiante, respetando su 
manera de pensar y proceder, se elimina las restricciones y normas que limiten su aprendizaje, se 
debe ayudar a relacionar las actividades escolares, el trabajo escolar y la experiencia. 
 
Aprendizaje Constructivista (Piaget) 
 
La teoría de Piaget da importancia al concepto de inteligencia, el cual establece que es un proceso 
natural biológico de todo ser humano, el cual llega al mundo con cierta “herencia” biológica que 
afecta a la inteligencia, por una parte las estructuras biológicas limitan lo que se puede aprender o 
no  y por otra ayudan al progreso intelectual, para Calero. (2003) “los procesos psicológicos de los 
seres humanos están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno” (pág. 47), 
la idea principal de la teoría de Piaget es que el conocimiento no es copia de la realidad, ni está 
sujeta a la mente de cada ser humano sino que es producto de la interacción con los elementos de 




Pimiento (2007) Los planteamiento constructivistas plantean al 
docente  emplear entornos complejos que impliquen un desafío para 
el aprendizaje y tareas auténticas, negociación social y 
responsabilidad compartida con el aprendizaje, representaciones 
múltiples del contenido, comprensión del conocimiento que se  
elabora, todo esto debe estar enfocado a presentar al estudiante una 
situación problemática que los desconcierte (p.9). 
 
Etapas del desarrollo cognitivo 
Piaget, da importancia al desarrollo biológico del ser humano, establece “estadios cognitivos”, 
los mismos que abarcan  la niñez y  la  adolescencia  de todo ser humano, recalcando algunas 
etapas o estadios  de desarrollo cognitivo tenemos: 
 
1. Etapa sensorio-motora (0-2 años).- los niñas y niñas demuestran la curiosidad por su 
entorno, y los estímulos que adquiere de este. 
2. Etapa preoperacional (2-7 años).- los niños y niñas se encuentran relacionados con su 
imaginación variable y  egocéntrica,  pues  su  creatividad  influye  en torno a esta, 
resultándole muy difícil ver las cosas desde otro punto de vista y muestra dificultad para 
resolver tareas lógicas y matemáticas 
3. Etapa de las operaciones concretas (7-11 años)  el pensamiento del niño y la niña  es 
literal y concreto, realizando operaciones básicas que están al alcance de su captación. 
4. Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, (12 años en adelante) es capaz de 
realizar avanzados cálculos y  abstracciones, el individuo  adquiere y perfecciona 
facultades superiores, y diferencia efectos – causas) 
 
Actualmente se ha demostrado que estos estadios, no siempre se presentan de la misma manera ni 
son estándar para todos los estudiantes, dentro del campo educativo el énfasis en estos estadios 
según Carretero (2009), “ha hecho que se considere al profesor como un espectador del desarrollo 
favorecedor de los procesos de descubrimiento autónomo de conceptos que como un agente que 
puede intervenir activamente en la asimilación del conocimiento” (pág. 42)   
Procesos 
 La Adaptación.- Es la capacidad  que posee el ser humano para responder en función de 
las exigencias de la realidad externa.- Dentro de este proceso se maneja 2 procesos: 
Asimilación y acomodación 
 Asimilación.-  Se refiere a como el ser humano reacciona ante un estímulo de su entorno, 
se incorpora la nueva información haciéndola parte del conocimiento del ser humano. 
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 Acomodación.- Se refiere al modo como el ser humano debe organizar o reorganizar  sus 
actitudes o conocimientos (reorganización cognitiva), dependiendo al medio que este 
expuesto, es decir es el proceso que realiza el ser humano para transformar la información 
que ya posee en función de la nueva. 
Piaget afirma que la asimilación y acomodación interactúan mutuamente, el resultado de esto es la 
equilibración, esto ocurre cuando se ha llegado a un equilibrio entre las oposiciones o 
contradicciones que aparecen cuando se está asimilando nueva información con la información que 
previamente teníamos,   esto puede considerarse cómo un proceso que relaciona  la asimilación y la 
acomodación.- Para Flavell(1980) “La asimilación y la acomodación constituyen los ingredientes 
fundamentales del funcionamiento intelectual, ambas funciones están presentes en todo acto 
intelectual, de cualquier tipo o desarrollo” (p. 78). 
 
Aprendizaje Significativo  (David Ausubel) 
 
El aprendizaje  significativo plantea que el conocimiento que se desea transmitir,  no sólo debe 
estar estructurado  en sí mismo,  sino que debe ser en función del que posea  previamente el 
educando, tomando en cuenta la afectividad que se le proporciona, además dichos conocimientos 
deben existir  una organización y secuencialización.    
 
Implica el trabajo en las dimensiones afectivas, sociales y valorativas en forma integrada con la 
intelectual cognitiva, tal como  menciona 
 
Daandels. (2001), En el aprendizaje significativo, la nueva 
información se incorpora de forma sustantiva, no arbitraria, a la 
estructura cognitiva del estudiante, hay una intencionalidad de 
relacionar los nuevos conocimientos con los de nivel superior más 
incluso, ya existentes en la estructura cognitiva. Se relaciona con la 
experiencia hechos u objetos.- Hay una implicación afectiva al 
establecer esta relación, al manifestar una disposición positiva ante el 
aprendizaje (p. 56). 
 
El modelo de enseñanza de Ausubel prevé cuatro características principales, que se debe tomar en 
cuenta: 
 
1. Requiere gran interacción entre el docente y los estudiantes, aunque el docente haga la 
presentación inicial, se pide ideas y respuestas de los estudiantes a lo largo de la clase. 
2. La enseñanza por exposición integra mucho los ejemplos, aun cuando insiste en el 
aprendizaje verbal, los ejemplos puedes incluir medios multimedia. 
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3. La enseñanza por exposición es deductiva, los conceptos generales e inclusivos se 
presentan primeros y los más específicos se derivan de ellos. 
 
Implicaciones Pedagógicas 
 Significatividad lógica 
Se refiere a los contenidos que previamente posee el estudiante, los mismos que deben tratar de 
relacionarse adecuadamente con el nuevo conocimiento en donde se presente cierta coherencia. 
 Significatividad psicológica 
Da importancia a la relación que existe entre los conocimientos previos y los nuevos 
conocimientos. 
 Motivación  
Es un estímulo adicional que se brinda al estudiante, ayudándole con motivación en busca 
del objetivo de la clase, dándole un apoyo afectivo o emocional. 
 
Se hablara de  aprendizaje significativo cuando según De Zubiría.  (1999),”Los nuevos 
conocimientos se vinculen de manera clara y estable con los conocimientos previos los cuales 
disponga en individuo, contribuye a la construcción de significados” (p. 122 - 123), es decir los 
conocimientos que se adquiere con anterioridad juegan un papel importante en la asimilación de los 
nuevos. 
 
Vigotsky plantea en esta teoría la importancia de las  experiencias en el ser humano que adquiere a 
lo largo de la vida, para  Vygotsky, según Calero. (2003) “el conocimiento es el resultado de la 
interacción social; en ella adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de símbolos que 
nos permiten pensar en formas cada vez más complejas” (p.79), el conocimiento  provienen del 
medio social externo. 
 
La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo a  
decir de Baquero & Delval. (2008) “la interacción social se convierte en el motor del desarrollo 
del aprendizaje, esta iteración se convierte en  el eje central que influye en el aprendizaje del 
estudiante”. (s/p). 
 
Dentro de la interacción social  hay que  resaltar dos aspectos como  la importancia del contexto 
social y la capacidad de imitación, para lo cual se establece que el aprendizaje y desarrollo son dos 
procesos que se relacionan e interactúan, dentro de esta teoría se señala plantea la importancia del 
aprendizaje colectivo; en el Diccionario Akal de Pedagogía (1994), se señala “.El aprendizaje 
colectivo permite la integración de alumnos de diversos grupos sociales con diferentes 
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capacidades de rendimiento” (p.15); es decir este aprendizaje propone “incluir” a todos los 
estudiantes, para que por medio de esta interacción con sus pares puedan aclarar sus inquietudes y 
afianzar sus conocimientos.-  El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas, 
desde los primeros años del niño, la interacción con los padres facilita el aprendizaje, esta teoría al 
igual que Piaget señala que todo  ser humano ya trae consigo un código genético o 'línea natural del 
desarrollo' también llamado código cerrado, la cual afecta al momento del  aprendizaje con su 
entorno. 
Zona de desarrollo próximo 
La zona de desarrollo próximo (ZDP), se podría decir que es la “distancia” que hay entre el 
grado de conocimientos que puede captar solo el estudiantes (Zona Real) y  el grado de 
conocimiento que podría captar con ayuda de un compañero que ha aprendido más (Zona 
Potencial); esta zona ayuda a definir  las funciones que todavía no han madurado el estudiante. 
 
Para Yturralde (2012)La Zona de Desarrollo Próximo es la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad de un 
individuo de resolver independientemente un problema o tarea y el 
nivel de desarrollo potencial, a través de la resolución de un 
problema o tarea mediante la interacción de un facilitador o 
compañero más experimentado. (s/p). 
 
Gráfico 6 
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La educación social como se plantea, es la solución al momento de despejar las dudas que pudieran 
surgir en el proceso educativo, quitándole solo la responsabilidad al docente sino permite que 
alguien de su entorno le pueda ayudar. 
 
Andamiaje o soporte. 
El andamiaje es el soporte o camino que se sigue para que el estudiante pase de la Zona 
Real a la Zona de Potencial. 
 
Elementos del andamiaje: 
El docente debe captar la atención del estudiante, para que sienta interés por: 
 Demostración de soluciones. 
El docente  presenta una solución más  fácil de entender  para el estudiante.  
 Simplificación de la tarea. 
El docente puede  dividir  la  temática no entendida en subtemas para  que el estudiante  
pueda efectuar y  entender  exitosamente solo 
 Mantenimiento de la participación. 
El docente  estimula al estudiante para que pueda entender o hacer lo que antes no 
podía.  
 Suministro de retroalimentación 
.  El docente apoya con frecuencia en todo el proceso de andamiaje, ofreciendo  
retroalimentación para terminar bien la tarea. 
 Control de la frustración. 
El docente  ayuda a controlar la frustracióno desánimo en el estudiante en caso de no 
aprender rápidamente.  
 
Desarrollo real 
Es el conjunto de  capacidades o competencias que los estudiantes pueden realizar por sí 
solos y  son indicativos de sus capacidades mentales actuales con las que se han formado y les 
permite su genética. 
 
Los estadios en el desarrollo cognitivo 
Los estadios son el producto de la socialización del estudiante con su entorno. 
 
 Aprendizaje: Está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su zona de 
desarrollo próximo o potencial. 
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 Influencias Ambientales: se da por las condiciones ambientales y esto da paso a la 
formación de estructuras más complejas. 
 
Los estudiantes constantemente se encuentran interactuando con el medio en que se están 
desarrollando, siendo participes de nuevas experiencias y por ende de nuevos conocimientos, la 
tecnología es una herramienta que está brindando  mucha información al estudiante, esta 
información es asimilada por medio de la experiencia o manipulación de la misma.-  En el ámbito 
educativo, el rol del entorno educativo, juega un papel,  tal como se menciona a continuación: 
 
Coll. (1990), La construcción personal del estudiante, toma cuerpo en 
el marco de las relaciones sociales que establece con otras personas y 
en el caso de la escuela, con sus compañeros y su profesor.- A lo 
largo de estas relaciones el niño/a aprende no solo los contenidos 
concretos sino también los modos, estrategias para apropiarse de 
ellos los instrumentos que le permiten indagar la realidad (pág.234) 
 
El docente debe fomentar los intereses del estudiante ante nuevas herramientas tecnológicas, 
presentando problemas situaciones y materiales que le permitan aumentar la comprensión y las 
capacidades a sus estudiantes. 
 
Al igual que Piaget, Vygotsky, identifica los estadios o etapas por los que los seres humanos  
atraviesan al interactuar con su entorno: 
 
Estadio sensorio-motor. 
 Los niñas y niñas al interactuar con su familia, sus padres y su entorno en general, se 
manifiesta su curiosidad por lo que le rodea, adquiriendo sus primeros estímulos y asimilación de 
información.  
 
Etapa de las operaciones concretas 
En esta etapa se comienza a asimilar más información del entorno, el niño o niña se 
encuentra en el medio educativo aprendiendo sus primeras destrezas y capacidades son ayuda de 
todo el entorno educativo, comenzando a buscar soluciones a los problemas que se le presenta, 
obteniendo información del medio que le rodea 
 
Estadio  de las operaciones formales 
En esta etapa según Vygotsky, el ser humano es capaz de solucionar problemas más 




Principales exponentes del constructivismo 
 
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Fecha: 25 de agosto del 2008 
Elaboración: Calvache Germán 
 
 Aprendizaje  Crítico (Paulo Freire) 
 
Paulo Freire, sostiene que  las diversas actividades y  acciones en el salón de clase debe estar unido 
a la reflexión, pues enseñar no es transmitir conocimientos, sino ayudar  al estudiante a que cree o 
produzca  su conocimiento,   desecha el papel del docente  limitado  a transmitir memorísticamente 
información, en este aprendizaje;según Meza (2009)se requiere que al enseñar se respete los 
saberes del educando y discutir con los estudiantes la razón de esos saberes en relación con la 
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Para Freire, la libertad en el proceso educativo es fundamental, pues el docente es el llamado a 
respetar los saberes de su estudiante convirtiéndolo en el  eje principal del aprendizaje, para que 
pueda cuestionar o afianzar esta información a través del pensamiento crítico. 
 
En palabras de Freire, (2009) En una práctica educativa realmente 
democrática, nada mecanicista, radicalmente progresista, el 
educador o la educadora no pueden despreciar esas señales de 
rebeldía. Al contrario, al enseñar los contenidos indispensables, él o 
ella deben, tomar la rebeldía de la mano, estudiarla como postura que 
ha de ser superada por una crítica, más comprometida, 
conscientemente politizada, metodológica y rigurosa”.( p. 41). 
 
El Aprendizaje crítico, tiene como finalidad  ayudar a que el estudiante piense y razone por sí 
mismo, que sea el quien descubra información y la transforme en conocimiento, este tipo de 
aprendizaje busca  ayudar a que se convierta en  miembro activo de la sociedad en donde se 
desenvuelve, discerniendo la información que le rodea, como hemos dicho  está estrechamente 




A decir de Salgado (2004), es el proceso intelectual disciplinado de 
activar y hábilmente conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y /o 
evaluar información recopilada o generada por observación, 
experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía 
hacia la creencia y la acción. (p. 13) 
 
 
El pensamiento crítico ayuda al estudiante a cuestionarse  lo que sabe en busca de  nueva 
información, desde diversas perspectivas,  para dar validez a lo que se sabe, piensa y siete, a través 
del planteamiento de preguntas, identifica información que sea de su interés y le sea útil  para su 
desarrollo,  reconoce e interpreta datos e información abstracta, de manera que pueda dar 
soluciones y conclusiones a determinados problemas, el  objetivo del pensamiento crítico  según 
Salgado  (2012) es “formar ciudadanos con conciencia social, habilidad para tomar decisiones, 
solucionar problemas, anticipar eventos y ser tolerante ante los diversos puntos de vista” (p.3); 
para esto este tipo de aprendizaje debe ir relacionado con el aprendizaje activo y significativo. 
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Habilidades del Pensamiento Crítico 
Gráfico 8 
Habilidades del pensamiento crítico 
 
Fuente: Revista Matemática Digital 
Fecha: 9 de agosto del 2009 
Elaboración: Meza Luis 
 
 
Para llegar al pensamiento crítico es necesario que el docente ayude a sus estudiantes a lograr el 
análisis de las situaciones, examinando ideas o experiencias que adquiera de su entorno, para 
buscar una adecuada interpretación  de estos, de esta manera podrá “clasificar” o evaluar  e 
identificar la información con credibilidad de la fuente de información, para poder especificar  que 
le sirve y desechando lo que no, luego de realizar este proceso, se debe procurar que el estudiante  
infiera  , es decir saque conclusiones de esta información para que pueda formular preguntas e 
interrogantes acerca de esto, luego de esto  podrá explicar las conclusiones que obtuvo al 
cuestionar esta información de una manera reflexiva y coherente , para llegar a la autorregulación 
en donde pueda  manejar,  aumentar y monitorear sus conocimientos relacionándolos con las 
vivencias al que se enfrenta. 
 
Para que se pueda desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes se debe relacionar el 
aprendizaje activo y significativo, de esta manera aparece “la didáctica de pensamiento crítico”, en 
donde se incentiva a construir los aprendizajes a través de  la criticidad, curiosidad y reflexión del 
estudiante sobre determinadas situaciones, identificando causas y posibles efectos de un problema 
orientado a buscarle  la solución más adecuada.  
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Pasos para el desarrollo del pensamiento crítico 
Gráfico 9 
Habilidades del pensamiento crítico 
 
Fuente: Revista Matemática Digital 
Fecha: 9 de agosto del 2009 
Elaboración: Meza Luis 
 
El desarrollo  del pensamiento crítico en los estudiantes es un proceso que puede tardar varios años, 
el docente  debe  elaborar actividades que se encaminen a el perfeccionamiento de este,  según las 
capacidades e intereses del estudiante desde los primeros años de estudio,  como expresa Freire 
(2005) “respetando sus creencias”(p.5), se debe crea un ambiente en donde se pueda expresar 
opiniones libremente, en donde se facilite  el desarrollo del aprendizaje y en donde el estudiante sea 
solo receptor de conocimientos sino que se convierta en el protagonista activo del  proceso, todo  
encaminado a que pueda ser  sea autónomo en el momento de desempeñar su rol dentro de la clase, 
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 Enseñanza en Estudios Sociales 
 
Tradicionalmente se concibe a la enseñanza como el acto  de “enseñar” o “adoctrinar” a alguien a 
decir de Kuethe (1971) “Es hacer que la gente aprenda”  (p.12), la enseñanza es un término 
complejo  que según el aprendizaje crítico y activo, pone al docente como “guía” en este proceso, 
en el cual se enseña a que aprenda al estudiante. 
 
La enseñanza es un proceso en donde la planificación es esencial, siempre tomando en cuenta los 
conocimientos previos de los estudiantes, los objetivos que se desean alcanzar y los recursos con 
que se cuenta en la institución educativa, en 7º año la Historia del Ecuador desde sus inicios hasta 
los tiempos actuales son los contenidos a desarrollarse. 
 
A decir de Prats & otros (2011) Al enfrentar nuevos contenidos, 
materiales curriculares o simplemente como práctica cotidiana en la 
labor docente, la planeación es una herramienta eficaz para el 
trabajo, ya que permite optimizarlo y tener mayor certeza de que 
habrá un aprendizaje significativo de la historia. Una base 
fundamental para planear es considerar los elementos que integran el 
enfoque de la asignatura, el programa de estudios, las características 
de los alumnos, los recursos con que se cuenta y el papel del 
docente…..Es conveniente concebir que la enseñanza de la historia 
implique crear nuevas formas de trabajar y organizar los contenidos, 
con estrategias didácticas innovadoras que acerquen a los alumnos y 
despierten en ellos el interés por su estudio. (p.113) 
 
La planeación es una responsabilidad de todo docente,  debe  tener siempre un enfoque  flexible 
que varía a cada año de básica, dependiendo de los estudiantes y del docente  y sus experiencias, 
todo esto siempre enfocado en las maneras o estrategias para trabajar en clase dejando a un lado las 
improvisaciones. 
 
Estrategias didácticas de enseñanza 
 
Las estrategias de enseñanza son el conjunto de actos, técnicas, entre otros que el docente elabora 
de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes, y los objetivos que se desea obtener, 
 
A decir de  Domínguez (2007), citado por Prats (2011)en una 
estrategia están involucrados procedimientos y acciones que permiten 
concretar una tarea particular de aprendizaje, que está en función del 
número de acciones o pasos implicados para su realización, y de la 
estabilidad en el orden de estos pasos y del tipo de meta a la que van 
dirigidos. (p.119)  
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Las estrategias permiten al docente ayudar a sus estudiantes a que lleguen a adquirir una destreza 
con criterio de desempeño específica, para esto es aconsejable primero diagnosticar a sus 
estudiantes, y luego insertar adecuadamente recursos,  materiales o actividades que faciliten este 
aprendizaje. 
 
A decir del Ministerio de Educación en la Guía para el docente en la 
Actualización Curricular de Estudios Sociales (2010), Estas 
estrategias responden a un carácter holístico. Rescatan teorías como 
las de Ausubel, que reconocen la importancia de que el estudiante 
tenga una motivación interna por aprender y descubra lo que le es 
significativo, en base a sus estructuras cognitivas. Toman en cuenta, 
por lo tanto, los  conocimientos previos que se enlazan a los nuevos 
para que el alumno pueda crear su propio aprendizaje.- ……Por esta 
razón, nuestras actividades conceden una  gran importancia al 
trabajo colaborativo e involucran a la familia y al entorno cercano 
del estudiante. 
 
En esta guía se plantea una serie de actividades que ayudan a fortalecer las diversas habilidades, 
capacidades e inteligencias en los estudiantes,  estas estrategias son solo sugerencias, el docente 
debe conocer a sus estudiantes y sus necesidades y requerimientos, así como enfocarse a buscar 
medios para alcanzar las destrezas y habilidades de los estudiantes, como sugiere Pulido (2012), 
“La estrategias son el tipo de experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el 
aprendizaje del alumno”. (p.  56) 
 
Algunas estrategias innovadoras 
 
Actividades iniciales  motivadoras: 
 Preguntas esenciales.- Son hipótesis o cuestionamientos acerca inquietudes sobre la 
asignatura no siempre de los contenidos,  estos causan curiosidad y  llaman la atención al 
estudiante e incentivarlo a buscar soluciones, son preguntas que pueden tener varias 
respuestas, dependiendo de la forma de asimilación del educando-  Un ejemplo sería.- 
¿Qué sentían las primeras ecuatorianas al no poder acceder a la educación al igual que los 
hombres? 
 Preguntas de apoyo y de reflexión.- estas preguntas estimulan al estudiante que interprete 
hechos dependiendo su forma como los entiende.- Un ejemplo podría ser  ¿Qué otro 
nombre le hubiera dado a los terratenientes? 
 Preguntas de Contenido.- Estas preguntas tienes una sola respuesta, se puede llegar a esta 
mediante la búsqueda en la literatura correspondiente.- Ejemplo ¿A quién se lo llamo el 
hombre concierto en la época colonial? 
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Las estrategias más utilizadas, en el aula de clase  para la enseñanza de Estudios Sociales, su 
resultado depende de la manera como el docente los incorpora el  proceso de enseñanza aprendizaje 
y de los métodos y técnicas que utilice para emplearlos:  
 
Dentro de la enseñanza de Estudios Sociales podemos trabajar con otros tipos de estrategias como: 
 
Para  Kindsvatter (1998) citado en el trabajo de  por Bastidas. (2004) “existen tres tipos de 
estrategias didácticas: magistrales, grupales e individuales” (p. 19) 
 
 Estrategias Magistrales. 
En este ambiente el docente es quien controla todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 Estrategias Grupales. 
Con la nueva actualización curricular, este tipo  de estrategias son requeridas dentro del 
proceso de enseñanza,  en donde se da importancia del  trabajo   en conjunto entre 
estudiantes en la construcción del conocimiento, en donde el docente se convierte en un 
guía o facilitador. 
 Estrategias Individuales. 
El docente se enfoca en cada uno de sus  estudiantes, identificando la forma diversa como 
aprenden,  para ello  se sugiere estructurar  actividades encaminadas a fomentar su  
aprendizaje por medio de la realización de labores específicas. 
 
Dentro de estos tipos de estrategias podemos citar de las más utilizadas para el desarrollo de la  
asignatura de Estudios Sociales como son: 
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Gráfico 10 
Estrategias para Estudios Sociales 
 
Fecha: 5 de agosto del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Líneas de Tiempo 
A decir de Prats & otros (2011)  son “representaciones gráficas del paso del tiempo y 
permiten comprender el tiempo histórico a través de ejercicios para identificar la duración, 
sucesión, simultaneidad y etapas o periodos” (p.120) 
 
Las líneas de tiempo son estrategias recomendables, en el estudio de hechos históricos, pues el 
estudiante permite desarrollar habilidades  de  tiempo y espacio en donde se desarrollan 
determinados hechos permitiéndole entender  el paso del tiempo. 
  Comparaciones y contrastes 
 Permite al estudiante encontrar diferencias  y semejanzas entre hechos, o representaciones 
gráficas, se puede manejar cuadros de doble entrada o diagramas en donde se puede señalarlas. 
 Análisis de Imágenes 
El análisis de  imágenes son estrategias valiosas, pueden contener gráficos, fotografías 
extractos de videos o películas, que pueden detallar la vida de los ecuatorianos en épocas pasadas, 
además este análisis puede estar relacionado con el análisis de extractos de documentos oficiales , 
bibliografías obras literarias entre otras, las mimas que permiten  preguntarse al estudiante a decir 
EXPOCISIÓN Y  
RECEPCIÓN 
El docente explica oralmente 
los contenidos, se mantiene la 
enseñanza tradicional, El 
estudiante recibe pasivamente 
la información 
Para mejor efectividad se 
require que el docente explique  
los contenidos que solo sean 
necesarios y mediante preguntas 
abiertas se contruya el resto de 
contenidos. 
ACTIVOS O DE 
INDAGACIÓN 
Se requiere plantear al 
estudiante situaciones 
problemáticas que necesitan 
tener una solución, mediante 
preguntas que deben 
responder, se incentiva al 
aprendizaje crítico y activo, 
ayudando al estudiante a ser 
reflexivo, crítico y tolerante 
con las ideas ajenas, promueve 
el aprendizaje grupal. 
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de Prats & otros (2011) “ ¿por qué? (remite a la causalidad), ¿cuándo? (temporalidad), ¿cómo 
ocurrió? (causalidad), ¿dónde? (espacialidad), ¿quiénes participaron? (sujetos de la historia), 
¿qué cambió de una época a otra y qué permanece? (relación pasado-presente)”. (p. 122), 
 
Análisis de mapas 
 
A decir de Prats& otros (2011) Los mapas son un apoyo para 
desarrollar la noción de espacio. A través de su lectura e 
interpretación se puede obtener y organizar la información histórica, 
describir relaciones espaciales y acercarse a comprender por qué un 
evento se produce en un lugar específico. También sirve para 
visualizar de manera sintética los cambios en el espacio. El uso de los 
mapas actuales, complementado con la información proporcionada 
por los atlas históricos, representa un recurso importante porque 
facilita a los alumnos visualizar los escenarios de la historia. (p. 121) 
 
Toda representación que utilice el docente en el proceso de enseñanza es recomendable que sea lo 
más sencillo posible, para que el estudiante pueda deducir lo que se desea que encuentre. 
 
 
Métodos para la enseñanza de Estudios Sociales 
Métodos de Enseñanza en cuanto al razonamiento del estudiante 
Método Deductivo 
Según Salguero (2004) manifiesta que “La deducción es la argumentación que vuelve 
explicitas las verdades particularidades contenidas en verdades universales” (p.200), este método 
permite al docente presentar una estructura lógica general que permita al estudiante deducir una 
conclusión o premisa, este método tiene como fundamento el “silogismo aristotélico”; el cual 
consta de 3 elementos: 
Premisa Mayor.- Relación del carácter general, que se sobreentiende como verdad. 
Ejemplo: Las revoluciones de la colonia ayudaron  a fomentar la independencia de los 
pueblos de nuestro país. 
Premisa Menor.- Juicio que se refiere a uno de los elementos de la premisa mayor. 
Ejemplo: La Revolución de las Alcabalas  se produjo en la colonia. 
Conclusión.- Surge de la relación entre la premisa mayor y menor.- Ejemplo: La 
Revolución de las Alcabalas ayudo a fomentar la independencia de  nuestro país. 
Proceso didáctico 
 Enunciación: Por medio de este se manifiesta los conceptos, definiciones, afirmaciones o 
principios lógicos. 
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 Comprobación: Ayuda a analizar el los datos o información presentado para  reflexionar y 
obtener conclusiones para demostración o por razonamiento. 
 Aplicación: Después de la enunciación y una correcta aplicación se da utilidad a los 
conocimientos adquiridos a cosas particulares y concretas. 
Método Inductivo 
Inducción viene del latín inductio, el cual significa conducir o introducir,  este método 
permite  conocer enunciados particulares que ayudan a entender un enunciado general, la inducción 
se refiere a la definición de un concepto. 
Proceso Didáctico 
 Observación. Absorbe, capta, descubre y distingue  los datos, hechos, o  fenómenos a 
través de los sentidos. 
 Experimentación. Analiza y examina las propiedades y características, realiza operaciones 
para comprobar fenómenos o principios científicos. 
 Comparación. Descubre y expresa  semejanzas y diferencias  entre las relaciones que puede 
existir  entre dos o más objetos. 
 Abstracción. Clasifica  las  condiciones o cualidades de un objeto. 
 Generalización. Obtiene  características que son  comunes en varios objetos o cosas, los 
percibe y entiende en forma general. Luego de esto se podrá emitir leyes, principios o 
conceptos. 
Métodos de Enseñanza en cuanto a la organización de la materia 
Método Lógico 
 Con este método se presenta al estudiante  hechos en forma ordenada desde los que ocurrieron 
el pasado hasta y los hechos que produjeron en el presente de una forma ordenada. 
Método Psicológico 
No siempre se sigue un orden lógico como el método anterior, sino que se toma en cuenta la 
forma como el estudiante puede percibir los hechos de acuerdo a sus necesidades y experiencias. 
Los métodos en cuanto a su relación con la realidad 
 Método simbólico o verbalístico 
Es uno de los métodos más utilizados, el docente utiliza la explicación magistral para el 
desarrollo de las clases, aquí michas veces no se toma en cuenta las necesidades e intereses del 
estudiante. 
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 Método intuitivo 
Se busca combinar la experiencia con la realidad, los contenidos y el desarrollo de los mismos 
s lo trata de acercar a la realidad inmediata, la experiencia ayuda a afianzar los contenidos. 
 
 Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno 
 Método pasivo 
El estudiante tiene un rol pasivo, el docente es quien realiza la transmisión de conocimientos 
mediante exposiciones, preguntas, dictados, entre otras actividades. 
 Método activo 
Este método es el contrario al pasivo, la participación del estudiante es fundamental, para 
esto el docente debe elaborar actividades que motiven la vinculación del estudiante en el proceso. 
El docente se convierte en guía para el aprendizaje.  
 
 Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado 
Dogmático 
El docente es quien “explica”, magistralmente todo los conocimientos, el estudiante solo 
asimila esta información sin ningún tipo de participación y las interpreta para sí como verdad, para 
Martínez & Sánchez (2013), “es aprender antes que comprender” (p.1). 
 Método Heurístico 
Este término griego significa “Yo Descubro”, “Yo invento” este  método propone  el 
aprendizaje guiado, en el cual el docente es un guía en la construcción conocimiento, Bruner 
sugiere que para manejar este método en la case, se debe procurar la  interacción del Sujeto 
(estudiante) sobre el objeto de una manera activa, para que él mismo vaya construyendo y 
desarrollado el conocimiento. 
 
Este método permite  trabajar con  estudiante  de cualquier año de básica ya que permite utilizar su 
espontaneidad para  descubrir la verdad, acerca de un problema planteado para que pueda llegar a 
descubrir nuevos conocimientos, a través de actividades creativas que pongan en luego sus 
capacidades,  y permita crear en ellos experiencias  esto facilita elevar el  rendimiento educativo.  
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Fuente: Métodos – Procesos didácticos 
Fecha: 17 de enero del 2009 
Elaboración: Polya Andrew 
 
Técnicas para la Enseñanza  
 
Una técnica  para la enseñanza es un proceso que se utiliza para llegar a un objetivo específico, el 
docente las utiliza para poder llegar a sus estudiantes con los contenidos referentes a las temáticas 
estudiadas, 
A decir de Saviñon.  (2005), las técnicas de enseñanza son el 
entramado organizado por el docente a través de las cuales pretende 
cumplir su objetivo. Son mediaciones a final de cuentas Como 
mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la 
historia personal del docente: su propia formación social, sus valores 
familiares, su lenguaje y su formación académica; también forma al 
docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula. Las técnicas 
de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que se 
encuentran en constante relación con las características personales y 
habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros 
elementos como las características del grupo, las condiciones físicas 
del aula, el contenido a trabajar y el tiempo.(p. 8) 
Técnicas Escritas 
Mediante estas técnicas, el docente mediante la exposición transmite información relevante 
al estudiante, el cual mediante la escritura la representa, sintetiza  y recolecta, para ella es necesario 
que no este proceso rescate  lo más relevante , las técnicas utilizadas  son :  apuntes, en los cuales el 
estudiante recoge información en sus cuadernos de trabajo, los resúmenes, mediante esta técnica se 
sintetiza textos se extrae ideas principales y secundarias y los  esquemas que permiten resumir y 
representar ideas, son técnicas que permiten afianzar y repasar ideas mediantes su análisis. 
 
"Se debe entender el problema" 
“Descripción del problema” 
“Presentación del problema” 
“Imagine usted un plan “Exploración 
Experimental”, “Exploración de 
caminos”. 
”Realice su plan 
“comparación”, 
“presentación de informes”. 




Entre algunas de las técnicas escritas más utilizadas para el desarrollo de las temáticas de Estudios 
Sociales:  
Expositiva. 
El docente explicación oral los temas a tratar, para esto el docente debe estimulara a la 
participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento. 
Cronológica 
Esta técnica es muy utilizada en historia se pretende que se presente hechos o eventos en un 
orden cronológico, es progresiva cuando se parte del pasado al presente y regresiva del presente al 
pasado. 
Estudio de casos 
El docente presenta una serie de  problemas o interrogantes, con la finalidad que el 
estudiante presente posibles respuestas, se debe valorar la opinión de cada  uno  de ellos. 
Estudio dirigido 
El docente brinda una explicación inicial, sobre las actividades que se va a realizar, 
mientras tanto el estudiante sigue trabajando, el docente es quien le guía para que alcance el 
objetivo planteado. 
Tarea dirigida 
Esta técnica es la más utilizada, el docente asigna una determinada tarea o actividad 
individual o grupal al o los estudiantes, para que la realice fuera de clases. 
Observación Directa 
Esta técnica pone directamente al estudiante ante los hechos, esta técnica a decir de: 
 
Cuenca (2012), es aplicable en los contenidos programáticos que 
puedan desarrollarse a través del contacto directo del estudiante con 
los fenómenos naturales físicos y humanos. Esta técnica permite 
desarrollarse nociones básicas en los Estudios Sociales como: tiempo,  
espacio, continuidad, variabilidad, interdependencia y utilización 
racional de los elementos humanos y físicos.  (p.66). 
 
Proceso Didáctico 
La Observación.- el estudiante se localiza frente al hecho u objeto, interioriza lo que 
observa. 
Interrelación.-  Distingue características y cualidades, elementos, funciones 
Comparación.- Encuentra semejanzas y diferencias entre objetos, establece roles, clasifica, 
jerarquiza 
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Generalización.- Llega a conclusiones y  puede construir conocimientos a través de cuadros 
o resúmenes, entre otros. 
Observación Indirecta 
Consiste en poner al estudiante en contacto con  medios o recursos como videos o relatos 
sobre hechos o situaciones determinadas, para que pueda a través de la observación e investigación 
de hechos, discernir los aspectos más relevantes, se puede desarrollar destrezas como interpretar, 
asociación, representación gráfica, orientación, localización y juicios críticos. 
Proceso Didáctico 
La Observación.- el estudiante se localiza frente al hecho u objeto, interioriza lo que 
observa.  
Descripción- Distingue los objetos y hechos que observa. 
Interpretación.- Distingue la interrelación entre los fenómenos u hechos que observa. 
Comparación.- Encuentra semejanzas y diferencias entre objetos. 
Generalización.- Conceptualiza, llega a conclusiones. 
De  Itinerarios 
Esta técnica permite seleccionar el tema o contenido que se espera aprenda el estudiante en un 
determinado lugar o situación en un tiempo correspondiente, ayuda a desarrollar destrezas como la 
imaginación, observación e imaginación, valorara hechos históricos, sociales, políticos. 
Proceso Didáctico 
Observación.- Se  descubre o percibe hechos u objetos con ayuda de  los sentidos.  
Localización.- Se establece en un determinado tiempo y espacio de acuerdo a lo que se 
desea conocer para obtener información de cada sitio y de circunstancias geográficas, 
históricas, entre otras. 
Comparación.- Encuentra semejanzas y diferencias de situaciones o lugares. 
Generalización.- Llega a conclusiones, asocia respuestas. 
De investigación 
El estudiante elabora su propio conocimiento a través de la búsqueda de la misma en 
diversas fuentes de información como  medios impresos o digitales. 
Proceso Didáctico 
Identificación del problema.- Delimita una situación, se puede formular preguntas que debe 
buscar soluciones el estudiante. 
Planteamiento de Soluciones.- Propone posibles soluciones que puede tener el problema. 
Búsqueda de Información.- Utiliza medios digitales o impresos en donde se pueda obtener 
la información necesaria para dar solución a nuestras interrogantes. 
Comprobación.- Acepta o rechaza las posibles soluciones al problema. 
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Análisis de Resultados.- Conceptualiza, llega a conclusiones, entrega las soluciones a los 
problemas planteados. 
Organizadores Gráficos 
Estas son técnicas que  permite  al docente tomar ventaja de las habilidades que tiene el 
cerebro del estudiante ya que este  asimila mejor imágenes y asociar ideas acerca de un tema 
determinado.  
Beneficios 
Bellanca (2007),  identifica las ventajas que ofrece el uso de este tipo 
de técnicas: Integran información ya conocida con la nueva, facilitan 
la construcción de instrumentos visuales que permiten la asimilación 
de ideas abstractas, ayudan a establecer relaciones entre opiniones, 
conceptos y hechos, multiplican la posibilidad de generar operaciones 
mentales, en base a información, mejoran la calidad del pensamiento 
al desarrollar las funciones cognitiva, aumentan el nivel de 
complejidad del conocimiento que el niño o niña se ve obligado/a a 
enfrentar. (p.21) 
 
Para Estudios Sociales se utiliza generalmente, organizadores en donde se muestre patrones 
secuenciales o cronológicos como las líneas de tiempo (organización de hechos según su orden 
cronológico, detalla pasos para un llegar a un propósito, formular preguntas con sus posibles 
consecuencias) y Diagramas de Venn (permite relacionar y diferencias hechos, identificando 
características propias y semejanzas) 
Técnicas Audiovisuales 
Estas técnicas permiten al docente utilizar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 
varios medios audiovisuales que combinan imágenes,  sonidos, videos, entre otros que ayudan a 
transmitir datos o información de una forma más lúdica al estudiante,  las técnicas más utilizadas 
son la proyección de presentaciones multimedia (diapositivas), transmisión de  videos  y  
actualmente la utilización de recursos que provee el internet, que ayudan a integrar  varios 
elementos multimedia como imágenes, sonidos, textos, gráficos, entre otros, estas últimas técnicas 
ayudan a  construir los conocimientos entre estudiantes con la guía del docente, ya sea individual o 
colectivamente.  
A decir de Prats  & otros (2011) Las estrategias, los procedimientos y 
los recursos son herramientas que el docente debe optimizar, para 
auxiliarse en la creación de ambientes de aprendizaje que favorezcan 
la enseñanza de la historia, pues las prácticas no son innovadoras por 
sí mismas y su aplicación puede estar inscrita en la enseñanza 
tradicional. Estas herramientas son innovadoras cuando cumplen con 
eficacia el poder recrear situaciones de aprendizaje que sean 
atractivas para los alumnos. (p.125) 
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Todas las estrategias, métodos o técnicas que se emplee en el proceso de enseñanza, deben estar 
encaminados al aprovechamiento por parte del estudiante, para esto es importante que se los 




Hipótesis General  
 
El uso de las TICinfluye  en el proceso de enseñanza  aprendizaje de Estudios Sociales de los niños 
y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones 




El uso de las TIC influyeen  el   dominio de las destrezas cognitivas en Estudios Sociales de los 
niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de 
Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
El uso de las TIC  influyeen  el  dominio de las destrezas procedimentales en Estudios Sociales de 
los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club 
de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
El uso de las TIC  influyeen  el  dominio de las destrezas actitudinales en Estudios Sociales de los 
niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de 
Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
El uso de las TIC  influye  en  el  tipo de estrategias didácticas  que utiliza el docente para la 
enseñanza de Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, 




El uso de las TIC  no influyeen  el   dominio de las destrezas cognitivas en Estudios Sociales de los 
niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de 
Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012.? 
El uso de las TIC  no influye  en  el  dominio de las destrezas procedimentales en Estudios Sociales 
de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta 
“Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012.? 
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El uso de las TIC  noinfluyeen  el  dominio de las destrezas actitudinales en Estudios Sociales de 
los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club 
de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012.? 
El uso de las TIC  no influye  en  el  tipo de estrategias didácticas  que utiliza el docente para la 
enseñanza de Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, 




Se accedió a los resultados de alcance de destrezas cognitivas de la asignatura de Estudios Sociales 
de  los 41 estudiantes  de 7º Año de EGB, del año lectivo 2011- 2012 (Grupo A),  los mismos que 
fueron obtenidos mediante  una prueba escrita y se los  comparó  con los resultados obtenidos por 
los 40  estudiantes del mismo año de básica en el periodo lectivo 2012 – 2013 (Grupo B) con los 
cuales se utilizó algunas  herramientas de la web 2.0,   verificando que el segundo grupo tienen un 
mayor porcentaje de  alcance de  destrezas en dicha asignatura. 
Se accedió a los resultados de alcance de destrezas procedimentales de la asignatura de Estudios 
Sociales de  los 41 estudiantes  de 7º Año de EGB, del año lectivo 2011- 2012 (Grupo A),  los 
mismos que fueron obtenidos mediante  una prueba escrita y se los  comparó  con los resultados 
obtenidos por los 40  estudiantes del mismo año de básica en el periodo lectivo 2012 – 2013 
(Grupo B) con los cuales se utilizó algunas  herramientas de la web 2.0,   verificando que el 
segundo grupo tienen un mayor porcentaje de   alcance de  destrezas en dicha asignatura. 
Se accedió a los resultados de alcance de destrezas actitudinales de la asignatura de Estudios 
Sociales de  los 41 estudiantes  de 7º Año de EGB, del año lectivo 2011- 2012 (Grupo A),  los 
mismos que fueron obtenidos mediante  una prueba escrita y se los  comparó  con los resultados 
obtenidos por los 40  estudiantes del mismo año de básica en el periodo lectivo 2012 – 2013 
(Grupo B) con los cuales se utilizó algunas  herramientas de la web 2.0,   verificando que el 
segundo grupo tienen un mayor porcentaje de   alcance de  destrezas en dicha asignatura. 
Las planificaciones curriculares de Estudios Sociales  del primer bloque del Grupo A, emplea solo 
estrategias didácticas de enseñanza con  herramientas de massmedia, mientras que en el Grupo B se 
emplea estrategias didácticas con herramientas de la web 2.0, verificado que en el segundo grupo 
estas estrategias ayudan a mejorar la enseñanza en los niños.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 TIC.- (Tecnologías dela Información y Comunicación), son el conjunto de medios 
electrónicos, que se utiliza para crear, guardar o almacenar y  procesar información.  
 
 Massmedia.- Medios de comunicación masiva, como la radio televisión periódicos, entre 
otros. 
 
 Multimedia.- combinación de medios escritos, videos, imágenes y sonidos.  
 
 Web 2.0.- Existe una infinidad de conceptos para este término, podemos decir que es una 
“actitud”, que tiene el usuario de la red, ante la utilización de las herramientas con que cuenta, pues 
no solo se limita a abstraer información, sino que utiliza herramientas e información de la web para 
crear o producir información. 
 
Otra definición para este término tenemos: López. (2010). Son el 
“conjunto de aplicaciones y herramientas,  que permiten marcar una 
nueva tendencia en cuanto al uso de los diferentes  servicios que se 
ofrecen en la red, puesto que permiten a los usuarios navegar e 
interactuar de manera dinámica con la información, intercambiar 
contenidos, socializar opiniones,  aportar en la construcción de 
aprendizajes colectivos etc.” 
 
 Aprendizaje.-  es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 
observación. 
 
 Procedimientos.- son secuencias de acciones ordenadas, por las que un estudiante aprende, 
estos van relacionadas directamente al contenido. 
 
 Habilidades.- son las capacidades de acción, que adquiere el estudiante a través de la 
práctica. 
 
 Destreza: a decir de  Gómez. (2011) son “una serie ordenada de acciones que se orientan 
al logro de un fin o meta determinado; involucran una acción intelectual o motriz”. 
 
 Destreza con criterio de desempeño.-  son destrezas que se aplican a  un conocimiento 
que contienen un nivel de complejidad. 
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 Método.- es el camino que se sigue para llegar a un fin u objetivo, un método requiere 
acciones, estrategias y técnicas.  
 Método didáctico.-  
Para Serna (1985), es la organización racional y práctica de los 
recursos y procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el 
aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados. 
Su propósito es hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la 
mejor manera posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las 
condiciones reales en que la enseñanza se desarrolla, aprovechando 
inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las posibilidades 
materiales y culturales que se presentan en el lugar. (p.4). 
 
 Estrategia.-   son el conjunto  de procedimientos que se aplican de un modo intencional y 
deliberado a una actividad educativa. 
 
 Estrategias Metodológicas.- Según el Diccionario de Pedagogía (1962) las define como, 
"Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje y recursos varían de acuerdo con los 
objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, 
posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien". (p.58), es decir las estrategias 
metodológicas, son las habilidades o destrezas que se dan a las técnicas enfocados, en este caso 
para un fin pedagógico. 
 
 Técnicas.- actividades específicas que realizan los estudiantes  cuando aprenden, estas 
pueden ser: subrayar,  leer, hacer esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, entre otras. 
 
 Motivación.- son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 
persistir en ellas para su culminación. 
 
 Cognición.- El concepto de cognición (del latín: cognoscere, "conocer") hace referencia a 
la facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido 
y características subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de 
otros. 
 
 Conocimiento.- es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y por otro lado, 






En la Constitución de la República elaborada en el 2008 en su Sección Tercera referente a 
Comunicación e Información; dispone en el  Art. 16.-“El acceso universal a las tecnologías de 
información y comunicación, sin importar su nivel social en todas las instancias como 
ciudadanos.”(p.45); en lo cual se establece la importancia que se debe dar al acceso de recursos 
tecnológicos de toda clase, en especial en el nivel educativo a todos las y los ecuatorianos. 
 
En el ámbito educativo, con la Actualización Curricular que se implementó el Ministerio de 
Educación en el 2010, se estableció  entre otras cosas en  el perfil de Salida del estudiante de 
Educación General Básica  “Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
solución de problemas prácticos” (p.21). 
 
Para poder dar cumplimiento a lo antes mencionado se estableció en la LOEI (Ley Orgánica de la  
Educación Intercultural), (2011), Capítulo II Art. 5 se manifiesta. “El estado tiene como obligación 
literal j Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 
productivas o sociales”, además en el Capítulo VII. De la oferta de formación permanente para los 
profesionales de la educación, en su Art. 313.- 
 
LOEI (2011),  Tipos de formación permanente...La formación 
permanente de carácter complementario se refiere a los procesos de 
desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 
continua, mejoramiento pedagógico y académico para que provean 
los docentes de conocimientos y habilidades distintas de las 
aprendidas en su formación inicial.- La formación permanente de 
carácter remedial es obligatoria y se programa para ayudar a 
superar las limitaciones que tuviere el docente en aspectos específicos 
de su desempeño profesional.(p.84). 
 
Lo cual establece la importancia de los cursos de capacitación y actualización dentro del proceso 
educativo y lo relevante de la participación activa de él o la docente. 
 
En el Estatutos de la Universidad Central del Ecuador se establece: en la Comisión de Vinculación 
con la Sociedad Art. 29. . Obligaciones. 4. “Proponer, en coordinación con las distintas unidades 
académicas, proyectos de asistencia técnica, capacitación, producción, difusión, prestación de 
servicios a la comunidad.” (p.38 – 39) 
 
En el PEI (Proyecto Educativo Institucional) del 2011 de Escuela Fiscal Club de Leones se 
estableces la importancia de la utilización de recursos tecnológicos que ayuden a mejorar el 
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proceso educativo y permitan el aprovechamiento de los recursos con que se cuenta en la 
institución educativa., en sus objetivos se establece “utilizar herramientas tecnológicas dentro del 





CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
Identificación de variables 
 
Variable Independiente: Uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), se 
describió todos los recursos tecnológicos massmedia y multimedia que se emplean dentro del 
proceso educativo tanto  el estudiante y  docente dentro y fuera del aula de clases. 
Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Estudios Sociales, se describió los 
elementos que se desarrolla el docente de  7º Año para la enseñanza de esta asignatura, con el 
objetivo de que el estudiante  adquiera los conocimientos, destrezas y habilidades requeridas en 
este año de básica.   
Identificación de dimensiones 
 
Variable Independiente: Uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), con 
dimensiones: massmedia en el aula, manejo de la computadora, multimedia en el aula, herramientas 
tecnológicas para Estudios Sociales. 
Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Estudios Sociales, con las 
dimensiones aprendizaje (Referente a como aprende el estudiante) y enseñanza (referente a el 
proceso que realiza el docente al momento de transmitir o incentivar la construcción del 
conocimiento)  
Identificación de indicadores 
 
Variable Independiente: Uso de lasTIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), con 
dimensiones: massmedia en el aula (uso de audiovisuales tradicionales. Como radio, TV, medios 
impresos), manejo de la computadora (accesibilidad, nivel y frecuencia de manejo y uso), 
multimedia en el aula (presentaciones multimedia. Internet correo electrónico, chat, redes sociales. 
Blogs, foros buscadores), herramientas tecnológicas para Estudios Sociales (investigaciones 
educativas, uso de editores de texto, gráficos, presentaciones multimedia, plataformas educativas). 
Variable Dependiente: Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Estudios Sociales, con las 
dimensiones Aprendizaje (Referente a como aprende el estudiante), los indicadores son 
Adquisición (prerrequisitos, motivación, relación de contenidos con su entorno, participación del 
estudiante), Transformación (alcance de destrezas con criterio de Desempeño)y Retroalimentación 
(evaluación. autoevaluación, coevaluación)y enseñanza (referente a el proceso que realiza el 
docente al momento de transmitir o incentivar la construcción del conocimiento) , los indicadores 
son Estrategias Didácticas (exposición y recepción), Métodos (inductivo, deductivo, heurístico), 







DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La presente investigación es cuasi experimental; ya que  se trabajó con 2 grupos intactos formados 
previamente,  uno  pertenece  al 7º Año de EGB del periodo lectivo 2011 – 2012 (Grupo A) y el 7º 
Año de EGB del periodo lectivo 2012 – 2013 (Grupo B), se trabajó con post-prueba para los dos 
grupos.  
 
Esta investigación  cuasi experimental porque  se manipulo deliberadamente la variable 
independiente; USO DE LAS TIC, para observar su relación o influencia en la variable 
independiente  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES  en un 
grupo intacto. 
 
El  Grupo B  recibió  el tratamiento experimental,  es decir se utilizó TIC (multimedia) durante las 
clases de Estudios Sociales y al  Grupo A, al cual se lo denomina grupo de control se manejó  un 
enfoque de investigación  no experimental porque se   observó y estudió  una realidad que ya 
ocurrió en un grupo (Grupo A),  para lo cual   no se construyó ninguna condición ni se manipuló a 
la variable independiente, en donde se verificó que se   impartió  las clases de forma tradicional  
incluyendo solamente  TIC (massmedia), finalmente se  administró una post-prueba  para realizar 





Nivel de investigación: La presente  investigación es estructurada y alcanzará un nivel explicativo 
de las variables, tanto dependiente como independiente  es decir que se explicara de forma 
cualitativa y cuantitativa la relación entre las variables de investigación. 
 
Lógica investigativa: Se trabajó con un  enfoque de  paradigma cualitativo  que busca las causas y 
la explicación de los hechos, orientándose en la comprobación de hipótesis y poniendo énfasis en 
los resultados obtenidos, para lo cual se aplicara la prueba no paramétrica  Chi Cuadrado  al final 
de la investigación.  
 
Investigación por el lugar: la investigación se apoyó en una investigación de campo, la misma  
que  permitió a relacionarse  directamente con el establecimiento educativo,  recolectando   datos e 
información  directamente de la realidad.  
 
Investigación Documental - Bibliográfica: Debido a que para iniciar el presente proyecto se 
partió  de la  obtención de  datos e información de medios y  documentos impresos, de esta manera 
se pudo detectar el problema que se ha planteado para su posterior análisis, evaluación y 
producción de juicios de valor, además se integrará diversos criterios de varios autores entendidos, 
los mismos que  ayudaron a guiar y respaldar  la investigación. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población.- Es el grupo total que se encuentra en estudio. 
 
Para la realización de la presente  investigación se trabajó  con todos los niños y niñas estudiantes 
del Séptimo Año de EGB, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones”; los  mismos que tienen  
edades comprendidas entre  los  10 y 14 años, todos residen en  la parroquia Puengasi , donde está 
localizado  el establecimiento educativo, la mayoría  provienen de hogares desorganizados y 
humildes, de economías muy pobres, respecto al  personal de docentes, responsable de los 2 años 
paralelos de este año de básica (02), cuentan con larga experiencia en la docencia, uno de ellos 
tiene licenciatura en Educación General Básica, mientras que el otro docente es Docente Primario 
de IPED (Instituto Pedagógico), la señora directora es Bachiller en Ciencias de La Educación, con 
más de 30 años de servicio en la institución. 
 











Estudiantes (2011 - 2012) 41 
Grupo B 
Estudiantes (2012 - 2013) 40 
Docentes 2 
Directora 1 
Fuente: Escuela Fiscal Club de Leones 
Fecha: 15 de noviembre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Muestra.- Leiva. (1984)Dice:” La  muestra es un método o procedimiento auxiliar de los métodos 
particulares estudiados y especialmente del método descriptivo” (p. 78), consiste en una serie de 
operaciones destinadas a tomar una parte del universo o población que va hacer estudiado, a fin de 
facilitar la investigación. 
 
Para la presente  investigación no se  trabajó con   muestra debido a que se trabajó con los dos años 
de básica de diferentes  periodos lectivos, al ser una investigación cuasi experimental, los paralelos 
se encontraban previamente estructurados, para la selección del grupo experimental y de control  
(Grupo A y B respectivamente ),  se realizó de acuerdo al criterio de la investigadora,  en el  Grupo 
A(41) se obtuvo el Cuadro de Resultado de Aprendizajes (Ver Anexo I) y se accedió a las 
Planificaciones por Bloque (Ver Anexo H); todos estos resultados obtenidos reposan en la 
institución educativa, verificando que se empleó metodologías y recursos tradicionales .- Para el 
Grupo B (40) se solicitó permiso a la autoridad correspondiente 2 días a la semana para trabajar 
con los estudiantes aplicando en conjunto con los docentes de grado, investigaciones multimedia 
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Dentro del aula de clases:  
Uso de  Audiovisuales 
tradicionales (Radio, TV) 
 Manejo de  Medios Impresos 
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Es el proceso que 






se emplean para 
llegar a un fin 
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determinado, 
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se espera que la 
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-Motivación para el 
desarrollo de la clase 
-Relación de la clase con el 
entorno. 
-Participación  de los 
estudiantes en la 
construcción del 
conocimiento nuevo. 
- Relación de los contenidos 




-Alcance  de destrezas con 















-Exposición y recepción 
-Activos o de Indagación 
MÉTODOS 
- Método Inductivo 















































































































































































VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La validez del contenido se hace a través de la técnica de juicio de expertos, para lo cual se escogió 
a3 profesionales conocedores del tema a los cuales se les entrego: 
Carta de presentación 
Instrucciones 
Matriz de operacionalización de variables 
Objetivos del instrumento 
Instrumento de investigación 
Formularios para la validación 
Para la validación de contenido de los instrumentos: 
 
1. Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e indicadores se 
contó con la colaboración de la MSc. Omar Pérez docente de la Universidad Central del Ecuador, 
MSc. María Augusta Chamba, docente de Educación Básica de Investigación  y MSc. Ana Lucía 








   
   






    
   
     





       
α=0.88 
α = Alfa de Cronbach 
k = número de ítems 
ΣVi =sumatoria de las varianzas de los 
ítems 
Vt = varianza total 
 
En nuestra investigación se realizó la prueba piloto, aplicando  las encuestas a los estudiantes de 7º 
año de la Escuela La Forestal de Quito, obteniendo  un nivel de confiabilidad de 0,88con ayuda del 




Resultados Alpha de Cronbach 
 
Fuente: Análisis de resultados de la prueba piloto 
Fecha: 24 de septiembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Para determinar el nivel de confiabilidad en el resultado obtenido se comparó con la siguiente tabla. 
Cuadro 4. 
Escala de Confiabilidad 
ESCALA NIVELES 
MENOS DE 0.20 CONFIABILIDA LIGERA 
0.21 A0.40 CONFIABILIDAD BAJA 
0.41 A 0.70 CONFIABILIDAD MODERADA 
0.71 A 0.90 CONFIABUILIDAD ALTA 
0.91 A 1.00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 
Fuente: Libro de Investigación Nº2 
Fecha: 24 de septiembre del 1991 
Elaboración: Hernández Roberto 
 




Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 
.881 .891 39 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la presente investigación se aplicara encuestas a los estudiantes de Grupo A, entrevistas para 
la autoridad y  docentes, para el Grupo A y B  se  aplicó una prueba objetivo (Post- prueba), en la 




Para esta técnica, se estructuró un cuestionario, en el cual se pudo recolectar información en los 
estudiantes del Grupo A, acerca del uso de audiovisuales,  manejo de medios impresos, 
accesibilidad a herramientas multimedia, dentro y fuera del aula de clases;  motivación para 
aprender, participación en la estructura del conocimiento, relación entre estudiante y docente.- 
Dentro del cuestionario se estructuró  con  datos informativos  e  instrucciones, contó  con listado 
de preguntas cada una con   casillas de selección para las cuales se aplicará la escala tipo Liker de 





Para esta técnica se elaboró un Banco de Preguntas  dirigidos a la Sra. Directora y los 2 docentes de 
7º Año de EGB, en la cual se recolecto información acerca de accesibilidad a herramientas 
multimedia, dentro y fuera del aula de clases;  motivación para aprender, participación en la 
estructura del conocimiento, relación entre estudiante y docente, teorías de aprendizaje utilizadas 
en las clases de Estudios Sociales, familiarización con las  TIC y predisposición para el manejo 




Se aplicó un Prueba objetiva (Post Prueba),  mediante un banco de 10 preguntas referentes a las 
temáticas estudiadas en el 1º Bloque de Estudios Sociales, cada una representa a una  determinada 
destreza de esta asignatura y de este año de básica;  para    verificar el alcance  de las mismas en los 
estudiantes,  estos resultados  fueron  representados  en  una tabla  de doble entrada, con una escala 







Encuestas y Entrevista  
1) Se partió de la elaboración, evaluación, prueba piloto y aplicación de todos los instrumentos 
a los estudiantes, docentes y autoridad. 
2) Se estructuró la tabla de entrada de datos y  a su vez la  base de datos, con la que se trabajó. 
3) Para el procesamiento de nuestros instrumentos y matrices  se empleó  el programa de 
análisis cuantitativo SPSS y para los datos cualitativos mediante la elaboración de cuadros de 
doble entrada, los cuales ayudaron a   determinar el grado de incidencia de nuestras variables 
de investigación.  
4) Además se determinó el cálculo de las frecuencias relativas simples con relación a las 
frecuencias absolutas simples. 
5) Se publicó  los datos obtenidos,  a través de los instrumentos de medición. 
 
Prueba Objetiva - Verificación de Hipótesis 
 
6) Se accedió a los resultados  de la Post. Prueba (Cuadro del Alcance de resultados de las 
destrezas del 1º Bloque) del Grupo A. 
7) Mediante la  aplicación de la post prueba al Grupo B, se desarrolló con los resultados 
obtenidos,  una  matriz similar a la del grupo A  con la misma escala de valoración. 
8) Se elaboró  una base de datos en SPSS, en la cual se establecieron las dimensiones de la 
variable dependiente y dependiente a analizar, y se ingresaron  todos los  resultados del 
Cuadro de  Alcance de destrezas del Grupo A y B. 
9) Con ayuda de este programa estadístico, se utilizó la prueba no paramétrica Chi cuadrado 
además de  tablas de contingencia para la correlación de variables dependientes e 
independientes, se analizó e interpreto los datos obtenidos aceptando o  rechazando  la 
hipótesis nula. 
10) Se concluyó,  con  la elaboración de una tabla de doble entrada, en donde se presenta los 







ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se pone en consideración los cuadros y gráficos estadísticos que se obtuvieron 
como resultado de la encuesta realizada a niños y niñas de 7º año EGB. 
 
 Las preguntas son las siguientes: 
 
Preg1.- Dentro del aula de clases  ¿Se utiliza el televisor para proyectar videos que le ayudan a 
comprender mejor los temas de Estudios Sociales? 
 
Cuadro 5 
Uso del televisor 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 3 7,3 7,3 7,3 
 Ocasionalmente 38 92,7 92,7 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 




Uso del televisor 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Análisis e interpretación 
 
El 92.68% de estudiantes, manifiesta que ocasionalmente, es decir de  1 a 3 veces al año se ha 
utilizado el televisor para proyectar videos sobre las temáticas de la materia, mientras que el 7.33% 
manifiesta que nunca se ha utilizado el televisor, este medio de comunicación existe en las aulas de 
clase, pero no se la utiliza.- Esto permite visualizar que la herramienta de massmedia perteneciente 
a las TIC, no se utiliza continuamente dentro del proceso enseñanza aprendizaje, esta herramienta 
podrían direccionarse en  temáticas especificas del currículo formal de la asignatura 
proporcionando  comunicación y entretenimiento a los estudiantes, afianzando los conocimientos 
de Estudios Sociales utilizando contenidos que tienen algún tipo de interés formativo o educativo, 
se evidencia la necesidad de acrecentar los conocimiento de los docentes en el uso de estas 
herramientas de multimedia especialmente los provenientes del internet, que actualmente son de 







Dentro del aula de clases se utiliza el Televisor para proyectar videos que le 
ayudan a comprender mejor os t mas de Estudios Sociales.
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Preg2.- Dentro del aula de clases ¿Se utiliza grabaciones en CD para presentar narraciones sobre la 
temática tratada en clase? 
Cuadro 6 
Uso de audios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 37 90,2 90,2 90,2 
 Ocasionalmente 3 7,3 7,3 97,6 
 Muchas Veces 1 2,4 2,4 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 13 
Uso de audios 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Análisis e interpretación 
 
El 90.24% de los encuestados, manifiesta que a pesar de que la institución cuenta con  
reproductores de sonidos, nunca se ha utilizado en el desarrollo de las clases, mientras que un 
7.33% señala  que se ha utilizado de 1 a 3 veces al año y solo un 2.44% dice que se ha utilizado 







Dentro del aula de clases se utiliza grabaciones de CD para presentar 
narraciones sobre la t mática tratada en clase.
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Ecuador.- El limitado uso de herramientas auditivas, han incidido en el  escaso  nivel de atención 
de los estudiantes, y  el poco interés por aprender  las diferentes asignaturas,  sería recomendable 
incorporar este tipo de herramientas al proceso de enseñanza, con la utilización de medios auditivos 
multimedia que brinden  información que complemente los temas de clase, para esto se necesita 
que los docentes de estos años de básica se interesen por educarse en el uso de estos recursos y de 
esta manera los incorporen progresivamente en el proceso educativo 
 
Preg3.- ¿Maneja libros o folletos adicionales (a sus libros de texto y de trabajo), para trabajar en 
clase? 
Cuadro 7 
Uso de medios impresos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Ocasionalmente 1 2,4 2,4 2,4 
 Muchas Veces 9 22,0 22,0 24,4 
 Siempre 31 75,6 75,6 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 14 
Uso de medios impresos 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 








Maneja libros o folletos adicionales (a sus libros de texto y de trabajo), para 
trabajar en clase.
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Análisis e interpretación 
 
El 75.61% de los encuestados, manifiesta que siempre utilizan, dentro del aula de clases, textos o 
folletos adicionales a su libro y cuaderno de trabajo que le proporciona el estado, es la Única 
herramienta adicional que se maneja para reforzar las temáticas de la clase, solo un 2.44% 
manifiesta que ha utilizado de 1 a 3 veces al año estas herramientas.- Se verifica que las diferentes   
herramientas informáticas orientadas a la educación,   no son utilizadas en los procesos de 
enseñanza,  aún predomina la utilización de  recursos  tradicionales como es el uso de libros y 
folletos entre otros materiales impresos, los mismos que han  causado en los niños/as prácticas 
repetitivas de análisis erróneo y reproducción mecánica de los temas teóricos  de las  asignaturas, 
esto se presenta  debido al desconocimiento  en el uso de herramientas multimedia  educativas 
dentro del aula de clase por parte de los docentes, quienes  no han dado el uso adecuado a todos los 
recursos que la institución posee se debe canalizar lo más pronto una formación de docentes en el 
uso de estas herramientas. 
 
Preg4.- ¿Maneja láminas u libros sobre temas de Estudios Sociales, para realizar actividades 
escolares?  
Cuadro 8 
Uso de libros o  láminas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
 Ocasionalmente 7 17,1 17,1 19,5 
 Muchas Veces 9 22,0 22,0 41,5 
 Siempre 24 58,5 58,5 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Gráfico 15 
Uso de libros o láminas 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 58.54%  de niños/as encuestados, manifiesta que para realizar sus tareas escolares, siempre 
utilizan libros o láminas en su hogar, el 21.95% ha utilizado más de 3 veces al año, el 17.07% ha 
utilizado de 1 a 3 veces, y solo el 2.44% no utiliza libros ni láminas para realizar sus tareas 
escolares.- La escaza capacitación de los docentes en el uso de las  TIC dentro  del proceso 
educativo, como   herramientas pedagógicas  que  permitan mejorar procesos de enseñanza a sus 
estudiantes,  han contribuido a que estos solo busquen apoyo en  los  materiales impresos para el 
desarrollo de sus tareas escolares, siendo estos materiales  la fuente principal de información, pues 
son los únicos que conocen y manejan dentro y fuera del aula de clase, se evidencia la importancia  
que se debe brindar a los niños/as herramientas multimedia del internet   que les sirvan como 
fuentes de consulta de temáticas específicas,  para la elaboración de sus tareas e investigaciones 
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Preg5.- ¿Utiliza en su escuela el  computador para aprender otras asignaturas que no sea 
Computación? 
Cuadro 9 
Uso del computador en la escuela 





Válidos Nunca 41 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 16 
Uso del computador en la escuela 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El  100% de los estudiantes manifiesta que nunca han utilizado el computador para aprender otras 
asignaturas, fuera de Computación, la indebida utilización de recursos informáticos con que cuenta  
la institución educativa,  no han permitido el   desarrollo de los procesos educativos en los 
diferentes años de básica esto  ha obstaculizado el avance pedagógico de las diferentes asignaturas 
y han producido un aislamiento tecnológico en los estudiantes,  es recomendable que  los docente y 
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Preg6.- ¿Utiliza  su docente la computadora y proyector  para dictar sus clases de Estudios 
Sociales? 
Cuadro 10 
Uso del computador y proyector 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 25 61,0 61,0 61,0 
 Ocasionalmente 15 36,6 36,6 97,6 
 Siempre 1 2,4 2,4 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 17 
Uso del computador y proyector 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 60.98% manifiesta que su docente nunca ha utilizado el proyector y computador para  dar sus 
clases con presentaciones multimedia, el 35.59% manifiesta que recibió de 1 a 4 veces al año clases 
con la computadora - proyector y solo el 2.44% señala que siempre su docente realiza su clases 
utilizando estas herramientas.- Se evidencia que los docentes de la institución no aprovechan 
adecuadamente los recursos multimedia con que cuenta la institución, esto se presenta  
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metodologías apoyados en  recursos multimedia  para dictar sus clases, el empleo del proyector y 
computador permite  presentar archivos o clips multimedia que ayuden a mostrar concretamente un 
tema específico y que ayuden a incentivar el interés y curiosidad del estudiantes. 
 
Preg7.- ¿Utiliza el internet para realizar sus tareas escolares? 
Cuadro 11 
Uso del internet para tareas escolares 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Ocasionalmente 21 51,2 51,2 53,7 
Muchas Veces 3 7,3 7,3 61,0 
Siempre 16 39,0 39,0 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 18 
Uso del internet para tareas escolares 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
   Fecha: 7 de octubre  del 2012 
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Análisis e interpretación 
 
El 51.22% manifiesta que de 1 a 4 ocasiones ha utilizado para realizar sus tareas escolares, el 
39.02% señala que siempre lo utiliza, y solo el 2.44% nunca lo ha utilizado, esto se debe a que 
existe un pequeño margen en los estudiantes, que no realizan tareas escolares, o no saben utilizar 
esta herramienta.- Estamos en una nueva era,  la Era del Internet, los estudiantes, son ahora parte de 
los  llamados “nativos digitales”, con ayuda de esta herramienta  pueden realizar muchas  
actividades de interacción o comunicación,  que antes era difícil de desarrollar, el internet ha 
permitido el  enriquecimiento  de su  personalidad y su  forma de vida,  en especial les ha sido 
fuente valiosa de toda clase de información que les ha permitido realizar   sus tareas escolares, a los 
docentes les corresponde seguir ayudando a descubrir los bueno y lo Útil que posee el internet, 
desde el proceso educativo, esto se logrará utilizando nuevos  métodos pedagógicos,  con los cuales 
el estudiante puede aprender más y mejor,  contribuyendo a formar  niños/as  críticos que sean 
parte de una mejor sociedad. 
 
Preg8.- ¿Envía y recibe mensajes mediante el  correo  electrónico? 
Cuadro 12 
Uso del correo electrónico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 10 24,4 24,4 24,4 
Ocasionalmente 7 17,1 17,1 41,5 
Muchas Veces 10 24,4 24,4 65,9 
Siempre 14 34,1 34,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Gráfico 19 
Uso del correo electrónico 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
   Fecha: 7 de octubre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 34.15% de encuestados señala que sabe enviar y recibir correos electrónicos, y solo el 17.04% 
nunca lo ha hecho; porque no tienen correo electrónico, debido a que no saben cómo crearlo o 
simplemente porque no les llama la atención o no tienen la necesidad de hacerlo.- Los estudiantes  
son parte de una nueva cultura digital, a ellos les gusta involucrarse con herramientas de 
comunicación multimedia, en su mayoría utilizan medios de comunicación del internet , el envío y 
recepción de correos electrónicos, a esta creciente cultura sus docentes no deben mostrar 
indiferencia,  deben canalizar nuevas estrategias educativas que involucren estas herramientas,  
flexibilizando  los programas educativos, incorporando  progresivamente la creación de nuevos 
espacios que sirven para la comunicación e interacción entre todos  los actores del proceso 
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Preg9.- ¿Utiliza el correo electrónico para enviar y recibir las tareas de Estudios Sociales? 
Cuadro 13 
Uso del correo electrónicos en Estudios Sociales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 34 82,9 82,9 82,9 
Ocasionalmente 7 17,1 17,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 20 
Uso del correo electrónico en Estudios Sociales 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
   Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 82.93% de los estudiantes nunca  utilizan el correo para enviar sus tareas de Estudios Sociales a 
su docente/a, utilizando este medio, y solo el 17,07% de 1 a 4 veces al año a utilizado este medio 
para enviar las tareas.-  El internet es el  principal y más grande proveedor de  la comunicación 
entre seres humanos, a pesar de esto se evidencia que a pesar que la mayoría de estudiantes sabe 
utilizar medios de comunicación del internet como los correos electrónicos, estos no han sido 
incluidos dentro del proceso educativo,  los docentes  siguen limitando este proceso solo al aula de 
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educativo, estas herramientas de comunicación permiten  intercambiar información, ideas y 
documentos, acortando las distancias y proporcionando nuevas posibilidades de aprendizaje a 
través de la comunicación, es recomendable trabajar en el desarrollo de los diferentes contenidos de 
la asignatura en conjunto con nuevas herramientas multimedia del internet que los estudiantes les 
llama la atención y saben utilizar, es necesario  verificar su opinión en el momento de planificar las 
clases. 
 
Preg10.- ¿Utilizan los docentes  y estudiantes comunicación en línea (chats),  dentro y fuera del 
aula de clases? 
Cuadro 14 
Uso de comunicación en línea 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 40 97,6 97,6 97,6 
Ocasionalmente 1 2,4 2,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
        Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 21 
Uso de comunicación en línea 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
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Análisis e interpretación 
 
El 97.57% manifiesta que nunca ha utilizado comunicación en línea con su docente ni dentro ni 
fuera de clases, solo el 2.44% manifiesta que ha utilizado de 1 a 4 veces los chats para comunicarse 
con su docente.- Los chats o mensajería instantánea con el uso del internet no han sido incluidos en 
el desarrollo de las temáticas de clase de las asignaturas, no son utilizados para el desarrollo del  
proceso educativo,  actualmente estas herramientas permiten   el intercambio de todo tipo de  
información entre estudiantes y docentes  sobre temas de índole educativo, contribuyendo   al 
desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de estrategias cognitivas que  
facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes y la resolución de situaciones de la vida diaria, se 
debe priorizar el uso de este recurso de comunicación dentro y fuera del aula de clases, como una 
herramienta que brinda la oportunidad  al docente de atender a sus estudiantes de forma 
individualizada o grupal, que bien podría ahora manejarse en  el periodo de actividades 
curriculares,  los docentes  pueden  aclarar, profundizar o complementar los aspectos que no fueron 
comprendidos, dentro del aula de clases,  para esto es necesario la adecuada capacitación a los 
docentes sobre cómo manejar y canalizar estas herramientas para lograr la consolidación de las 
diferentes destrezas de las asignaturas, aprovechando  todos los recursos informáticos con que 
cuenta la institución educativa.  
 
Preg11.- ¿Utiliza Redes Sociales como Facebook o Hi5? 
Cuadro 15 
Uso de redes sociales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 23 56,1 56,1 56,1 
Ocasionalmente 7 17,1 17,1 73,2 
Muchas Veces 1 2,4 2,4 75,6 
Siempre 10 24,4 24,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Gráfico 22 
Uso de redes sociales 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 56.10% de los estudiantes nunca ha utilizado redes sociales como el Facebook, y solo el 24.4% 
siempre lo utiliza, en su mayoría se comunican con algunos de sus compañeros y amigos.- Las 
Redes Sociales son espacios de convivencia e interacción, en el proceso educativo  ayudarían a 
involucrar  a  docentes y  estudiantes de un año de básica,  ya que son espacios innovadores que 
permiten  el aprendizaje cooperativo combinado con  el intercambio de información, para sacar un 
correcto provecho de estas herramientas, se requiere la modificación de los roles de docentes y 
estudiantes, lo que implica la adaptación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que incluyan 
estas nuevas y novedosas herramientas en las prácticas educativas, se recomienda la apropiada 
capacitación a docentes en la forma como utilizar estas herramientas,  orientadas a mejorar y  
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Preg12.- ¿El docente  utiliza herramientas del internet como  blogs foros, en donde se encuentra 
información sobre las clases de Estudios Sociales? 
Cuadro 16 
Uso de herramientas Web 2.0. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 35 85,4 85,4 85,4 
Ocasionalmente 5 12,2 12,2 97,6 
Siempre 1 2,4 2,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 23 
Uso de herramientas de la Web 2.0. 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
EL 85.4% de los estudiantes manifiesta que su docente/a nunca utiliza herramientas del internet 
como blogs o foros en donde pueda encontrar el estudiante información sobre la temática de 
Estudios Sociales el 12.2% manifiesta que ocasionalmente su docente/a lo hace.- Se evidencia que 
dentro de en proceso de enseñanza  aprendizaje, las TIC no han sido incluidas dentro de aula de 
clases, la metodología tradicional dentro del salón de clases aún está presente, el uso de  blogs o 
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asignatura, en los cuales puede proveerse de una serie de recursos como presentaciones 
multimedia, links de páginas de temas relacionados, entre otras herramientas, estas nunca han sido  
manejadas,  se demuestra que todos estudiantes no conocen ni remotamente que son estas 
herramientas, es urgente que los docentes y autoridades reflexionen   acerca de cómo se está 
educando a los estudiantes para enfrentarse a este nuevo mundo de la informatización, se debe 
preocupar por buscar fuentes que brinden una preparación a docentes en el uso de estas 
herramientas. 
 
Preg13.-  ¿Realiza ejercicios de consultas o investigaciones en línea   utilizando diccionarios o 
bibliotecas del internet? 
Cuadro 17 
Uso de bibliotecas y  diccionarios virtuales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 3 7,3 7,3 7,3 
Ocasionalmente 3 7,3 7,3 14,6 
Muchas Veces 12 29,3 29,3 43,9 
Siempre 23 56,1 56,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 24 
Uso de bibliotecas y diccionarios virtuales 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
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Análisis e interpretación 
 
El 56.1% siempre realiza ejercicios de consultas o investigaciones en línea utilizando diversos 
diccionarios o bibliotecas del internet, el 7.3% ha utilizado  menos de 4 veces estas herramientas, 
ya que no utiliza internet o no conoce de estas herramientas.- Los estudiantes utilizan en su gran 
mayoría  herramientas educativas del internet para  la  búsqueda de información,  como 
diccionarios o bibliotecas en línea, no  obstante  ellos se limitan a encontrar  la información y 
reproducirla, es preciso que en los estudiantes se desarrolle destrezas de búsqueda y selección 
adecuada de información con el fin de que esta sea  utilizada para construir y afianzar los  
conocimientos de la asignatura fuera del aula de clases, es necesario que los docentes se conviertan 
en quienes ayuden a formar estudiantes críticos ante la información que encuentran el  internet,  
con ayuda de herramientas multimedia del internet, y la utilización de  métodos adecuados que 
guíen a sus estudiantes en este proceso. 
 
Preg14.- ¿Su docente le proporciona webgrafía (direcciones de páginas de internet), para que 
elabore sus consultas de Estudios Sociales? 
Cuadro 18 
Manejo de webgrafía 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 22 53,7 53,7 53,7 
Ocasionalmente 13 31,7 31,7 85,4 
Siempre 6 14,6 14,6 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Gráfico 25 
Manejo de webgrafía 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 53,7% señala que su docente/a no  proporciona webgrafía para que pueda realizar sus consultas 
o investigaciones, el 31.7% señala que de 1 a 4 veces su docente/a lo ha  hecho y el 14.6% 
manifiesta que siempre su docente/a le ayuda con direcciones de internet para realizar de manera 
más rápida sus tareas escolares.- Se evidencia que el docente no proporciona ningún tipo de guías 
para que el estudiante realice investigaciones o consultas en el internet,   sobre las temáticas de la 
clase, esto hace que la información que se necesita sea más complicada buscar,  haciéndolos perder 
el tiempo y muchas veces no elaboran tareas de calidad, pues se limitan a solo copiar textos que 
primero se asemejan a lo que requieren, esto se presenta debido a que el docente no sabe utilizar 
adecuadamente  herramientas de internet, aún predomina la forma tradicional para efectuar y 
evaluar tareas escolares; es necesario la implementación urgente de nuevas y novedosas formas de 
guiar al estudiante a la  elaboración de  sus  tareas escolares combinados con herramientas 
multimedia  del internet, se debe incorporar a varias fuente de consulta previamente verificadas por 
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Preg15.- ¿Utiliza procesadores de texto como Microsoft Word para elaborar sus investigaciones o 
consultas utilizando el imágenes y formatos acordes al tema? 
Cuadro 19 
Uso de procesadores de texto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Ocasionalmente 5 12,2 12,2 14,6 
Muchas Veces 14 34,1 34,1 48,8 
Siempre 21 51,2 51,2 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 26 
Uso de procesadores de texto 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 51.2% siempre realiza sus tareas que se le envía a casa,  con ayuda del Procesador de Texto 
Microsoft Word, con formatos de texto e imágenes acordes a las temáticas, mientras que el 2.44% 
nunca utiliza esta herramienta, esto se debe a que muchos estudiantes no tienen acceso a un 
computador de manera fácil y prefieren presentar sus tareas a mano.- El uso de herramientas 
ofimáticas para la elaboración de tareas escolares por parte de los estudiantes, es una práctica 
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herramientas cuentan con opciones   de textos, gráficos y  formas con diferentes formatos que  para 
ellos son novedosas e interesantes, los docentes deben ir combinando estas herramientas 
multimedia en el proceso de producción de conocimiento.   
 
Preg16.- ¿Cree que se debe utilizar el internet para fortalecer las clases de Estudios Sociales? 
Cuadro 20 
Predisposición del uso de internet para  Estudios Sociales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 4 9,8 9,8 9,8 
Ocasionalmente 3 7,3 7,3 17,1 
Muchas Veces 9 22,0 22,0 39,0 
Siempre 25 61,0 61,0 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 27 
Predisposición del uso del internet para Estudios Sociales 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Análisis e interpretación 
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Estudios Sociales ya que es una herramienta novedosa e interesante para ellos, en la cual podrían 
encontrar información que les ayuden en sus tareas.- Los estudiantes al estar inmerso en la cultura 
digital actual, siente una gran predisposición por el uso del internet dentro del aula de clases, ya 
que saben que ahí hay un mundo de herramientas multimedia, además les llama su interés por que 
sería una forma novedosa de aprender otras asignaturas, rompiendo así la forma tradicional de 
recibir clases,  los docentes y autoridades están en la obligación de canalizar correctamente los 
recursos con que cuenta la institución, se debe preocupar  por buscar nuevas fuentes de 
conocimiento, en especial en internet, la cual  ofrece un sinnúmero de recurso educativos para las 
diferentes áreas, además se debe preocupar porque los docentes aprendan a crear espacios en línea 
sobre las temáticas de clases que van a dar sus estudiantes, las mismas que sirvan para afianzar los 
conocimientos recibidos. 
 
Preg17.- ¿Le gustaría tener en internet material que refuerce los temas dictados por su docente en 
clase? 
Cuadro 21 
Predisposición del uso de internet  en clase 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 2 4,9 4,9 4,9 
Ocasionalmente 3 7,3 7,3 12,2 
Muchas Veces 4 9,8 9,8 22,0 
Siempre 32 78,0 78,0 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Gráfico 28 
Predisposición del uso del internet en clase 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 78.0% de los estudiantes manifiesta que siempre le gustaría tener en internet más información 
sobre los temas tratados en clase, y solo 4.9% no le interesa tener esta herramienta. - Los 
estudiantes concuerdan en que desean que las temáticas de la asignatura que se presentan dentro del 
aula de clases, estén presentes en medios digitales que puedan acceder fuera del horario de clases 
cuando ellos lo requieran,  no solo textos sino otras presentaciones como las multimedia, pudiendo 
así recordar o reforzar lo aprendido cuando ellos lo  necesiten, se debe dar prioridad a este interés,  
los docente deben obligatoriamente incluir  herramientas multimedia del internet en el desarrollo de 











Le gustarìa tener en internet material que refuerce los temas dictados por su 
ma stro/a en clase
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Preg18.-  ¿Al iniciar su clase, se  realiza alguna actividad motivadora (juegos, canciones o 
historias) que le incentiven a tener interés en la clase? 
Cuadro 22 
Uso de actividades motivadoras 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Ocasionalmente 3 7,3 7,3 7,3 
Muchas Veces 5 12,2 12,2 19,5 
Siempre 33 80,5 80,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 29 
Uso de actividades motivadoras 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 80.5% manifiesta que su docente/a siempre ha utilizado al inicio de sus clases, diversas 
actividades motivadores, que incentivan al aprendizaje en sus estudiantes; esto es una herramienta 
muy utilizada y la más frecuente en clases.- Los docentes de la institución, en especial los de 7mo 
Año,  recurren siempre a actividades motivadoras tradicionales como  juegos, cantos o historias, 







Al iniciar su clase, se  realiza alguna actividad motivadora (juegos, canciones 
o historias) que le incentiven a tener interés en la clase.
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dentro de las clases,  por la edad de los niños/as de este año no siempre son del agrado de estos, 
ellos prefieren otros recursos  que le permitan generar interés por un tema la clase, es por esto que 
se debe implementar dentro de las clases actividades motivadoras que utilicen herramientas del 
internet como videos, juegos online, entre otros que se relaciones con las temáticas a tratar, para 
esto es necesario cambiar la planificación de clase y acrecentar los conocimientos de los docentes 
en herramientas motivadoras para sus estudiantes que se pueda hallar en el internet. 
 
Preg19.- En clase, ¿Se utiliza ejemplos relacionados con cosas que le  pasan en su clase, escuela o  
en su hogar? 
Cuadro 23 
Relación de los aprendizajes con la realidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 2 4,9 4,9 4,9 
Ocasionalmente 22 53,7 53,7 58,5 
Muchas Veces 5 12,2 12,2 70,7 
Siempre 12 29,3 29,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 30 
Relación de los aprendizajes con la realidad 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 









En clase,  se utiliza ejemplos relacionados con cosas que le  pasan en su 
clase, escu la o  en su h gar
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Análisis e interpretación 
 
El 53.7%  de estudiantes manifiesta que ocasionalmente su docente/a al momento de abordar  los 
temas en clase, utilizan ejemplos relacionados con las cosas que suceden en su entorno, y el 4.9% 
manifiesta que nunca se relacionan las temáticas.- Al momento de desarrollar las temáticas de 
clase, se verifica que los docentes de este año de básica,  ocasionalmente recurren a ejemplos que 
relaciones las temáticas de esta asignatura con ejemplos palpables, concretos que el estudiante 
conoce directamente, esto podría influir en el interés y nivel de aprendizaje que el estudiante podría 
desarrollar por los temas, eso contradice a uno de los principios del constructivismo, es por esto 
que se necesita incluir a este modelo pedagógico fuentes de contenidos visuales que les permita 
incluir herramientas pedagógicas multimedia  que permita manejar ejemplos del entorno de 
estudiantes, para esto es necesario que el estudiante prepare sus clases previamente tomando en 
cuenta el adecuado proceso para la creación de conocimientos en los estudiantes.   
 
Preg20.- ¿Su docente  antes de comenzar la clase vuelve a recordar con UD, los temas tratados en 
la clase anterior? 
Cuadro 24 
Relación de las temáticas nuevas con las anteriores 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Muchas Veces 1 2,4 2,4 4,9 
Siempre 39 95,1 95,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 




Relación de las temáticas nuevas con las anteriores 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 95.1% señala que su docente siempre recuerda los temas tratados anteriormente, es decir que se 
sus docentes constantemente vuelven a hablar sobre los temas que  se trataron en días anteriores. 
Los docentes de esto años de básica siempre revisan los temas tratados con anterioridad antes de 
abordar una clase nueva, esto quiere decir que se da gran importancia a los prerrequisitos que el 
estudiante debe conocer para abordar la clase nueva, para que el estudiante vaya relacionando 
adecuadamente todo los contenidos. 
 
Preg21.- ¿En clase forma equipos o grupos, para realizar trabajos de Estudios Sociales? 
Cuadro 25 
Frecuencia del manejo  de  trabajo en grupos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Ocasionalmente 4 9,8 9,8 9,8 
Muchas Veces 3 7,3 7,3 17,1 
Siempre 34 82,9 82,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 







Su maestro /a antes de comenzar la clase vuelve a recordar con UD, los 
temas tratados en la clase anterior.
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Gráfico 32 
Frecuencia del manejo de trabajos en grupo 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 82.93% manifiesta que su docente/a siempre forma grupos de trabajo, esta es una de las  
estrategia que los docentes utilizan más, ya que los conforman de estudiantes sobresalientes y 
aquellos que tienen más dificultades en asimilar las temáticas de Estudios Sociales, conjuntamente 
elaboran diversas tareas escritas o gráficas, siempre enfocadas a la construcción o consolidación  de 
los conocimientos en la mayoría de estudiantes, es una de las actividades que más aceptación tiene 
entre los niños ya que se forma grupos en donde todos los integrantes interviene, permitiendo así 
una educación integradora, para poder potenciar mejor esta técnica sería recomendable la 










En clase forma equipos o grupos, para realizar trabajos de EESS
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Preg22.- ¿En clase debate, es decir manifiesta su opinión acerca de un tema? 
Cuadro 26 
Participación del estudiante en la construcción del nuevo conocimiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 18 43,9 43,9 43,9 
Ocasionalmente 17 41,5 41,5 85,4 
Muchas Veces 3 7,3 7,3 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 33 
Participación del estudiante para la construcción del  nuevo conocimiento 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 43.9% de estudiantes nunca dan su opinión en clases, es decir no participan directamente en la 
construcción del conocimiento y solo un 7.3% de estudiantes  lo hacen.- La mayoría de estudiantes 
manifiesta que nunca dan su opinión en clase, no participan directamente en la construcción del 
conocimiento; esto se podría deber a que los niños/as son temerosos o simplemente no les gusta 
expresarse dentro del aula de clase, esto es una de las principales dificultades que se presentan el 
ellos/as restringiendo un adecuado aprendizaje y siendo un limitante en el  desarrollo integral 









En clase debate, es decir manifiesta su opinion acerca de un tema .
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clases,  sería recomendable que se cree espacios en la web que permitan a los estudiantes 
manifestar respetuosamente su opinión acerca de temas específicos, en donde el docente puede 
actuar como una especie de “moderador” ayudando a que pueda realizarse  mejores construcciones 
colectivas e individuales del conocimiento. 
 
Preg23.- ¿Su docente  explica normalmente solo  oralmente, es decir habla en clase tratando de 
explicar los temas de Estudios Sociales? 
Cuadro 27 
Manejo de la explicación magistral en clases 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 3 7,3 7,3 7,3 
Ocasionalmente 6 14,6 14,6 22,0 
Muchas Veces 4 9,8 9,8 31,7 
Siempre 28 68,3 68,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 34 
Manejo de la exposición magistral en clase 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 











Su maestro / a explica solo oralmente , es decir solo habla en clase tratando 
de explicar los temas de Estudios Sociales
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Análisis e interpretación 
 
El 68.3% manifiesta que en las clases de Estudios Sociales el método más importante que utiliza es 
la explicación oral.- Esta práctica tradicional es la Única forma con que se desarrollan las temáticas 
de las clases, produciendo  poco interés y cansancio  en los estudiantes, ya que por su edad es 
mínimo el tiempo que pueden prestar atención  a su docente (si este solo habla en clase),  para 
evitar este problema y para mejorar el nivel de atención,  es  recomendable que se incluya 
herramientas multimedia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, de manera que la 
explicación oral se apoye en estos recursos  incrementando no solo la atención de los estudiantes 
sino también elevando el interés en una temática y mejorando la calidad de aprendizaje.     
 
Preg24.- ¿Su docente,  le explica primero los temas más fáciles  y luego con su ayuda comprenden 
los temas más difíciles? 
Cuadro 28 
Uso de los métodos inductivo o deductivo en clase 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Ocasionalmente 1 2,4 2,4 4,9 
Muchas Veces 2 4,9 4,9 9,8 
Siempre 37 90,2 90,2 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Gráfico 35 
Uso de los métodos deductivos e inductivos en clase 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 90.24%  de estudiantes manifiesta que su docente /a siempre aborda las temáticas de clase 
primero  con los temas más fáciles y luego explica las temáticas más complicadas, así permite que 
el niño/a  se asocie fácilmente el nuevo conocimiento y le permita asimilarlo con más facilidad, el 
docente utiliza el método deductivo/inductivo para desarrollar sus clases de Estudios Sociales, ya 
que por ser una asignatura que mayormente está conformado por de teoría, estos métodos permiten 
al docente  presentar conceptos, principios, definiciones o afirmaciones de las que se van 
extrayendo conclusiones y consecuencias  o se examinan casos particulares con ayuda de sus 
estudiantes, es conveniente que para la construcción del conocimiento se utilice nuevas 
metodologías incluyendo recursos valiosos como el internet, el mismo que cuenta con espacios que 
permiten la interacción directa del docente y estudiante en la elaboración y construcción de 











Cuando  su maestro /a,  le explica primero los temas más fáciles  y luego con 
su ayuda compren en los temas más difíciles.
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Preg25.- ¿Cuándo usted tiene alguna duda referente a la clase, su docente le explica   
inmediatamente? 
Cuadro 29 
Relación docente - estudiante 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Ocasionalmente 2 4,9 4,9 4,9 
Siempre 39 95,1 95,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 36 
Relación docente - estudiante 
  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 95.1% de estudiantes afirman que siempre que manifiestan a su docente/a  una duda sobre las 
clases; este siempre lo aclara inmediatamente, cabe señalar q solo lo hacen los niños que participan 
en clases, el 4.9% afirma que ocasionalmente su docente aclara sus dudas.-  Se confirma que 
cuando los niños/as tienen inquietudes y acuden a su docente/a este   siempre aclara estas dudas, 
dentro del proceso educativo se trata de que la mayoría de estudiantes asimile los conocimientos y 





Cuando usted tiene alguna duda referente a la clase, su maestro /a le explica   
inmediatamente.
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mejor manera para que  se construya  adecuadamente  el conocimiento con la participación activa 
de todos, pero se verifica que no todos los estudiantes manifiestan sus inquietudes, son contados los 
niños que buscan aclarar sus dudas inmediatamente, pero la gran mayoría de estudiantes no lo hace,  
para disminuir esto  se podría utilizar herramientas multimedia  en donde también se pueda  discutir 
sobre temáticas de la clase y los estudiantes puedas manifestar su interrogantes o inquietudes de 
manera que  puedan ser aclaradas por sus docentes o por sus mismos compañeros. 
 
Preg26.- ¿Elaboran dentro de  clases carteles, collage, etc.,   que representa lo que UD,  aprendido? 
Cuadro 30 
Frecuencia de uso  de técnicas tradicionales en clase 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 1 2,4 2,4 2,4 
Ocasionalmente 4 9,8 9,8 12,2 
Muchas Veces 8 19,5 19,5 31,7 
Siempre 28 68,3 68,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 37 
Frecuencia de uso de técnicas tradicionales en clase. 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 









Elaboran dentro de  clases carteles, collage, etc.,   que representa lo que UD,  
aprendido
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Análisis e interpretación 
 
El 68.3% de estudiantes afirman que su  docente siempre  consolida los conocimientos que se trató  
en  la clase,  con la realización de materiales gráficos o  impresos como  carteles o collages; estas 
son  las   más utilizadas para evaluar o desarrollar  las clases.- Estas son prácticas que se han 
venido utilizando a lo largo de casi toda su vida escolar,  es necesario que se incorpore la 
elaboración de otros tipo de materiales que incorporen otros recursos como los multimedia con los 
mismos que se podría elaborar presentaciones multimedia, consultas en línea, entre otros,  que 
ayuden a desarrollar  nuevas formas de evaluación y consolidación del conocimiento, esto se 
plantea en el perfil de salida de la educación básica. 
 
Preg27.- ¿Elabora dentro de la clase resúmenes o representaciones utilizando la computadora? 
Cuadro 31 
Frecuencia del uso de técnicas tradicionales escritas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 33 80,5 80,5 80,5 
Ocasionalmente 4 9,8 9,8 90,2 
Muchas Veces 2 4,9 4,9 95,1 
Siempre 2 4,9 4,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 




Frecuencia de uso de técnicas tradicionales escritas 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación  
 
El 80.5% de estudiantes afirma que nunca ha utilizado el computador para realizar ningún tipo de 
resúmenes o representaciones sobre las temáticas de las clases, solo un 4.9% manifiesta que 
muchas veces o siempre utilizan la computadora para realizar estas actividades; esto varía ya que 
algunos utilizan la computadora que tienen en sus hogares.- Se verifica que no se aprovecha 
adecuadamente los recursos multimedia con que cuenta la institución,  la computadora es un 
instrumento muy innovador en el cual se puede generar  varias herramientas que ayuden al 
desarrollo  y fortalecimiento de una clase,  al igual que diversas herramientas de la Web 2.0, que 
pueden utilizarse para la construcción del conocimiento, permitiendo la interacción directa de estos 
con los estudiantes, es necesario tomarlos en cuenta para incluirlos  en la planificación de los temas 











Elabora dentro de la clase resumenes o representaciones utilizando la computadora
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Preg28.- Por lo general  ¿Sus exámenes, pruebas o lecciones  son escritas (Hojas con preguntas)? 
Cuadro 32 
Frecuencia de manejo de evaluaciones tradicionales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Muchas Veces 4 9,8 9,8 9,8 
Siempre 37 90,2 90,2 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 39 
Frecuencia de uso de evaluaciones tradicionales. 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 90.2% de estudiantes confirman que siempre sus evaluaciones son cuestionarios (hojas de 
preguntas), estos instrumentos evaluativos son muy  comunes en  el proceso educativo, se los 
enfoca a verificar superficialmente la consolidación de las destrezas de la asignatura; pero no son 
las Únicas formas de hacerlo, es necesario ampliara los parámetros evaluativos y las formas de 





Por lo general sus exámenes o pruebas son escritas (Hojas con preguntas)
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con los parámetros tradicionales y ayudan a desarrollar otro tipo de destrezas e intereses en los 
estudiantes. 
 
Preg29.- ¿Su docente  habla con usted antes de un examen, sobre el tipo de evaluación que 
desearía tener? 
Cuadro 33 
Participación del estudiante en la elaboración de evaluaciones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 11 26,8 26,8 26,8 
Ocasionalmente 5 12,2 12,2 39,0 
Muchas Veces 1 2,4 2,4 41,5 
Siempre 24 58,5 58,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 40 
Participación del estudiante en la elaboración de evaluaciones 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 









Su maestro /a habla con usted antes de un examen, sobre el tipo de 
valuación que dese ría tener.
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evaluación,  explicándoles los parámetros que se va a  tomar en cuenta al momento de evaluarlos, 
por lo general esto abarca las fechas de evaluación y se proporciona cuestionario (banco de 
preguntas) para que puedan repasar los estudiantes, esta es una práctica muy común y se aplica 
antes de cada evaluación,  cada trimestre.-  Esta es una práctica muy tradicional, la misma  que solo 
se dedica a evaluar el grado de recepción de teoría y no la consolidación de las destrezas 
correspondientes,  no se ha tratado de cumplir totalmente con el perfil de salida de la asignatura, en 
el cual se incluye el uso de  las TIC en los procesos educativos de los niños/as , estas herramientas  
pueden provocar cambios en los procesos didácticos, con ayuda  del internet se puede permitir la 
búsqueda y selección de información relevante con la integración de diversas fuentes, realización 
de proyectos multimedia, entre otras herramientas, además se puede dar  cabida a la 
autoevaluación, coevaluación, entre otros medios evaluativos,    es necesario que los docente se 
capaciten en el uso de nuevos recursos que puedan ser usados como instrumentos de evaluación, 
como los que se puede encontrar en el internet,   e ir incluyéndolos  progresivamente  en el proceso 
educativo. 
 
Preg30.- Alguna vez  ¿Usted se ha puesto una calificación o ha puesto una calificación a sus 
compañeros(as)?, 
Cuadro 34 
Uso de coevaluación y autoevaluación. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 17 41,5 41,5 41,5 
Ocasionalmente 5 12,2 12,2 53,7 
Muchas Veces 3 7,3 7,3 61,0 
Siempre 16 39,0 39,0 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Gráfico 41 
Uso de coevaluación y autoevaluación. 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 41.4% de estudiantes manifiesta que nunca se han puesto una calificación (autoevaluación) o 
han puesto una calificación a sus compañeros (Coevaluación), mientras que se contrasta con un 
39,0% de los encuestados manifiesta que si ha realizado este tipo de evaluaciones, esto varía ya que 
son estudiantes de diferentes paralelos sus  docentes utilizan diferentes maneras de evaluación, esto 
refleja la falta de unificación de planificaciones de desarrollo de los temas y la forma de efectuar  el 
proceso evaluativo, el mismo que debe involucrar  a todos los miembros del proceso educativo, 
tomando en cuenta los intereses de los estudiantes ayudándoles a  elevar la  criticidad sobre su 
actuación en clase y  la  calidad de trabajo que desarrollan dentro y fuera del aula de clases,  una 
manera muy útil de hacerlo se puede encontrar en diversas herramientas que ofrece la web, que 
permite  crear espacios que faciliten la exposición de actividades educativas, además estas 
herramientas ofrecen posibilidades para diseñar múltiples instrumentos evaluativos, organizar la 
información recogida en el proceso evaluador e interpretarla, facilitando así la comprensión del 











Alguna vez usted se ha puesto una calificación
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Preg31.-Su docente  ¿Señala sus errores  por lo que usted no ha podido comprender de la clase? 
Cuadro 35 
Proceder del docente ante el estudiante 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Ocasionalmente 2 4,9 4,9 4,9 
Muchas Veces 4 9,8 9,8 14,6 
Siempre 35 85,4 85,4 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 42 
Proceder del docente ante el estudiante 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 85.4 % de los estudiantes manifiesta que siempre su docente/a, señala sus errores cuando no ha 
podido aprender ciertos temas de la clase, esta puede ser una de las causas para que los niños/as no 
participen en clases por el miedo a equivocarse o debido a la reacción que el docente  pueda tener,   
esto es uno de los principales problemas que existe en el aula de clases, la no participación de los 







Su maestro /a  señala sus errores  por lo que usted no ha podido comprender 
de la clase
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tradicional aún está presente en el actual proceso educativo provocando limitaciones y  
restringiendo un adecuado desarrollo social y educativo en los estudiantes, es necesario que estas  
prácticas se vayan desechando del sistema educativo, se debe priorizar la  importancia del 
diagnóstico de conocimientos y la consolidación de los prerrequisitos para las ejecuciones y 
tratamientos de las clases,  además  se debe apoyar el proceso con diferentes recursos de la web,  
que ayuden a maximizar la recepción de  conocimientos fomentando el interés de los estudiantes y 
ampliando el nivel de relación con sus docentes. 
 
Preg32.- ¿Es interesante para usted los temas tratados en la asignatura de Estudios Sociales? 
Cuadro 36 
Motivación del estudiante para aprender. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 12 29,3 29,3 29,3 
Ocasionalmente 22 53,7 53,7 82,9 
Muchas Veces 4 9,8 9,8 92,7 
Siempre 3 7,3 7,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 43 
Motivación del estudiante para aprender. 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Análisis e interpretación 
 
El 53.7% de estudiantes manifiesta que ocasionalmente son interesantes las clases de Estudios 
Sociales, mientras que solo un 7.3% manifiesta que para ellos siempre ha sido interesante estas 
clases.- Se evidencia un alto grado de indiferencia y desinterés que tienen los estudiantes frente a 
las temáticas de esta asignatura, una de las causas de que esto ocurra  podría deberse a  la 
metodología tradicional  que aún se ha venido utilizando y se evidencia con los resultados que se 
presentan en este trabajo, ni docentes ni autoridades,  se han preocupado por buscar alternativas 
que se  incentive el gusto por aprender  en los niños/as,  se debe  flexibilizar el currículo dando 
cabida a nuevas herramientas educativas que capten la mayor atención, interés, motivación, 
concentración  y gusto de sus estudiantes, integrando recursos novedosos e interesantes que ayuden 
verdaderamente a la consolidación de destrezas de la asignatura y fomentando la importancia y 
utilidad de lo que están aprendiendo, ayudando a el desarrollo de nuevas destrezas  los niños/as. 
 
Preg33.- ¿Tiene computador en su casa? 
Cuadro 37 
Computador en casa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si 18 43,9 43,9 43,9 
No 23 56,1 56,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Gráfico 44 
Computador en casa 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Análisis e interpretación 
 
Un 56.1% de estudiantes manifiesta que no cuentan con un computador en casa; solo el porcentaje 
restante, 43.9% cuenta con esta herramienta pudiendo realizar sus tareas con ayuda del 
computador, debido a el nivel socio económico  bajo de donde provienen los estudiantes, no 
pueden contar con un computador en su casa para elaborar sus tareas escolares.-  El computador, 
hoy en día,  es una herramienta muy importante para el desarrollo educativo de los estudiantes, no 
solo como recurso para elaborar sus tareas académicas sino como medio de extracción de 
información  y ejecución de actividades multimedia que encierran recursos que ayuden a consolidar 
o representar  los conocimientos obtenidos  por el estudiante, existe una brecha muy pareja entre 
los estudiantes que tienen y no tienen este recurso en casa, como se evidencia en este estudio , por 
esto  es recomendable trabajar con los recursos que se tiene en la misma institución educativa,  para 
que se  promueva  el acceso periódico de los estudiantes a diversas herramientas multimedia la 
web, donde se puede encontrar un sinnúmero de recursos y contenidos educativos, es 
imprescindible la capacitación a los docentes en este campo, de lo contrario se corre el peligro de 
volverse analfabetos digitales, con el riesgo de quedarse estáticos y rezagados de los adelantos 






Tiene computador en su casa
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Preg34.- ¿Tiene correo electrónico? 
Cuadro 38 
Uso del correo electrónico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Si 22 53,7 53,7 53,7 
No 19 46,3 46,3 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 45 
Uso del correo electrónico 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
Un 53.7% manifiesta que tiene y utiliza el correo electrónico, para diversas actividades o lo crearon 
para poder acceder a otras herramientas del internet como redes sociales; los estudiantes se 
interesan por  conocer y utilizar herramientas del internet, ya que son interesantes y novedosas para 
ellos, esta curiosidad debe ser aprovechada para direccionar estas herramientas dentro del proceso 
educativo.- El correo electrónico, es una herramienta multimedia del internet que orientada 
adecuadamente dentro del proceso educativo  puede ser un recurso que  facilite el acceso, 
almacenamiento y recuperación  de información  además permite el uso y distribución del material 







información de sus estudiantes de diversas maneras ya que se puede utilizarse como un medio de 
comunicación asincrónico (sin que estén conectados al mismo tiempo) o sincrónico (conectados al 
mismo tiempo) con sus estudiantes, además se puede permitir el trabajo en parejas o pequeños 
grupos para dar seguimiento a una tarea específica, apoyándose con la mensajería instantánea que  
permite  la aclaración de dudas referentes a la temática tratada en el momento que estas surgen, 
además con esta herramienta  se permite  exposiciones, debates, juegos de rol,  contrastes de 
información, entre otros.- Esta herramienta puede ser de gran utilidad en las actividades 
extracurriculares, en donde el docente desde la institución educativa, puede guiar a sus estudiantes 
aún sin verse físicamente. 
 
Pag35.- ¿Qué buscador de internet utiliza  generalmente? 
Cuadro 39 
Buscador de la web más utilizada 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Google 38 92,7 92,7 92,7 
Yahoo 1 2,4 2,4 95,1 
Ninguna 2 4,9 4,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 46 
Buscador de la web más utilizada. 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 







Qué buscador de internet utiliza  generalmente?
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Análisis e interpretación 
 
La mayoría de estudiantes, el 92.7% de estos utilizan el buscador más popular y más difundido 
Google, ellos manifiestan que es el único buscador que saben utilizar y conocen, pues la mayoría 
de ellos al acceder a internet reconocen fácilmente el  proceso para  encontrar  información con 
ayuda de este motor de búsqueda, se debe aprovechar esta importante ventaja que poseen los 
niños/as, Google es una herramienta del internet que abarca un sinnúmero de herramientas 
multimedia  de investigación, comunicación y construcción de datos e información, uno de los más 
novedosos que pueden ser incluidos es Maps que contiene imágenes geográficas del planeta e 
incluso de la luna,  todas estas herramientas de Google pueden  ayudar a optimizar  la construcción 
y fortalecimiento  de las temáticas de esta asignatura, convirtiéndose en un recurso importante con 
los  que el estudiante pueda realizar diversos tipos de actividades autónomas que ayuden a reforzar 
los contenidos pedagógico desde cualquier lugar ayudando a  consolidar así  las temáticas 
aprendidas. 
 
Pag36.- ¿Cuál es el lugar de donde principalmente accedes a internet? 
Cuadro 40 
Lugar frecuente para  acceder a internet  





Válidos Mi casa 12 29,3 29,3 29,3 
 Casa de familiares 
amigos o conocidos 
6 14,6 14,6 43,9 
 Mi escuela 1 2,4 2,4 46,3 
 Centro de Computo 
cyber , café net 
19 46,3 46,3 92,7 
 Ninguno 3 7,3 7,3 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Gráfico 47 
Lugar frecuente para acceder a internet 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 46.6% de estudiantes que utilizan el internet, lo hacen desde centros de cómputo, cybers o café 
nets, solo un 29,3% tiene computador con internet en su casa y solo el 2.4% de niños/as  utiliza el 
internet desde su escuela.-  Por los resultados obtenidos,  se verifica la escasa utilización y 
aprovechamiento de recursos informáticos con que cuenta la institución educativa,  es 
recomendable fomentar el fortalecimiento de mejores y adecuadas herramientas pedagógicas, 
combinadas con las TIC, especialmente las  que se puede encontrar en el internet las mismas  que 
ayuden a elevar el nivel pedagógico y educativo en beneficio de la educación de los estudiantes,  
para que se inserten adecuadamente en un mundo globalizado e informatizado, se debe 
implementar  actividades y recursos  que fomenten la discusión en grupo y la búsqueda de 
información para construir y generar conocimiento, los mismos que sean bases para  crean  nuevos 
espacios de aprendizaje en el aula.- El internet brinda tanto a estudiantes como a docentes  distintas 
herramientas para hacer que el conocimiento y/o aprendizaje sea mucho más eficaz, es decir,  
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Pag37.- ¿Cuántas horas a la semana utilizas el computador para acceder al Internet? 
Cuadro 41 
Tiempo de acceso a internet 










Ninguna 6 14,6 14,6 14,6 
De 5 horas o más 3 7,3 7,3 22,0 
De 3 a 4 horas 3 7,3 7,3 29,3 
de 1 a 2 horas 11 26,8 26,8 56,1 
Menos de una hora 18 43,9 43,9 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 48 
Tiempo de acceso a internet 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
El 43,9% de estudiantes utilizan el internet a la semana menos de una hora, esto se puede deber a 
que al tener que acudir a un centro de cómputo deben pagar por este servicio,  teniendo que 
ocuparlo el menor tiempo posible solo el 14.6% accede más de 5 horas a la semana, pudiendo 
pertenecer a los estudiantes que tienen internet en casa, además se evidencia que un 14.6% no 
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Cuantas horas a la semana  utilizas el computador para acceder al Internet
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que pueden acceder a una serie de herramientas multimedia que llaman su atención y les agrada;   
pero se evidencia que ellos/as acceden en su mayoría menos de 2 horas a la semana a la web,  para 
esto se debe canalizar y aprovechar  adecuadamente los recursos con que cuenta la propia  
institución educativa, es preciso que se implemente espacios educativos en línea  que contengan 
información referente a los temas abordados en la asignatura, además de actividades que ayuden a  
mejorar el  espacio de aprendizaje colaborativo, uno de las principales retos para los docentes y 
directivos es que se capaciten en la ejecución  e implementación de    alternativas pedagógicas 
innovadoras que respondan a las exigencias sociales de una sociedad democrática en un contexto 
dominado por las tecnologías de la información. 
 
Pag38.- De las siguientes actividades, ¿cuál realizas  más  cuando estas navegando por internet? 
Cuadro 42 
Actividades que realiza con más frecuencia en internet 










Ver o escuchar videos 11 26,8 26,8 26,8 
Consultar y efectuar tareas 
escolares 
8 19,5 19,5 46,3 
Descargar videos, canciones o 
imágenes 
7 17,1 17,1 63,4 
Conectarse a redes sociales 
2 4,9 4,9 68,3 
Revisar el correo electrónico 
9 22,0 22,0 90,2 
Ninguna 4 9,8 9,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 




Actividades que realiza con más frecuencia en internet. 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
Los estudiantes al momento de navegar por internet realizan actividades muy variadas un 26.8% de 
ellos escuchan y ven videos, el 22% revisan y envían  sus correos electrónicos, solo un 19,5% de 
ellos realiza sus deberes o consultas; un porcentaje muy pequeño 4.9% se conecta a redes sociales, 
cuando está navegando por internet.- Se evidencia el gusto de los estudiantes por   los medios 
audiovisuales multimedia y de comunicación  que ofrece el internet,  se debe priorizar el uso de 
esta herramienta en el proceso educativo donde   se puede encontrar un conjunto enorme de sitios 
web muy Útiles para la educación, entre los que se incluyen recursos enciclopédicos, diarios, 
revistas, que entregan información de diferentes culturas a personas de cualquier parte del mundo,  
entre otras herramientas, la responsabilidad recae sobre los docentes que deben  integrar el uso de 
estos recursos en su enseñanza, ellos deben  incluir en su planificaciones escolares  la formación de 
hábitos respecto del uso y manejo del  Internet,  así como el aprovechamiento directo de estos 
recursos para la ejecución de las temáticas de la asignatura,  ya que ayuda a  aprender haciendo, 
construyendo cosas y resolviendo problemas, ayudan a estimular el desarrollo y uso de destrezas de 
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Preg39. ¿Cuánto tiempo en promedio  te demoras en buscar información? , por ejemplo ¿Para 
buscar la Biografía de un Prócer de la independencia? 
Cuadro 43 
Tiempo empleado en realización de una  tarea de Estudios Sociales 










     
1 hora o mas 6 14,6 14,6 14,6 
De 30 a 50 min. 6 14,6 14,6 29,3 
De 15 a 20 min. 17 41,5 41,5 70,7 
De 5 a 10 min. 8 19,5 19,5 90,2 
Ninguna 4 9,8 9,8 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 50 
Tiempo empleado en realización de tarea de Estudios Sociales 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Fecha: 17 de noviembre del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Análisis e interpretación 
 
Los estudiantes de 7mo año en su mayoría señalan que cuando sus docente/a le envía una consulta, 
el 41.5% se demora de 15 a 20 min para  encontrar la información correcta que necesitan,  señalan 
que esto varía dependiendo de la velocidad del computador, además se demoran porque  existe una 
gran cantidad de información en la web, la misma que es difícil clasificarla adecuadamente, por 
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Cuánto tiempo en promedio  te demoras en buscar información, por ejemplo 
¿Para buscar la Biografía de un Prócer de la independencia
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debe buscar herramientas que ayuden a aprovechar este interés por el internet y ayuden a enfocarlo 
adecuadamente  en el proceso educativo, ayudándoles a ser más selectivos y críticos con la 
información que encuentran, el internet es una fuente inmensa de información, que sabiéndolo usar 
correctamente, nos da la oportunidad de acceder a conocimientos de cualquier índole y de bastante 
calidad, es aquí donde el papel del docente toma protagonismo, este es el llamado a incentivar la 
investigación en sus estudiantes aprovechando adecuadamente y con criticidad  todos los recursos 
con que se dispone.  
 
A continuación se pone en consideración en el siguiente cuadro de doble entrada,  los resultados 
que se obtuvieron  en las entrevistas  realizadas a  los docentes de 7º Año EGB,  de la Escuela 
Fiscal  “Club de Leones” de Quito. 
 
Cuadro 44 (cont.) 
Cuadro de resultados de entrevistas a docentes 
Docente 
Pregunta 
Lic. Ana Lucía Alquinga 
(7º EGB “A”) 
Lic. Guillermo Antonio Lugo 
(7º EGB “B”) 
1.- Conoce el objetivo 
general de la Asignatura 
de Estudios Sociales de 7º 
Año, ¿Cuál es un opinión 
acerca de este? 
“Si, se busca que los niños/as 
respeten y aprecien el valor 
cultural de los diferentes  
pueblos, es muy importante 
que se desenvuelvan en una 
cultura de tolerancia y 
respeto.” 
“Se trata acerca de la identidad, 
pasado y actualidad de 
actuaciones individuales y 
colectivas; es muy compleja 
desarrollar esta temática ya que 
es difícil encontrar material 
referente  a nivel mundial.” 
2.- ¿Según su criterio, 
cuáles son las principales 
ventajas que poseen los 
niños/as al estudiar 
temáticas de Estudios 
Sociales? 
 
“En el 5to y 6to bloque se 
trata temas sobre los hechos 
pasados y los hechos 
actuales, los estudiantes se 
interesan en estos; el interés 
que se pueda generar en ellos 
es la principal ventaja  ” 
“Las ventajas que se pueden 
generar radican en la 
predisposición que puedan tener 
en aprender debemos ayudar a 
que amen su territorio, su 
diversidad  poblacional y étnica” 
3.- ¿Según su criterio, 
cuáles son las principales 
dificultades  que poseen 
los niños/as al estudiar 
temáticas de Estudios 
Sociales? 
“No retienen fácilmente  
información, es  difícil que 
recuerden  fechas o 
acontecimientos exactos, se 
necesita realizar mucho 
material concreto, para que 
“Los libros que nos 
proporcionan en ME, poseen 
análisis muy complejos sobre 
hechos históricos, análisis socio 
económicos, políticos, culturales 
son bastamente complejos que 
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 asimilen por lo menos lo más 
importante de un tema ” 
no se llega a interiorizan con los 
estudiantes” 
4.- ¿Cuál cree UD, que es 
el modelo de aprendizaje  
más adecuado usar para 




Conductista, Activo o 
Significativo? 
“El Constructivista utilizando 
el modelo inductivo y 
deductivo especialmente el 
comparado” 
“El Constructivista, ayuda al 
estudiante a construir su propio 
conocimiento, partiendo de la 
investigación para llegar al 
análisis crítico del contenido” 
5.- ¿Según su criterio 
actualmente, algunos 
docente /as aún manejan 
métodos tradicionales 
que limitan al estudiante, 
que opina de estos  y 
cuáles son? 
 
“Bueno, estos métodos 
limitan al estudiante, 
produciendo en ellos un 
rechazo por aprender y a 
veces, antipatía por la 
materia, lastimosamente 
estos métodos aún son 
utilizados   ” 
“Ningún método por más 
tradicional que sea puedes ser 
desechado, sido debe ser 
modificados a los nuevos 
requerimientos de los 
estudiantes, pero para ello debe 
existir basta y suficiente  
actualización metodológica para 
cambiar las prácticas 
tradicionales” 
6.- ¿Qué clase de recursos 
didácticos en su mayoría 
utiliza para desarrollar 
sus clases Tradicionales 





“ Trato de emplear las dos 
clases de recursos, pero el 
limitante es el tiempo y la 
falta de recursos multimedia   
acerca de la temática tratada” 
“Se utiliza recursos tradicionales 
y para preparar las clases utilizo 
el internet” 
7.- ¿Conoce que son las 
TIC (Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación), y cuáles 
son sus posibles  
aplicaciones  en la 
“Puntualmente cada una de 
ellas no, si las más comunes 
como el internet, o videos, 
instintivamente sé que 






8.- ¿Aplica las TIC 
dentro del aula de clases, 
si no por qué? 
“Como dije,  solo videos ” 
“No, porque conozco que son ni 
como relacionarlas con la 
materia” 
9.- ¿Conoce las diversas 
aplicaciones educativas 
que hay en el internet? 
¿Si, no porqué? 
“Blogs, foros, videos, 
bibliotecas virtuales ” 
“Si, sé que ayudan a desarrollar 
la atención, creatividad y 
concentración del estudiante” 
10.- ¿Le gustaría trabajar 
con recursos del internet 
para desarrollar sus 
clases? ¿Por qué? 
 
“Si porque se puede 
aprovechar recursos de la 
institución, ayudándonos  a 
tener contacto directo con las 
temáticas” 
“Si me gustaría, porque 
despertamos en los niños/as se 
debe priorizar trabajar con 
internet en la escuela no en casa 
es muy difícil q ellos puedan 
utilizarlo” 
11.- ¿Cuál es el proceso 
que sigue al iniciar sus 
clases de Estudios 
Sociales? 
“Al iniciar siempre se 
comienza con actividades 
motivadoras, recordando 
clases pasadas 
“Siempre se toma en cuenta los 
prerrequisitos para comenzar 
con una clase nueva” 
12.- ¿Cuál es el papel de 
sus estudiantes en el aula 
de clases,  para producir 
el nuevo conocimiento? 
“ EL conocimiento se 
desarrolla siguiendo una 
secuencia de temas, los 
estudiantes participan  en 
clase activamente 
respondiendo interrogantes y 
elaborando material concreto 
que permite consolidar 
conocimientos” 
“La secuencia de contenidos es 
la base, como los prerrequisitos 
también,  aunque existe un 
grado de complejidad en los 
textos,  se trata de llevar a la par 
los temas, yo en la asignatura 
trabajo con grupos en clase, los 
mismos que desarrollan diversos 
instrumentos evaluativos” 
13.- ¿Qué métodos e 
instrumentos  utiliza con 
mayor frecuencia  para 
desarrollar sus clases de 
Estudios Sociales? 
“La explicación oral es la 
forma  más rápida y sencilla 
de explicar teoría, sé que no 
es la única pero es muy 
importante a la hora de  
explicar temas” 
“Aún utilizó la varios 
instrumentos,  no conozco otra 
forma de explicar teoría que no 
sea oralmente ” 
14.- ¿Qué toma en cuenta 
al momento de realizar 
En EGB se evalúa destrezas 
de la asignatura, tenemos el 
Se toma en cuenta  las destrezas 
del año y asignatura, se trata de 
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evaluaciones? ¿Qué 
clases de evaluaciones 
elabora? 
libro guía que nos indica los 
objetivos del año de básica, 
por lo general al inicio del 
año son pruebas diagnósticas  
cada trimestre se elaboran 
pruebas formativas y 
sumativas (pruebas escritas – 
cuestionarios, trabajos etc.) 
elaborar diversos tipos de 
evaluaciones pero las más 
utilizadas son pruebas escritas, 
las mismas que son requeridas 
por las autoridades, además de 
la autoevaluación,  estas 
contienen temáticas 
desarrolladas en cada bloque. 
15.- ¿Cómo es la relación 
docente – estudiante,  
como maneja la disciplina 
de los estudiantes en 
clase? 
“Siempre es de respeto, 
lastimosamente se trabaja 
con niños de hogares 
desorganizados,  muchos de 
ellos no tienen normas de 
respeto con sus 
compañeros/as se trata de 
ayudarlos en la institución” 
“Es una relación cordial de 
respeto, se trata de ayudar lo 
mejor posible al niño/a, la 
disciplina se trata de trabajar con 
estudiantes y padres de familia 
pero muchos de ellos no 
colaboran en casa.” 
16.- ¿Sus estudiantes 
asimilan fácilmente la 
temática de Estudios 
Sociales, si / no por qué 
cree que pasa esto? 
“Bueno, no todos aprenden al 
ritmo que se quisiera,  hay un 
gran número de niños que no 
asimila las temáticas, esto se 
refleja en los resultados de  
las evaluaciones, esto se debe 
se podría deber  a la falta de 
interés y apoyo en el proceso 
educativo de padres y 
estudiantes” 
“Existen estudiantes que si lo 
hacen, pero se requiere de 
bastante trabajo y el empleo de 
diversos métodos para que 
aprenden, la recuperación 
pedagógica ha permitido que se 
pueda disminuir el nivel de 
niños que no aprenden, en 
algunos casos la poca ayuda de 
sus familias afectan el 
aprendizaje ” 
Fuente: Entrevista a los docentes 
Fecha: 21 de noviembre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Foro de Resultados 
 
Análisis e interpretación de las Entrevistas  
 
Cuadro 45 (cont.) 





1.- Conoce el objetivo general 
de la Asignatura de Estudios 
Sociales de 7º Año, ¿Cuál es un 
opinión acerca de este? 
El objetivo de 7mo año es conocido por los docentes  de  este 
año, pero solo  señalan la relación del conocimiento de hechos 
pasados y presentes y la importancia de la geografía, no se 
toma en cuenta que lo que se busca es que los estudiantes 
deben conocer, amar, respetar las diferentes manifestaciones 
culturales, así como la implementación de las TIC en este 
proceso, se hace hincapié en  la dificulta que se presenta al 
momento de encontrar material de apoyo sobre temáticas del 
mundo, que se trata en este año de básica. 
2.- ¿Según su criterio, cuáles 
son las principales ventajas que 
poseen los niños/as al estudiar 
temáticas de Estudios Sociales? 
 
Los dos docentes coinciden que los     niños/as muestran 
interés en hechos de su entorno de su territorio o país y la 
necesidad de relacionar  el pasado con el presente, son niños 
con alto grado de curiosidad que les gusta los hechos que 
llaman su  intención. 
3.- ¿Según su criterio, cuáles 
son las principales dificultades  
que poseen los niños/as al 
estudiar temáticas de Estudios 
Sociales? 
 
En este punto los docentes tienen diferentes puntos de vista, 
uno de ellos señala la necesidad de elaborar mucho y variado 
material concreto para poder disminuir la poca asimilación de 
ciertos conocimientos como acontecimientos con fechas 
exactas, mientras que el otro señala la dificultad que  los libros 
del ME presentan, como el  análisis de acontecimientos 
bastantes complejos los mismos que limitan la asimilación del 
conocimiento a el estudiantes, se debe priorizar la importancia 
de  buscar soluciones más innovadoras para poder disminuir 
las dificultades académicas que  han venido presentando en 
esta asignatura desde la Reforma del currículo. 
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4.- ¿Cuál cree UD, que es el 
modelo de aprendizaje  más 
adecuado usar para el 
aprendizaje de Estudios 
Sociales: Constructivista, Por 
Descubrimiento, Conductista, 
Activo o Significativo? 
Los dos docentes coinciden en que el Modelo Constructivista 
es el más adecuado a la hora de desarrollar las temáticas de 
Estudios Sociales, señalando la importancia que tiene la 
participación directa del estudiante a la hora de construir el 
conocimiento. 
5.- ¿Según su criterio 
actualmente, algunos docente 
/as aún manejan métodos 
tradicionales que limitan al 
estudiante, que opina de estos  y 
cuáles son? 
 
En este punto los dos docentes tienen diferentes puntos de 
vista, la docente señala los efectos negativos que este modelo 
puede producir en el estudiantes y su completo rechazo a la 
utilización de estos métodos; mientras que el docente señala 
que este modelo no puede ser desechado completamente, debe 
ser modificado o adaptado a los nuevos requerimientos del 
estudiantes, señala la importancia de la actualización 
pedagógica que todos los docentes deben tener. 
6.- ¿Qué clase de recursos 
didácticos en su mayoría utiliza 
para desarrollar sus clases 
Tradicionales (TV, Radio, 
carteles, etc.) o multimedia 
(presentaciones multimedia, 
computadora, internet)? 
Los docentes concuerdan que aún utilizan recursos 
tradicionales para desarrollar sus clases, y que el internet se 
utiliza solo como fuente de consulta para planificar sus clases, 
así como uno de los docentes señala que la principal limitante 
de uso es la falta de tiempo ya que cada bloque didáctico tiene 
un tiempo límite de desarrollo y por la falta de material 
específico que se relaciones con las temáticas de la asignatura. 
7.- ¿Conoce que son las TIC 
(Tecnologías de la Información 
y Comunicación), y cuáles son 
sus posibles  aplicaciones  en la 
Educación General Básica? 
Se denota la diferencia entre los 2 docentes, uno de ellos 
conoce generalmente que son las TIC, pero no conoce 
aplicaciones que se las puede para reformar el proceso 
educativo, el otro docente confiesa que no tiene  conocimiento 
que son estas tecnologías y mucho menos como se podría 
aplicar a la educación. 
8.- ¿Aplica las TIC dentro del 
aula de clases, si no por qué? 
 
En general en este año de básica se evidencia que no se 
emplean las TIC para desarrollar las temáticas en el aula de 
clase, a pesar de que se cuenta con un laboratorio de 
computación en la institución. 
9.- ¿Conoce las diversas 
aplicaciones educativas que hay 
en el internet? ¿Si, no por qué? 
Los docentes difieren en sus opiniones, uno de ellos conoce 
algunas herramientas del internet que se podrían emplear en el 
campo educativo pero solo vagamente, el otro docente no 
conoce ninguna de estas herramientas, los dos coinciden que 
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las TIC ayudan a despertar el interés, atención o concentración 
de los estudiantes. 
10.- ¿Le gustaría trabajar con 
recursos del internet para 
desarrollar sus clases? 
¿Por qué? 
 
Los dos docentes están de acuerdo en que  les gustaría trabajar 
con diversas herramientas de las TIC, las mismas que 
ayudarían a  tener un contacto más cercano con las temáticas 
de la materia, además se sugiere que sería mejor trabajarlas 
dentro del aula de clases, ya que es más fácil guiar a los 
niños/as para que desarrollen actividades previamente 
estructuradas sobre la asignatura. 
11.- ¿Cuál es el proceso que 
sigue al iniciar sus clases de 
Estudios Sociales? 
Los docentes reconocen la importancia de los prerrequisitos 
para poder abordar  una nueva clase, solo un docente señala la 
importancia de comenzar las clases con actividades 
motivadoras que llamen la atención del estudiante. 
12.- ¿Cuál es el papel de sus 
estudiantes en el aula de clases,  
para producir el nuevo 
conocimiento? 
Los estudiantes tiene un papel muy importante al momento de 
producir el nuevo conocimiento cada docente tiene su propia 
forma de desarrollar sus clases, la participación en clase, la 
formación de equipos o grupos en clase, también señalan la 
importancia de tener una adecuada planificación para que se 
tome en cuenta todos los aspectos del transcurso de la clase. 
13.- ¿Qué métodos e 
instrumentos  utiliza con mayor 
frecuencia  para desarrollar sus 
clases de Estudios Sociales? 
Los docentes señalan que la explicación oral, es la única 
herramienta que utilizan para desarrollar sus clases de Estudios 
Sociales, ya que permite  rápidamente explicar una temática, 
es necesario que se conozca otros tipos de metodologías para 
desarrollar sus clases. 
14.- ¿Qué toma en cuenta al 
momento de realizar 
evaluaciones? ¿Qué clases de 
evaluaciones elabora? 
Los docentes señalan que priorizan las evaluaciones en donde 
se puede verificar las destrezas que han adquirido los 
estudiantes, estos se rigen al  libro de trabajo de este año de 
básica señalan, uno de ellos señala la importancia que tiene la 
autoevaluación en clase, mientras que el otro trata de 
estructurar diversos tipos de  evaluaciones, los docentes deben 
elaborar sus tareas de acuerdo a las necesidades e l estudiantes, 
tomando en cuenta diversos tipos de evaluaciones que empleen 
diferentes instrumentos evaluativos. 
15.- ¿Cómo es la relación 
docente – estudiante,  como 
maneja la disciplina de los 
Los docentes coinciden en que la relación que existe con sus 
estudiantes es una relación de respeto, la disciplina es un punto 
donde diferencian sus opiniones, uno señala la importancia de 
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estudiantes en clase? trabajar con padres de familia y niños, detectando casos 
especiales de disciplina, mientras el otro señala como 
responsable de los problemas de disciplina los hogares 
desorganizados de donde provienen los estudiantes y la falta 
de normas de respeto desde el hogar. 
16.- ¿Sus estudiantes asimilan 
fácilmente la temática de 
Estudios Sociales, si / no por 
qué cree que pasa esto? 
Los docentes coinciden que no todos los niños/as aprenden al 
mismo ritmo, además que es muy importante el rol del 
docente, él es quien debe buscar nuevos método y recursos que 
ayuden al estudiante a que pueda consolidar la mayoría de 
destrezas de la asignatura, señalan la importancia del entorno 
familiar en este proceso, 
Fuente: Entrevista a los docentes 
Fecha: 21 de noviembre  del 2012 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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A continuación se pone en consideración en el siguiente cuadro de doble entrada,  los resultados 
que se obtuvieron  en la  entrevista  realizada a  la Sra. Directora de la Institución  de la Escuela 
Fiscal  “Club de Leones” de Quito. 
Cuadro 46 (cont.) 




Prof.  Teresa Díaz Figueroa 
1.- ¿Conoce el Objetivo General de la 
Educación Básica?  ¿Cuál es su opinión 
acerca de este? 
 
“Si, el objetivo general plantea que se debe 
ayudar a formar estudiantes críticos, 
investigativos, que respeten las diversas 
manifestaciones de culturales con 
conocimientos de ciencias exactas” 
 
2.- ¿Según su criterio, cuáles son las 
principales ventajas que poseen los niños/as 
de la institución y que facilitan su 
aprendizaje? 
 
“Los estudiantes tienen todo para aprender, 
pero se necesita mucha dedicación de sus 
docentes/as, se debe incentivar al Padre de 
Familia para que colabore directamente con el 
proceso educativo  ” 
 
3.- ¿Según su criterio, cuáles son las 
principales dificultades  que poseen los 
niños/as  que obstaculizan el aprendizaje? 
 
 
“La mayoría de niños son de escasos recursos, 
se debe priorizar el trabajo en clase con todos 
los recursos que se posee, muchos de ellos no 
tienen quien controle sus actividades fuera del 
aula de clases ” 
 
4.- ¿Cuál es el modelo pedagógico que más se 
ha  venido utilizando en la  institución,  para 




5.- ¿Cuál cree UD, que es el modelo de 
aprendizaje  más adecuado para  el 
aprendizaje de los estudiantes de 7° Año de la 
asignatura de Estudios Sociales: 
Constructivista, Por Descubrimiento, 
“El Constructivista enfocado al desarrollo de 
investigaciones  y proyectos educativos” 
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6.- ¿Los docentes de la institución, que clase 
de recursos didácticos en su mayoría utilizan 
Tradicionales (TV, Radio, carteles, etc.) o 
multimedia (presentaciones multimedia, 
computadora, internet)? ¿Por qué cree q 
pasa esto? 
 
“Utilizan recursos didácticos tradicionales en 
su mayoría por no decir todos,  son los más 
utilizados,  porque la mayoría de docentes no 
sabemos cómo utilizar otros recursos como los 
multimedia.” 
 
7.- ¿Conoce qué son las TIC (Tecnologías de 
la Información y Comunicación), y cuáles son 





8.- ¿Conoce las diversas aplicaciones 
educativas que hay en el internet? ¿Si, no 
porqué? 
 
“No conozco ” 
9.- ¿Le gustaría que en su institución se 
implemente  recursos del internet para 
desarrollar las temáticas de clases? ¿Por 
qué? 
“Claro que sí, esto ayudaría a que la institución 
cree precedentes de una nuevo tipo de 
educación,  que se plasme en estudiantes más 
preparados y motivados para aprender ” 
Fuente: Entrevista a la autoridad 
Fecha: 21 de noviembre  del 2012 




Análisis de la entrevista 
 
Cuadro 47 (cont.) 





1.- ¿Conoce el Objetivo General de la 
Educación Básica?  ¿Cuál es su opinión 
acerca de este? 
 
La Sra. directora conoce generalmente el objetivo 
general de la Educación Básica, no señala la 
importancia de que los estudiantes adquieran 
conocimientos sobre las TIC en el proceso educativo, 
los mismos que le permitirán desarrollarse en un 
mundo globalizado. 
2.- ¿Según su criterio, cuáles son las 
principales ventajas que poseen los 
niños/as de la institución y que facilitan 
su aprendizaje? 
 
Se señala la importancia de la intervención de los 3 
actores principales para que el proceso educativo tenga 
el éxito que se espera, padres de familia, estudiante y 
docente, se parte de que todos los niños/as son capaces 
de aprender aunque a diferentes ritmos. 
3.- ¿Según su criterio, cuáles son las 
principales dificultades  que poseen los 
niños/as  que obstaculizan el 
aprendizaje? 
 
La poca colaboración de los padres de Familia es la 
principal dificultad que se presenta, se sugiere que los 
trabajos de asimilación, consolidación y evaluación 
del proceso educativo deben desarrollarse 
preferiblemente dentro del aula de clases, ya que solo 
así se puede ayudar a que realicen exitosamente 
diversas actividades académicas.  
4.- ¿Cuál es el modelo pedagógico que 
más se ha  venido utilizando en la  
institución,  para elaborar y 
desarrollar los contenidos? 
El Modelo Pedagógico Constructivista es el modelo 
más utilizado, se señala la importancia del papel del 
estudiante en el descubrimiento y desarrollo de su 
propio  conocimiento. 
 
5.- ¿Cuál cree UD, que es el modelo de 
aprendizaje  más adecuado para  el 
aprendizaje de los estudiantes de 7° 
Año de la asignatura de Estudios 
Sociales: Constructivista, Por 
Descubrimiento, Conductista, Activo o 
Significativo? ¿Por qué? 
Se señala la importancia de dar un enfoque 
investigativo  que debe tener el modelo constructivista 
para el desarrollo de la asignatura de  Estudios 
Sociales, se debe guiar al estudiante a que investigue y 
se interese por las temáticas e la asignatura. 
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6.- ¿Los docentes de la institución, que 
clase de recursos didácticos en su 
mayoría utilizan Tradicionales (TV, 
Radio, carteles, etc.) o multimedia 
(presentaciones multimedia, 
computadora, internet)? ¿Por qué cree 
q pasa esto? 
 
La falta de capacitación en la utilización de otros 
recursos aparte de los tradicionales es el principal reto 
que señala la Sra. Directora, confirma que aún en la 
institución la gran mayoría de docentes de todos los 
años de básica solo vienen utilizando Recursos 
didácticos tradicionales. 
 
7.- ¿Conoce que son las TIC 
(Tecnologías de la Información y 
Comunicación), y cuál es su aplicación 
en la Educación General Básica? 
 
Se verifica que la Sra. Directora no conoce que son ni 
para qué sirven las TIC, no se ha permitido capacitarse 
en estas herramientas que están dentro del 
requerimiento que señala el perfil de salida del 
estudiante así como los objetivos del año. 
8.- ¿Conoce las diversas aplicaciones 
educativas que hay en el internet? ¿Si, 
no por qué? 
El desconocimiento predomina en la utilización de 
lodo lo que se refiere a las TIC, es lamentable palpar 
que no se conoce ningún tipo de herramientas 
educativas que se puede encontrar en el internet.  
9.- ¿Le gustaría que en su institución se 
implemente  recursos  en el internet 
para desarrollar las temáticas de 
clases? ¿Por qué? 
Se muestra la predisposición que se daría la Sra. 
directora a la implementación de nuevas tecnologías 
dentro del aula de clases, permitiendo así que los 
estudiantes se familiaricen con nuevas herramientas 
del internet, permitiendo aprovechar su criticidad e 
interés en una determinada asignatura.  
Fuente: Entrevista a la autoridad 
Fecha: 21 de noviembre  del 2012 




ALCANCE DE DESTREZAS DE LOS ESTUDIANTES DEL  GRUPO A 
 
Se accedió a los cuadros de Información  de Destrezas Alcanzadas del año 2011 – 2012 de 
los estudiantes de 7º Año correspondientes al  Primer trimestre, en donde se refleja las 10 
principales destrezas correspondientes a los 2 primeros bloques de Estudios Sociales, 
titulados: “El Nacimiento del Ecuador” y “Los primeros años del Ecuador”,  los cuales 
detallamos a continuación: (Población: 41 estudiantes) 
Destreza 1: Relatar la fundación del Ecuador como país independiente en el marco de una 
realidad de regionalización 
Cuadro 48 
Destreza con criterio de desempeño 1(Grupo A) 





Válidos No alcanza 17 41,5 41,5 41,5 
 Próximo a alcanzar 18 43,9 43,9 85,4 
 Alcanza 6 14,6 14,6 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 51 
Destreza con criterio de desempeño 1 (Grupo A) 
 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Destreza 2: Describe los roles de los latifundistas, campesinos artesanos, pequeños 
productores y comerciantes. 
Cuadro 49 
Destreza con criterio de desempeño 2 (Grupo A) 
  





Válidos No alcanza 13 31,7 31,7 31,7 
 Próximo a alcanzar 18 43,9 43,9 75,6 
 Alcanza 10 24,4 24,4 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 52 
Destreza con criterio de desempeño 2 (Grupo A) 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Destreza 3: Determinar la distribución en regiones, departamentos y provincias del 
Ecuador. 
Cuadro 50 
Destreza con criterio de desempeño 3 (Grupo A) 
  





Válidos No alcanza 15 36,6 36,6 36,6 
 Próximo a alcanzar 12 29,3 29,3 65,9 
 Alcanza 14 34,1 34,1 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 53 
Destreza con criterio de desempeño 3 (Grupo A) 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Destreza 4: Identificar los grupos sociales del Ecuador. 
Cuadro 51 
Destreza con criterio de desempeño 4 (Grupo A) 





Válidos No alcanza 22 53,7 53,7 53,7 
 Próximo a alcanzar 13 31,7 31,7 85,4 
 Alcanza 6 14,6 14,6 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 54 
Destreza con criterio de desempeño 4 (Grupo A) 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 




Destreza 5: Localizar los territorios que controlaba y reclamaba el Ecuador 
Cuadro 52 
Destreza con criterio de desempeño 5 (Grupo A) 





Válidos No alcanza 4 9,8 9,8 9,8 
 Próximo a alcanzar 19 46,3 46,3 56,1 
 Alcanza 18 43,9 43,9 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 55 
Destreza con criterio de desempeño 5 (Grupo A) 
 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Destreza 6: Identificar los actores fundamentales de la vida urbana de la colonia  a partir 
del papel de la mujer en la vida social. 
Cuadro 53 
Destreza con criterio de desempeño 6 (Grupo A) 





Válidos No alcanza 19 46,3 46,3 46,3 
 Próximo a alcanzar 9 22,0 22,0 68,3 
 Alcanza 13 31,7 31,7 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 56 
Destreza con criterio de desempeño 6 (Grupo A) 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 















Identificar los actores fundamentales de la vida urbana de la colonia, a partir 
del papel de la mujer en la vida social
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Destreza 7: Relaciona la estructura de las clases sociales y el inicio de la República. 
Cuadro 54 
Destreza con criterio de desempeño 7 (Grupo A) 





Válidos No alcanza 8 19,5 19,5 19,5 
 Próximo a alcanzar 18 43,9 43,9 63,4 
 Alcanza 15 36,6 36,6 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 57 
Destreza con criterio de desempeño 7 (Grupo A) 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Destreza 8: Describir la sociedad tradicional ecuatoriana del siglo XIX en la vida cotidiana 
de su gente, sus costumbres. 
Cuadro 55 
Destreza con criterio de desempeño 8 (Grupo A) 
 





Válidos No alcanza 14 34,1 34,1 34,1 
 Próximo a alcanzar 11 26,8 26,8 61,0 
 Alcanza 16 39,0 39,0 100,0 
 Total 41 100,0 100,0  
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 58 
Destreza con criterio de desempeño 8 (Grupo A) 
 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Destreza 9: Explicar las razones por las cuales al país naciente  se le dio el nombre del 




Destreza con criterio de desempeño 9 (Grupo A) 





Válidos No alcanza 12 29,3 29,3 29,3 
Próximo a alcanzar 15 36,6 36,6 65,9 
Alcanza 14 34,1 34,1 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 59 
Destreza con criterio de desempeño 9 (Grupo A) 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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Destreza con criterio de desempeño 10 (Grupo A) 





Válidos No alcanza 6 14,6 14,6 14,6 
Próximo a alcanzar 11 26,8 26,8 41,5 
Alcanza 24 58,5 58,5 100,0 
Total 41 100,0 100,0  
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 60 
Destreza con criterio de desempeño 10 (Grupo A) 
 
Fuente: PCI del 7º Año 2011 – 2012 
Fecha: 10 de Enero del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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ALCANCE DE DESTREZAS DE LOS ESTUDIANTES DEL  GRUPO B 
 
Se elaboró una Webquest  titulada “El Nacimiento del Ecuador y los primeros años de 
República, en la cual  se formó 10 grupos de 4 niños cada uno, evaluando las destrezas que 
adquirieron por medio de rúbricas (Propuesta), luego se sometió a los estudiantes a la 
misma prueba escrita del grupo de estudiantes del grupo A; la misma que se  obteniendo 
resultados los cuales se detallan a continuación:  
Población: 40 estudiantes   
Destreza 1:   Relatar la fundación del Ecuador como país independiente en el marco de una 
realidad de regionalización. 
Cuadro 58 
Destreza con criterio de desempeño 1 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 9 22,5 22,5 22,5 
 Próximo a alcanzar 12 30,0 30,0 52,5 
 Alcanza 19 47,5 47,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
Gráfico 61 
Destreza con criterio de desempeño 1(Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 













Relatar la fundación del Ecua or como país independiente en ele marco de 
una realidad de regionalizaciòn
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Destreza 2: Describe los roles de los latifundistas, campesinos artesanos, pequeños productores y 
comerciantes. 
Cuadro 59 
Destreza con criterio de desempeño 2 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 8 20,0 20,0 20,0 
 Próximo a alcanzar 10 25,0 25,0 45,0 
 Alcanza 22 55,0 55,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 62 
Destreza con criterio de desempeño 2(Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
















Describe los roles de los latifundistas, campesinos artesanos, pequeños 
productores y comerciantes
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Destreza 3: Determinar la distribución en regiones, departamentos y provincias del Ecuador. 
 
Cuadro 60 
Destreza con criterio de desempeño 3 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 5 12,5 12,5 12,5 
 Próximo a alcanzar 20 50,0 50,0 62,5 
 Alcanza 15 37,5 37,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 63 
Destreza con criterio de desempeño 3 (Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 















Determinar la distribución en regiones, departamentos y provincias del 
Ecuador
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Destreza 4: Identificar los grupos sociales del Ecuador. 
 
Cuadro 61 
Destreza con criterio de desempeño 4 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 5 12,5 12,5 12,5 
 Próximo a alcanzar 9 22,5 22,5 35,0 
 Alcanza 26 65,0 65,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 64 
Destreza con criterio de desempeño 4 (Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 















Identificar los grupos sociales del Ecuador
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Destreza 5: Localizar los territorios que controlaba y reclamaba el Ecuador 
 
 Cuadro 62 
Destreza con criterio de desempeño 5 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 6 15,0 15,0 15,0 
 Próximo a alcanzar 13 32,5 32,5 47,5 
 Alcanza 21 52,5 52,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 65 
Destreza con criterio de desempeño 5 (Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 














Localizar los territorios que controlaba y reclamaba el Ecuador
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Destreza 6: Identificar los actores fundamentales de la vida urbana de la colonia  a partir del papel 
de la mujer en la vida social. 
 
Cuadro 63 
Destreza con criterio de desempeño 6 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 7 17,5 17,5 17,5 
Próximo a alcanzar 13 32,5 32,5 50,0 
Alcanza 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 66 
Destreza con criterio de desempeño 6 (Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 















Identificar los actores fundamental  de la vida urbana de la colonia  a partir 
del papel de la mujer en la vida social
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Destreza 7: Describir la estructura de las clases sociales al inicio de la República. 
 
Cuadro 64 
Destreza con criterio de desempeño 7 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 7 17,5 17,5 17,5 
Próximo a alcanzar 9 22,5 22,5 40,0 
Alcanza 24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 67 
Destreza con criterio de desempeño 7 (Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 















Relaciona  la estructura de las clases sociales al inicio de la Repùblica
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Destreza 8: Describir la sociedad tradicional ecuatoriana del siglo XIX en la vida cotidiana de su 
gente, sus costumbres. 
  
Cuadro 65 
Destreza con criterio de desempeño 8 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 9 22,5 22,5 22,5 
 Próximo a alcanzar 7 17,5 17,5 40,0 
 Alcanza 24 60,0 60,0 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 68 
Destreza con criterio de desempeño 8 (Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 















Describir la sociedad tradicional ecuatoriana del siglo XIX en la vida cotidiana 
de su gente, sus costumbres
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Destreza 9: Explicar las razones por las cuales al país naciente  se le dio el nombre del Ecuador, y 
como este nombre nos identifica. 
 
Cuadro 66 
Destreza con criterio de desempeño 9 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 3 7,5 7,5 7,5 
Próximo a alcanzar 23 57,5 57,5 65,0 
Alcanza 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 69 
Destreza con criterio de desempeño 9 (Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 















Explicar las raz es por las cuales al país naciente  se le dio el nombre del 
Ecuador, y como este nombre nos identifica.
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Destreza con criterio de desempeño 9 (Grupo B) 





Válidos No alcanza 5 12,5 12,5 12,5 
 Próximo a alcanzar 14 35,0 35,0 47,5 
 Alcanza 21 52,5 52,5 100,0 
 Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 




Destreza con criterio de desempeño 10 (Grupo B) 
 
Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas (Grupo B) 
Fecha: 3 de julio del 2013 















Ubicar el nuevo estado como una isla en un mundo creciente dominado por 
el capitalismo
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Cuadro 68 
Destreza con criterio de desempeño 9 






de las TIC 
1 
Relatar la fundación del Ecuador 
como país independiente en el 
marco de una realidad de 
regionalización. 
No alcanza 









Describe los roles de los 
latifundistas, campesinos artesanos, 
pequeños productores y 
comerciantes. 
No alcanza 









Determinar la distribución en 
regiones, departamentos y 
provincias del Ecuador. 
No alcanza 













Próximo a alcanzar 
Alcanza 
53,7 % 






Localizar los territorios que 
controlaba y reclamaba el Ecuador. 
No alcanza 
Próximo a alcanzar 
Alcanza 
9,8  % 
46,3  % 





Identificar los actores 
fundamentales de la vida urbana de 
la colonia  a partir del papel de la 
mujer en la vida social. 
No alcanza 
Próximo a alcanzar 
Alcanza 
46,3  % 
22  % 





Describir la estructura de las clases 
sociales al inicio de la República. 
No alcanza 
Próximo a alcanzar 
Alcanza 
19,5  % 
43,9  % 





Describir la sociedad tradicional 
ecuatoriana del siglo XIX en la vida 
cotidiana de su gente, sus 
costumbres. 
No alcanza 
Próximo a alcanzar 
Alcanza 
34,1  % 
26,8  % 
39,0  % 




Explicar las razones por las cuales 
al país naciente  se le dio el nombre 
del Ecuador, y como este nombre 
nos identifica. 
No alcanza 
Próximo a alcanzar 
Alcanza 
29,3  % 
36,6  % 







Ubicar el nuevo estado como una 
isla en un mundo creciente 
dominado por el capitalismo. 
No alcanza 
Próximo a alcanzar 
Alcanza 






Fuente: Resultados de Tabulación de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Con los resultados obtenidos podemos establecer que el aprendizaje en los dos grupos de 
estudiantes se ve afectada con la presencia o no de las TIC (multimedia), como recordaremos en el 
primer grupo según sus planificación de bloque  (Ver anexo H ), el docente utilizaba recursos 
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massmedia como libros y cuadernos de trabajo, láminas, mapas, revistas y periódicos, se refleja que 
con la aplicación  estos recursos solo se ha podido alcanzar  2 destrezas, con porcentajes de 39,0% 
y 58,5% de estudiantes mientras que con las TIC (multimedia), se alcanzaron a consolidar  7 
destrezas en los estudiantes. 
 
CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES CON TABLAS DE CONTINGENCIA SOBRE EL 
APRENDIZAJE 
 
U1: Variable Independiente: Uso de las TIC 
U2: Variable Dependiente: Proceso de  Enseñanza Aprendizaje de Estudios Sociales 
 
Prueba de hipótesis.- Permite verificar si una hipótesis (conjetura), es congruente, según los datos 
obtenidos. 
 
Nivel de significancia.- El nivel de significancia, es la probabilidad de que ocurra un evento, este 
puede oscilar entre  0 hasta 1,  para esta investigación se fijó  un nivel de significancia de: 
Valor de significancia alfa de 0.05 
 
Pruebas de hipótesis 
Para aceptar o rechazar  una hipótesis se puede trabajar las pruebas  paramétricas y no 
paramétricas, cada una tiene sus características, la elección de una depende de nuestras hipótesis 
Para este trabajo se utilizado la prueba no paramétrica Chi Cuadrado de Pearson.-  Para 
Hernández (1991) “ Prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre 
variables categóricas “ , (p. 507) nos permite probar hipótesis correlacionales, para lo cual   se 
elabora tablas de contingencia, en donde se muestran 2 dimensiones (cada una corresponde a una 
variable),  cada una se puede subdividir en una o más categorías. 
 
Coeficiente de Pearson.- Para Hernández (1991) el coeficiente de Pearson es “es una estadística 
apropiada para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales” (p.516),  
 
Planteamos nuestras hipótesis: 
Hipótesis alternas: Ha: 
H1 = U1 = U2 
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 El uso de las TIC   influye  en el nivel de dominio de las destrezas cognitivas en Estudios 
Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela 
Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
 El uso de las TIC   influye  en el nivel de dominio de las destrezas procedimentales en 
Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la 
Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
 El uso de las TIC   influye  en el nivel de dominio de las destrezas actitudinales en Estudios 
Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela 
Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
 El uso de las TIC influye en el tipo de estrategias didácticas que empleó el docente en la 
enseñanza de Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General 
Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 
– 2012. 
 
Hipótesis nula: Ho: 
Ho = U1 ≠ U2 
 
 El uso de las TIC  no influye en el  dominio de las destrezas cognitivas en Estudios 
Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela 
Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
 El uso de las TIC   no influye  en el dominio de las destrezas procedimentales en Estudios 
Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela 
Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
 El uso de las TIC  no influye  en el dominio de las destrezas actitudinales en Estudios 
Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela 
Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
 El uso de las TIC  no  influye en el tipo de estrategias didácticas que empleó  el docente en 
la enseñanza de Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación 
General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo 
lectivo 2011 – 2012. 
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Aprendizaje de Estudios Sociales 
Destreza 1: Relatar la fundación del Ecuador como país independiente en el marco de una realidad 
de regionalización. (Destreza cognitiva) 
Cuadro 69 
Tabla de Contingencia Destreza 1 
   
Relatar la fundación del Ecuador 
como país independiente en el 


















Recuento 17 18 6 41 
% de TIC 41,5% 43,9% 14,6% 100,0% 
% de Relatar la fundación del 
Ecuador como país independiente 
en el marco de una realidad de 
regionalización 
60,7% 62,1% 25,0% 50,6% 








Recuento 11 11 18 40 
% de TIC 27,5% 27,5% 45,0% 100,0% 
% de Relatar la fundación del 
Ecuador como país independiente 
en el marco de una realidad de 
regionalización 
39,3% 37,9% 75,0% 49,4% 
% del total 13,6% 13,6% 22,2% 49,4% 
Total 
Recuento 28 29 24 81 
% de TIC 34,6% 35,8% 29,6% 100,0% 
% de Relatar la fundación del 
Ecuador como país independiente 
en el marco de una realidad de 
regionalización 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 34,6% 35,8% 29,6% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  se  localizó al 43.9%  de estudiantes próximos  a alcanzar la destreza1 y 
solo el 14.6% alcanzó la destreza;  mientras que con el uso de TIC (multimedia) el 45.0% de 




Prueba de Chi Cuadrado Destreza 1 
  Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,964(a) 2 ,011 
Razón de verosimilitudes 9,269 2 ,010 
Asociación lineal por lineal 6,144 1 ,013 
N de casos válidos 81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
11,85. 
Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 8,964(a), con una significancia de 
0.011 la cual es menor que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula (Ho), es decir que 
la variable independiente TIC (multimedia),  influye en el aprendizaje de los estudiantes de  la 
destreza 1. 
Gráfico 71 
Recuento Destreza con criterio de desempeño 1 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 






































Relatar la fundación 
del Ecuador como país 
independiente en el 
marco de una realidad 
de regionalizaciòn
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Destreza 2: Describir los roles de los latifundistas, campesinos artesanos, pequeños productores y 
comerciantes. (Destreza procedimental). 
 Cuadro 71 





Describir los roles de los 
latifundistas, campesinos 



















Recuento 13 18 10 41 
% de TIC 31,7% 43,9% 24,4% 100,0% 
% de Describir los roles de los 
latifundistas, campesinos 
artesanos, pequeños productores y 
comerciantes 
61,9% 64,3% 31,3% 50,6% 








Recuento 8 10 22 40 
% de TIC 20,0% 25,0% 55,0% 100,0% 
% de Describir los roles de los 
latifundistas, campesinos 
artesanos, pequeños productores y 
comerciantes 
38,1% 35,7% 68,8% 49,4% 
  % del total 9,9% 12,3% 27,2% 49,4% 
Total Recuento 21 28 32 81 
 % de TIC 25,9% 34,6% 39,5% 100,0% 
 
% de Describir los roles de los 
latifundistas, campesinos 
artesanos, pequeños productores y 
comerciantes 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 % del total 25,9% 34,6% 39,5% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  se  localizó al 43.9%  de estudiantes próximos  a alcanzar la destreza1 y 
solo el 24.4% alcanzó la destreza;  mientras que con el uso de TIC (multimedia) el 55.0% de 
estudiantes alcanzaron  esta destreza. 
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 Cuadro 72 
Prueba de Chi Cuadrado Destreza 2 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,965(a) 2 ,019 
Razón de verosimilitudes 8,119 2 ,017 
Asociación lineal por lineal 5,631 1 ,018 
N de casos válidos 
81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
10,37. 
Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 7,965(a), con una significancia de 
0.019 la cual es menor que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula (Ho), es decir que 
la variable independiente TIC (multimedia),  influye en el aprendizaje de los estudiantes de  la 
destreza 2. 
Gráfico 72 
Recuento Destreza con criterio de desempeño 2 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 














































Destreza 3.-  Determinar la distribución en regiones, departamentos y provincias del Ecuador. 
(Destreza procedimental) 
 Cuadro 73 
Tabla de Contingencia Destreza 3 
 
Determinar la distribución en 



















Recuento 15 12 14 41 
% de TIC 36,6% 29,3% 34,1% 100,0% 
% de Determinar la 
distribución en regiones, 
departamentos y provincias 
del Ecuador 
75,0% 37,5% 48,3% 50,6% 








Recuento 5 20 15 40 
% de TIC 12,5% 50,0% 37,5% 100,0% 
% de Determinar la 
distribución en regiones, 
departamentos y provincias 
del Ecuador 
25,0% 62,5% 51,7% 49,4% 
% del total 6,2% 24,7% 18,5% 49,4% 
Total 
Recuento 20 32 29 81 
% de TIC 24,7% 39,5% 35,8% 100,0% 
% de Determinar la 
distribución en regiones, 
departamentos y provincias 
del Ecuador 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 24,7% 39,5% 35,8% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el 36.6%   de estudiantes no alcanzaron   la destreza 3 y solo el 34.1% 
alcanzaron esta  destreza;  mientras que con el uso de TIC (multimedia) el 50.0% de estudiantes se 





Prueba de Chi Cuadrado Destreza 3 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,023(a) 2 ,030 
Razón de verosimilitudes 7,276 2 ,026 
Asociación lineal por lineal 2,541 1 ,111 
N de casos válidos 
81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
9,88. 
 
Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 7,023(a), con una significancia de 
0.030  la cual es menor que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula (Ho), es decir que 




Recuento Destreza con criterio de desempeño 3 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 










































Destreza 4.-Identificar los grupos sociales del Ecuador. (Destreza cognitiva) 
 Cuadro 75 
Tabla de Contingencia Destreza 4 
 

















 Recuento 22 13 6 41 
% de TIC 53,7% 31,7% 14,6% 100,0% 
% de Identificar los grupos 
sociales del Ecuador 
81,5% 59,1% 18,8% 50,6% 







 Recuento 5 9 26 40 
% de TIC 12,5% 22,5% 65,0% 100,0% 
% de Identificar los grupos 
sociales del Ecuador 
18,5% 40,9% 81,3% 49,4% 
% del total 6,2% 11,1% 32,1% 49,4% 
Total 
Recuento 27 22 32 81 
% de TIC 33,3% 27,2% 39,5% 100,0% 
% de Identificar los grupos 
sociales del Ecuador 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 33,3% 27,2% 39,5% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el 53,7%   de estudiantes no alcanzaron  la destreza 4 y solo el 14,6% 
alcanzaron  la destreza;  mientras que con el uso de TIC (multimedia) el 65,0%  de estudiantes 
alcanzaron la misma destreza. 
 Cuadro 76 
Prueba de Chi Cuadrado Destreza 4 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,922(a) 2 ,001 
Razón de verosimilitudes 25,750 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 23,118 1 ,000 
N de casos válidos 
81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
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a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
10,86. 
 
Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 23,922(a), con una significancia de 
0.000 la cual es menor que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula (Ho), es decir que 
la variable independiente TIC (multimedia),  influye en el aprendizaje de los estudiantes de  la 
destreza 4. 
 
 P<0.05 se rechaza h1 
Gráfico 74 
Recuento Destreza con criterio de desempeño 4 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 






































Identificar los grupos 
sociales del Ecuador
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Destreza 5.-Localizar los territorios que controlaba y reclamaba el Ecuador. (Destreza 
procedimental) 
 Cuadro 77 





Localizar los territorios que 
















 Recuento 4 19 18 41 
% de TIC 9,8% 46,3% 43,9% 100,0% 
% de Localizar los territorios que 
controlaba y reclamaba el Ecuador 
33,3% 63,3% 46,2% 50,6% 







 Recuento 8 11 21 40 
% de TIC 20,0% 27,5% 52,5% 100,0% 
% de Localizar los territorios que 
controlaba y reclamaba el Ecuador 
66,7% 36,7% 53,8% 49,4% 
% del total 9,9% 13,6% 25,9% 49,4% 
Total 
Recuento 12 30 39 81 
% de TIC 14,8% 37,0% 48,1% 100,0% 
% de Localizar los territorios que 
controlaba y reclamaba el Ecuador 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 14,8% 37,0% 48,1% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el 46.3%   de estudiantes se localizaron próximos a alcanzar  la destreza 5 y 
solo el 43,9% alcanzaron  a aprenderla;  mientras que con el uso de TIC (multimedia) el 52.5% de 





Prueba de Chi Cuadrado Destreza 5 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,686(a) 2 ,058 
Razón de verosimilitudes 3,737 2 ,154 
Asociación lineal por lineal ,010 1 ,919 
N de casos válidos 81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 




Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 23,686(a), con una significancia de 
0.058  la cual es mayor  que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para aceptar la hipótesis nula (Ho), es decir que la 
variable independiente TIC (multimedia),  no influye en el aprendizaje de los estudiantes de  la 
destreza 5. 
Gráfico 75 
Recuento Destreza con criterio de desempeño 5 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 







































Localizar los territorios 
que controlaba y 
reclamaba el Ecuador
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Destreza 6.-Identificar los actores fundamentales de la vida urbana de la colonia, a partir del papel 
de la mujer en la vida social. (Destreza actitudinal) 
  
Cuadro 79 
Tabla de Contingencia Destreza 6 
 
Identificar los actores 
fundamentales de la vida urbana de 
la colonia, a partir del papel de la 


















Recuento 19 9 13 41 
% de TIC 46,3% 22,0% 31,7% 100,0% 
% de Identificar los actores 
fundamentales de la vida 
urbana de la colonia, a 
partir del papel de la mujer 
en la vida social 
73,1% 40,9% 39,4% 50,6% 








Recuento 7 13 20 40 
% de TIC 17,5% 32,5% 50,0% 100,0% 
% de Identificar los actores 
fundamentales de la vida 
urbana de la colonia, a 
partir del papel de la mujer 
en la vida social 
26,9% 59,1% 60,6% 49,4% 
% del total 8,6% 16,0% 24,7% 49,4% 
Total 
Recuento 26 22 33 81 
% de TIC 32,1% 27,2% 40,7% 100,0% 
% de Identificar los actores 
fundamentales de la vida 
urbana de la colonia, a 
partir del papel de la mujer 
en la vida social 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 32,1% 27,2% 40,7% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el 46,6%   de estudiantes no alcanzaron  la destreza 5 y solo el 31,7% 
alcanzaron  la destreza;  mientras que con el uso de TIC (multimedia) el 50,0%  de estudiantes 
alcanzaron la misma destreza. 
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 Cuadro 80 
Prueba de Chi Cuadrado Destreza 6 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,739(a) 2 ,021 
Razón de verosimilitudes 7,969 2 ,019 
Asociación lineal por lineal 6,162 1 ,013 
N de casos válidos 
81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
10,86. 
 
Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 7,739(a), con una significancia de 
0.021 la cual es menor que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula (Ho), es decir que 
la variable independiente TIC (multimedia),  influye en el aprendizaje de los estudiantes de  la 
destreza 5. 
Gráfico 76 
Recuento Destreza con criterio de desempeño 6 
 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 




































Identificar los actores 
fundamentales de la 
vida urbana de la 
colonia, a partir del 








Tabla de Contingencia Destreza 7 
 
Relacionar  la estructura de las 

















Recuento 8 18 15 41 
% de TIC 19,5% 43,9% 36,6% 100,0% 
% de Relacionar  la 
estructura de las clases 
sociales al inicio de la 
República 
53,3% 66,7% 38,5% 50,6% 








Recuento 7 9 24 40 
% de TIC 17,5% 22,5% 60,0% 100,0% 
% de Relacionar  la 
estructura de las clases 
sociales al inicio de la 
República 
46,7% 33,3% 61,5% 49,4% 
% del total 8,6% 11,1% 29,6% 49,4% 
Total 
Recuento 15 27 39 81 
% de TIC 18,5% 33,3% 48,1% 100,0% 
% de Relacionar  la 
estructura de las clases 
sociales al inicio de la 
República 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 18,5% 33,3% 48,1% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el 43,9%   de estudiantes se situaron próximos a  alcanzar  la destreza 6 y 
solo el 36,6% alcanzaron  la destreza;  mientras que con el uso de TIC (multimedia) el 60,0%  de 






Prueba de Chi Cuadrado Destreza 7 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,132(a) 2 ,037 
Razón de verosimilitudes 7,208 2 ,024 
Asociación lineal por lineal 6,233 1 ,013 
N de casos válidos 
81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
7,41. 
 
Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 7,132(a), con una significancia de 
0.037  la cual es menor que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula (Ho), es decir que 
la variable independiente TIC (multimedia),  influye en el aprendizaje de los estudiantes de  la 
destreza 6. 
Gráfico 77 
Recuento Destreza con criterio de desempeño 7 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 






































Relacionar  la 
estructura de las 
clases sociales al 
inicio de la Repùblica
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Destreza 8.-Relacionar  la estructura de las clases sociales al inicio de la República. (Destreza 
actitudinal) 
 
 Cuadro 83 
Tabla de Contingencia Destreza 8 
 
Describir la sociedad tradicional 
ecuatoriana del siglo XIX en la vida 


















Recuento 14 11 16 41 
% de TIC 34,1% 26,8% 39,0% 100,0% 
% de Describir la sociedad 
tradicional ecuatoriana del siglo 
XIX en la vida cotidiana de su 
gente, sus costumbres 
66,7% 36,7% 53,3% 50,6% 








Recuento 7 19 14 40 
% de TIC 17,5% 47,5% 35,0% 100,0% 
% de Describir la sociedad 
tradicional ecuatoriana del siglo 
XIX en la vida cotidiana de su 
gente, sus costumbres 
33,3% 63,3% 46,7% 49,4% 
% del total 8,6% 23,5% 17,3% 49,4% 
Total 
Recuento 21 30 30 81 
% de TIC 25,9% 37,0% 37,0% 100,0% 
% de Describir la sociedad 
tradicional ecuatoriana del siglo 
XIX en la vida cotidiana de su 
gente, sus costumbres 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 25,9% 37,0% 37,0% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el 39,0%   de estudiantes  alcanzaron  la destreza 8 y   mientras que con el 
uso de TIC (multimedia) el 47,5%  de estudiantes estuvieron próximos a alcanzarla y el 35,0% 




Prueba de Chi Cuadrado Destreza 8 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,588(a) 2 ,101 
Razón de verosimilitudes 4,659 2 ,097 
Asociación lineal por lineal ,516 1 ,473 
N de casos válidos 
81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 




Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 4,588(a), con una significancia de 
0.101 la cual es mayor  que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para aceptar la hipótesis nula (Ho), es decir que la 
variable independiente TIC (multimedia),  no influye en el aprendizaje de los estudiantes de  la 
destreza 1. 
Gráfico 78 
Recuento Destreza con criterio de desempeño 8 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 






































Describir la sociedad 
tradicional ecuatoriana 
del siglo XIX en la vida 
cotidiana de su gente, 
sus costumbres
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Destreza 9.-Explicar las razones por las cuales al país naciente  se le dio el nombre del Ecuador, y 
como este nombre nos identifica. (Destreza actitudinal) 
 
 Cuadro 85 
Tabla de Contingencia Destreza 9 
 
Explicar las razones por las cuales 
al país naciente  se le dio el nombre 


















Recuento 12 15 14 41 
% de TIC 29,3% 36,6% 34,1% 100,0% 
% de Explicar las razones 
por las cuales al país 
naciente  se le dio el nombre 
del Ecuador, y como este 
nombre nos identifica. 
80,0% 39,5% 50,0% 50,6% 








Recuento 3 23 14 40 
% de TIC 7,5% 57,5% 35,0% 100,0% 
% de Explicar las razones 
por las cuales al país 
naciente  se le dio el nombre 
del Ecuador, y como este 
nombre nos identifica. 
20,0% 60,5% 50,0% 49,4% 
% del total 3,7% 28,4% 17,3% 49,4% 
Total 
Recuento 15 38 28 81 
% de TIC 18,5% 46,9% 34,6% 100,0% 
% de Explicar las razones 
por las cuales al país 
naciente  se le dio el nombre 
del Ecuador, y como este 
nombre nos identifica. 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 18,5% 46,9% 34,6% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el 36,6%   de estudiantes se situaron próximos a  alcanzar  la destreza 9;  




 Cuadro 86 
Prueba de Chi Cuadrado Destreza 9 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,073(a) 2 ,029 
Razón de verosimilitudes 7,467 2 ,024 
Asociación lineal por lineal 2,026 1 ,155 
N de casos válidos 
81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
7,41. 
 
Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 7,073(a), con una significancia de 
0.029 la cual es menor que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula (Ho), es decir que 
la variable independiente TIC (multimedia),  influye en el aprendizaje de los estudiantes de  la 
destreza 9. 
Gráfico 79 
Recuento Destreza con criterio de desempeño 9 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 







































Explicar las razones 
por las cuales al país 
naciente  se le dio el 
nombre del Ecuador, y 
como este nombre nos 
identifica.
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Destreza 10.-Ubicar el nuevo estado como una isla en un mundo creciente dominado por el 
capitalismo. (Destreza cognitiva). 
 Cuadro 87 





Ubicar el nuevo estado como una 
isla en un mundo creciente 

















Recuento 6 11 24 41 
% de TIC 14,6% 26,8% 58,5% 100,0% 
% de Ubicar el nuevo estado 
como una isla en un mundo 
creciente dominado por el 
capitalismo 
40,0% 36,7% 66,7% 50,6% 








Recuento 9 19 12 40 
% de TIC 22,5% 47,5% 30,0% 100,0% 
% de Ubicar el nuevo estado 
como una isla en un mundo 
creciente dominado por el 
capitalismo 
60,0% 63,3% 33,3% 49,4% 
% del total 11,1% 23,5% 14,8% 49,4% 
Total 
Recuento 15 30 36 81 
% de TIC 18,5% 37,0% 44,4% 100,0% 
% de Ubicar el nuevo estado 
como una isla en un mundo 
creciente dominado por el 
capitalismo 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 18,5% 37,0% 44,4% 100,0% 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que al utilizar el docente  TIC (massmedia) en el proceso de 
enseñanza aprendizaje el 58,5%   de estudiantes  alcanzaron  la destreza 10;   mientras que con el 
uso de TIC (multimedia) el 47,5%  de estudiantes se situaron próximos a  alcanzar la destreza y 
solo el 30% alcanzaron  la misma destreza. 
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 Cuadro 88 
Prueba de Chi Cuadrado Destreza 10 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,722(a) 2 ,035 
Razón de verosimilitudes 6,829 2 ,033 
Asociación lineal por lineal 4,712 1 ,030 
N de casos válidos 
81   
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
a  0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
7,41. 
 
Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 6,722(a), con una significancia de 
0.035  la cual es menor que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechaza  la hipótesis nula (Ho), es decir que 
la variable independiente TIC (multimedia) influye en el aprendizaje de los estudiantes de  la 
destreza 10. 
Gráfico 80 
Recuento Destreza con criterio de desempeño 10 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
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mundo creciente 
dominado por el 
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Después del análisis de los resultados obtenidos con el Chi-cuadrado de Pearson podemos 
resumirlos de la siguiente manera: 
 
 Destreza 1: 0,011  (Destreza Cognitiva) 
Destreza 2: 0,019 (Destreza  Procedimental) 
Destreza 3: 0,030 (Destreza  Procedimental) 
Destreza 4: 0,001 (Destreza Cognitiva) 
Destreza 5: 0,058 (Destreza  Procedimental) 
Destreza 6: 0,021 (Destreza  Actitudinal) 
Destreza 7: 0,037 (Destreza Cognitiva) 
Destreza 8: 0,101 (Destreza  Actitudinal) 
Destreza 9: 0,029 (Destreza  Actitudinal) 














La media aritmética es 0,021 
 Por lo tanto se  RECHAZA la hipótesis nula y podemos concluir que “El uso de las TIC  
no  influye en el  dominio de las destrezas cognitivas en Estudios Sociales de los niños y 
niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de 













La media aritmética es 0,035 
184 
 Por lo tanto se  RECHAZA la hipótesis nula y podemos concluir que “El uso de las TIC   
influye  en el nivel de dominio de las destrezas procedimentales en Estudios Sociales de los 
niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta 













La media aritmética es 0,051 
 Por lo tanto se  RECHAZA la hipótesis nula y podemos concluir que  “El uso de las TIC   
influye  en el nivel de dominio de las destrezas actitudinales en Estudios Sociales de los 
niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta 
“Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. “ 
Aprendizaje de Estudios Sociales 
 
  









La media aritmética es 0,0441 
 
Por lo tanto se  RECHAZA las 3  hipótesis nulas correspondientes a el aprendizaje de Estudios 
Sociales de los niñas y niños de 7º año, por lo tanto podemos concluir  que “El uso de las TIC   
influye  en el nivel de dominio de las destrezas en Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo 
Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones” de Quito, en el 








Enseñanza  de Estudios Sociales 
Estrategias Metodológicas empleadas por los docentes  en el Grupo A en la enseñanza de las 
10 destrezas analizadas 
Se  analizó la planificación del Bloque 1 (Ver Anexo H), de la asignatura de Estudios Sociales de 
7º Año de EGB del período lectivo 2011 - 2012,  en la cual obtuvimos los siguientes resultados: 
Estrategias Metodológicas  empleadas por los docentes del  Grupo A 
 
Cuadro 89 
Estrategias Metodológicas de Enseñanza  Grupo A 





Válidos Observación directa 3 30,0 30,0 30,0 
Análisis de imágenes 3 30,0 30,0 60,0 
Comprensión 
Lectora 
4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: PCI de 7º año del 2011  - 2012 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 81 
Estrategias Metodológicas de Enseñanza  Grupo A 
 
Fuente: PCI de 7º año del 2011  - 2012 
Fecha: 28 de junio del 2013 




Técnicas Evaluativas  empleadas en el Grupo A en las 10 destrezas analizadas 
Se  analizó la planificación del Bloque 1 (Ver Anexo H), de la asignatura de Estudios Sociales de 
7º Año de EGB del período lectivo 2011 - 2012,  en la cual obtuvimos los siguientes resultados: 
  
Técnicas evaluativas empleadas por los docentes del Grupo A 
 
Cuadro 90 
Técnicas evaluativas de Enseñanza  Grupo A 





Válidos Prueba escrita 6 60,0 60,0 60,0 
Observación directa 2 20,0 20,0 80,0 
Observación 
indirecta 
2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: PCI de 7º año del 2011  - 2012 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 82 
Técnicas evaluativas de Enseñanza  Grupo A 
 
Fuente: PCI de 7º año del 2011  - 2012 
Fecha: 28 de junio del 2013 




Recursos empleados por los docentes para la enseñanza a el Grupo A 
 
 Cuadro 91 
Recursos  de Enseñanza  Grupo A 





Válidos Medios Escritos 
externos (Periódicos y 
revistas) 
2 20,0 20,0 20,0 
Medios Escritos internos 
(libros, cuaderno y guía 
de trabajo) 
5 50,0 50,0 70,0 
Medios Gráficos (Mapas 
y esferas) 
2 20,0 20,0 90,0 
Videos 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: PCI de 7º año del 2011  - 2012 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 83 
Recursos  de Enseñanza  Grupo A 
 
 
Fuente: PCI de 7º año del 2011  - 2012 
Fecha: 28 de junio del 2013 
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Estrategias Metodológicas  empleadas por los docentes  en el Grupo B en la enseñanza de las 
10 destrezas analizadas 
Se  analizó la planificación del Bloque 1 (Ver Anexo H), de la asignatura de Estudios Sociales de 
7º Año de EGB del período lectivo 2011 - 2012,  en la cual obtuvimos los siguientes resultados: 
Estrategias Metodológicas  empleadas  del  Grupo B 
 
 
 Cuadro 92 
Estrategias Metodológicas  de Enseñanza  Grupo B 





Válidos Comprensión lectora 2 20,0 20,0 20,0 
Mapas Conceptuales 2 20,0 20,0 40,0 
Cuadros 
Comparativos 
2 20,0 20,0 60,0 
Análisis de imágenes 2 20,0 20,0 80,0 
Preguntas esenciales 1 10,0 10,0 90,0 
Preguntas de apoyo y 
reflexión 
1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Módulo de Capacitación 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
Gráfico 84 
Estrategias Metodológicas  de Enseñanza  Grupo B 
 
Fuente: Módulo de Capacitación 
Fecha: 28 de junio del 2013 






























Técnicas evaluativas empleadas por los docentes del Grupo B 
 
Se empleó la Matriz de valoración, con el instrumento de Rúbricas 
 
Recursos empleados por los docentes para la enseñanza al Grupo B 
 
Se utilizaron recursos de la web 2,0 como blogs y skydrive para elaborar webquest 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA 
 
Cuadro 93 








Observación Directa 30.0% Comprensión lectora 20.0% 
Análisis de Imágenes 30.0% Mapas Conceptuales 20.0% 
Comprensión Lectora 40.0% Cuadros Comparativos 20.0% 
  Análisis de imágenes 20.0% 
  Preguntas esenciales 10.0% 
  





Prueba escrita 60.0% 
Matriz de Valoración 100% Observación directa 20.0% 
Observación indirecta 20.0% 
Recursos  
Medios Escritos 
externos (Periódicos y 
revistas) 
20.0% 
Herramientas de la Web 













Fuente: Resultados de Tabulación de Elementos para la enseñanza 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
En el cuadro anterior podemos establecer que los docentes para la enseñanza de los estudiantes del   
el Grupo A utilizaron estrategias didácticas tradicionales, como la comprensión lectora en un 40%, 
ya que con ayuda de los libros, cuadernos y guías de trabajo que les dota el estado  realizan en su 
mayoría pruebas escritas que incluyen diversos tipos de Items para ser respondidas o seleccionadas 
por el estudiante.- Mientras que en el Grupo B se observa según los resultados establecidos que se 
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puede utilizar más estrategias didácticas  con ayuda de las diversas herramientas que ofrece la Web 
2.0 ofrece , siendo las webquest  recursos que hacen posible se pueda valorar de mejor manera los 
aprendizajes mediante matrices de valoración.  
 
CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES CON TABLAS DE CONTINGENCIA SOBRE LA 
ENSEÑANZA 
 
 Cuadro 94 
Tabla de Contingencia Estrategias Didácticas 
 
















































































































Recuento 4 0 0 3 0 0 3 10 
 % de TIC 40,0% ,0% ,0% 30,0% ,0% ,0% 30,0% 100,0% 
 
% de Estrategias 
Didácticas 
Docente Grupo A 













Recuento 2 2 2 2 1 1 0 10 
 % de TIC 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% ,0% 100,0% 
 
% de Estrategias 
Didácticas 







100,0% ,0% 50,0% 
Total Recuento 6 2 2 5 1 1 3 20 
 % de TIC 30,0% 10,0% 10,0% 25,0% 5,0% 5,0% 15,0% 100,0% 
 
















Fuente: Correlación  de estrategias didácticas 
Fecha: 29 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
La tabla de contingencia nos muestra que  el docente  con ayuda de recursos de Massmedia maneja 
estrategias didácticas en un 40% la Comprensión lectora, manejando en su mayoría libros, textos y 
guías de trabajo, con ayuda de  TIC (multimedia), se manejó más estrategias multimedia para la 
enseñanza de las destrezas de Estudios Sociales como cuadros Comparativos, Mapas mentales, 
Cuadros Comparativos y Análisis de imágenes en un 20% de cada , además de poder seguir 
utilizando preguntas esenciales de apoyo y reflexión. 
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 Cuadro 95 
Prueba de Chi Cuadrado Estrategias Didácticas 
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,200(a) 7 ,034 
Razón de verosimilitudes 20,996 7 ,004 
Asociación lineal por lineal 2,006 1 ,157 
N de casos válidos 
20   
Fuente: Correlación  de Estrategias Metodológicas 
Fecha: 28 de junio del 2013 
Elaboración: Morocho Ivonne 
 
a  16 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es ,50. 
 
Análisis.- El valor estadístico Chi. Cuadrado de Pearson es: 15,200(a), con una significancia de 
0.034 la cual es menor que la  establecida para la prueba  de α= 0,05. 
Se concluye que existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula (Ho), es decir que 
la variable independiente TIC (multimedia),  influye en la enseñanza de Estudios Sociales de los 
estudiantes. 
Gráfico 85 
Recuento Estrategias Didácticas 
 
Fuente: Correlación  de Estrategias didácticas 
Fecha: 28 de junio del 2013 

































































Después del análisis de los resultados obtenidos con el Chi-cuadrado de Pearson podemos 
resumirlos de la siguiente manera: 
 
Estrategias Didácticas: 0.034 
Por lo tanto  se  
Enseñanza de Estudios Sociales 
 Por lo tanto se  RECHAZA la hipótesis nula y podemos concluir que “El uso de las TIC  
influye en el tipo de estrategias didácticas que emplea el docente en la enseñanza de 
Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la 
Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012.” 
 
TOMA DE DECISIÓN CON RESPECTO A LA HIPÓTESIS GENERAL 
 
Una vez que se ha analizado las diferentes hipótesis referentes a el aprendizaje y enseñanza sobre la 
influencia de las  TIC en el proceso de enseñanza  aprendizaje de Estudios Sociales de los niños y 
niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones ” 
de Quito. 
 
En el Grupo A los docentes utilizaron herramientas de la TIC solo de massmedia, mientras que en 
el Grupo B se emplearon herramientas de multimedia (webquest) para el desarrollo de 10  destrezas 
de la asignatura. 
 
Los valores obtenidos mediante la prueba no paramétrica Chi Cuadrado,   fueron me  menores  que 
la  establecida para la prueba  de α= 0,05; por lo tanto se rechazaron las 4 hipótesis nulas y se 
aceptan  las hipótesis alternas: 
 
Hipótesis alternas: Ha: 
H1 = U1 = U2 
 
 El uso de las TIC  influye en el nivel de dominio de las destrezas cognitivas en Estudios 
Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela 
Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
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 El uso de las TIC  influye en el nivel de dominio de las destrezas procedimentales en 
Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la 
Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
 El uso de las TIC   influye  en el nivel de dominio de las destrezas actitudinales en Estudios 
Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela 
Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
 El uso de las TIC  influye en el tipo de estrategias didácticas que empleó el docente en la 
enseñanza de Estudios Sociales de los niños y niñas de Séptimo Año de Educación General 
Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de Leones ” de Quito, en el periodo lectivo 2011 
– 2012. 
 
Por medio de deducción si las hipótesis alternas son verdaderas entonces las hipótesis operativas 
son verdaderas:  
 Se accedió a los resultados de alcance de destrezas cognitivas de la asignatura de Estudios 
Sociales de  los 41 estudiantes  de 7º Año de EGB, del año lectivo 2011- 2012 (Grupo A),  
los mismos que fueron obtenidos mediante  una prueba escrita y se los  comparó  con los 
resultados obtenidos por los 40  estudiantes del mismo año de básica en el periodo lectivo 
2012 – 2013 (Grupo B) con los cuales se utilizó algunas  herramientas de la web 2.0,   
verificando que el segundo grupo tienen un mayor porcentaje de   alcance de  destrezas en 
dicha asignatura. 
 
 Se accedió a los resultados de alcance de destrezas procedimentales de la asignatura de 
Estudios Sociales de  los 41 estudiantes  de 7º Año de EGB, del año lectivo 2011- 2012 
(Grupo A),  los mismos que fueron obtenidos mediante  una prueba escrita y se los  
comparó  con los resultados obtenidos por los 40  estudiantes del mismo año de básica en 
el periodo lectivo 2012 – 2013 (Grupo B) con los cuales se utilizó algunas  herramientas de 
la web 2.0,   verificando que el segundo grupo tienen un mayor porcentaje de   alcance de  
destrezas en dicha asignatura. 
 
 Se accedió a los resultados de alcance de destrezas actitudinales de la asignatura de 
Estudios Sociales de  los 41 estudiantes  de 7º Año de EGB, del año lectivo 2011- 2012 
(Grupo A),  los mismos que fueron obtenidos mediante  una prueba escrita y se los  
comparó  con los resultados obtenidos por los 40  estudiantes del mismo año de básica en 
el periodo lectivo 2012 – 2013 (Grupo B) con los cuales se utilizó algunas  herramientas de 
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la web 2.0,   verificando que el segundo grupo tienen un mayor porcentaje de   alcance de  
destrezas en dicha asignatura. 
 
 Las planificaciones curriculares de Estudios Sociales  del primer bloque del Grupo A, 
emplea solo estrategias didácticas de enseñanza con  herramientas de massmedia, mientras 
que en el Grupo B se emplea estrategias didácticas  con herramientas de la web 2.0, 
verificado que en el segundo grupo estas estrategias ayudan a mejorar la enseñanza en los 
niños. 
 
 Llegando a la conclusión que es VERDADERA LA HIPOTESIS GENERAL: 
El uso de las TIC   influye  en el proceso de enseñanza  aprendizaje de Estudios Sociales de los 
niños y niñas de Séptimo Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Club de 















 Según datos obtenidos podemos concluir que el uso de las TIC afectaron en  el aprendizaje 
de Estudios Sociales de los estudiantes de 7º Año, del año lectivo 2011 – 2012,  verificándose que 
el incluir  herramientas multimedia, en el proceso educativo  ayudó a que un mayor porcentaje de 
los estudiantes alcancen las destrezas con criterio de desempeño de la asignatura. 
 
 Con datos obtenidos en las encuestas y por datos extraídos de las Planificaciones de Bloque 
(Ver Anexo H), se verifica a todos los  y las   docentes de 7º Año de EGB de esta  institución  no 
utilizan ningún tipo de herramientas de las TIC (multimedia) dentro del proceso  de enseñanza, 
manejando únicamente estrategias que utilizan recursos TIC (massmedia)  como libros y cuadernos 
de trabajo, láminas, entre otros medios impresos. 
 
 Al estructurar actividades que incorporaron herramientas de la Web 2.0, se amplió la 
posibilidad de manejar más estrategias didácticas sugeridas para la enseñanza de  Estudios 
Sociales, posibilitando  el incremento de alcance de destrezas en los estudiantes. 
 
 El equipamiento tecnológico que posee la institución educativa  no está siendo 
aprovechado adecuadamente. 
 
 Los docentes  aún utilizan metodologías tradicionales dentro del aula de clases,  se 
evidencia la escasa  participación directa de los estudiantes en la construcción del conocimiento, 
por ello  no se está alcanzando completamente todos  los  objetivos  establecidos en los perfiles del 
año y de salida de la EGB. 
 
 Para la  evaluación de los  aprendizajes de la asignatura, aún se recurre a instrumentos 
tradicionales, los mismos que verifican el aprendizaje de conceptos teóricos y miden el nivel de 
retentiva de los estudiantes, más no se palpa realmente  si el estudiante ha adquirido 
verdaderamente las destrezas de la asignatura.  
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 Los estudiantes saben manejar básicamente procesadores de texto, además utilizan el 
internet en tiempos  muy limitados solamente  fuera del aula de clases para acceder principalmente 
a  clips multimedia y  medios de comunicación en línea. 
 
 Los estudiantes utilizan Google  para buscar información y aplicaciones, presentándose 
ocasionalmente dificultades al escoger la información correcta, ya que existe gran  cantidad de 
información  basura acerca  de un determinado tema. 
 
 La autoridad y docentes del plantel están de acuerdo en la necesidad urgente que tienen en 
aprender el uso de las TIC  para implementarlas dentro del aula de clases, así como también 
señalan la falta de un espacio en el internet con información actual de la temática de Estudios 
Sociales de este año de básica con recursos y herramientas Útiles que ayuden a afianzar los 




 Al iniciar el manejo de recursos del internet en la clase,  el docente  debe socializar con sus 
estudiantes  las  actividades  que se va a realizar, así como los objetivos que se espera alcanzar, 
además si es necesario explicar todo el entorno de la web en el cual se va a desarrollar dichas  
actividades. 
 
 Actualizar  a autoridades y docentes en el uso y aplicación de las TIC orientadas a la 
educación. 
 
 Incorporar espacios multimedia  en el internet, que sirvan como herramientas de 
aprendizaje  en la asignatura de Estudios Sociales, orientando a  que estos recursos estimulen  
dialogo, investigación y trabajo cooperativo   en los estudiantes. 
 
 Aprovechar al máximo todos los  recursos informáticos multimedia que poseen la 
institución educativa.  
 
 Promover la incorporación en las planificaciones micros curriculares, el empleo de las TIC 
en el desarrollo de los contenidos de la asignatura, de manera progresiva,  verificando la manera 
como el estudiante  responde ante estas herramientas.  
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Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), son  recursos, herramientas e incluso 
estrategias metodológicas que permiten desarrollar diversos procedimientos educativos, 
especialmente los relacionados con los recursos provenientes del internet, tal es su importancia que 
diversos organismos internacionales y nacionales hacen hincapié la importancia del progreso y 
evolución  en el campo educativo. 
 
El uso del computador y el internet es uno de los principales retos de aprovechamiento en el campo 
educativo, el manejo e inclusión  adecuada de estos recursos ayudará a potencializar el aprendizaje 
significativo en los  y las estudiantes, permitiéndoles ser  los protagonistas en  la elaboración de su 
propio  conocimiento, para esto el docente debe conocer cómo manejar estas herramientas y estar 
familiarizado en la creación de estrategias de aprendizaje acordes a las temáticas que va a abordar 
en su clase, el docente es el llamado a aprender a manejar estas herramientas. 
 
En la Educación General Básica, plantea la importancia de la utilización de las TIC en el desarrollo 
de los contenidos de las asignaturas, nos referiremos al desarrollo de Estudios Sociales de 7º Año 
de EGB, la misma que  trata esencialmente a la Historia  del Ecuador, como es una  asignatura 
principalmente teórica  se sugiere apoyarla con  medios multimedia y estrategias de la web como 
las  de Webquest (Investigaciones Guiadas), las mismas  que permiten el desarrollo de las temáticas  
donde el docente selecciona  previamente  información de la web y crea  actividades encaminadas a 
que el estudiante elabore y construya el conocimiento, permitiendo de esta forma el aprendizaje 





Luego del análisis de los resultados obtenidos con los instrumentos de recolección de información 
verificamos la importancia educativa que poseen  las TIC, en especial el internet desde su 
globalización  ha dado contribuido a dar inicio a la denominada “Sociedad de la Información”, 
como parte de  esta sociedad, estamos  expuestos  a toda  clase de  información de diversos tópicos, 
la misma que  podemos  fácilmente crear, modificar o compartir, es esta facilidad de acceso debe 
exigirnos   como parte de esta sociedad,  un mayor nivel  de criticidad en la abstracción de dicha 
información,  se debe comenzar a realizar estas actividades  desde las primeras experiencias del 
estudiante con la  información de la web. 
 
Una de las inquietudes más importantes que como docentes  nos  planteamos es ¿Cómo educar 
ciudadanos para esta nueva sociedad?, como estructurar los contenidos para los estudiantes, los 
mismos que utilizan las  TIC (Tecnologías de la Información y comunicación), mucho mejor que 
los docentes, siendo el internet la principal ventana de abstracción de aplicaciones, servicios y 
recursos que manejan, tal es la importancia de estas tecnologías que el Ministerio de Educación del 
Ecuador en la Actualización Curricular para la Educación General Básica (2010),   en unos de los 
Objetivos de la Educación Básica sugiere “Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la 
solución de problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 
etc.” (p.12), es decir se establece la importancia de la implementación de estas tecnologías en el 
proceso de aprendizaje, para esto  paulatinamente en el ámbito urbano  se ha  ayudado a 
implementar laboratorios de computación con acceso a internet en la mayoría de los centro 
educativos fiscales, pero el equipamiento no es suficiente,  la capacitación al personal docente es 
necesaria. 
 
Lamentablemente en nuestro sistema educativo, especialmente el fiscal o público, los docentes que 
aplican estas tecnologías  son escasos, la  principal razón es el  desconocimiento de como  
relacionar  de  las  TIC en el proceso educativo, según datos del Ministerios de Educación del 
Ecuador,  a nivel nacional laboraban hasta el 2012  aproximadamente 79.331 docentes, de los 
cuales  10532 son de  Pichincha; de esto se verifica por Estadísticas Públicas de acceso a cursos 
que presenta el Ministerio de Educación  (2012), “solo 10943 docentes, es decir solo el 13.75% a 
nivel nacional, se inscribieron al Curso de Introducción a las TIC  aplicadas a la Educación 1; de 
los cuales 400 son de Pichincha que representan solo el 3.79% de docentes que accedieron a este 
curso”(p.3), cabe señalar que en este año, se habilitó nuevamente las inscripciones para el siguiente  
de TIC aplicadas a la Educación 2, el cual podían solo acceder las personas que siguieron y 
aprobaron el anterior, para el resto de docentes no se ha establecido fecha aún para las 
inscripciones a esta capacitación. 
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Cabe señalar que un curso  de capacitación que combine los contenidos de un determinado año de 
básica, con herramientas de  la web fáciles  de manejar son el primer paso,  incentivar al docente a 
que conozca y se interese por las bondades de  estas herramientas permitirá aprovechar las 
bondades de estas tecnologías e ir incorporándolas progresivamente en el proceso educativo, 
permitirá ayudar a aprovechar la   predisposición que tienen los estudiantes para  aprender con  
estas tecnologías, además  se podrá  aprovechar  de una mejor manera   los recursos tecnológicos 




De acuerdo al proyecto de investigación científica planteada, se  retomó en cuenta algunos 
conceptos que ayudaron a la fundamentación de la propuesta. 
 
Significado de términos claves utilizados en la propuesta de este trabajo de investigación 
 
Curso de Capacitación 
 
Un curso de capacitación es un conjunto de actividades con un itinerario correspondiente en donde 
se busca incentivar  oportunidades para que el capacitado asimile  información nueva,  bajo un 
enfoque y con métodos analíticos para que los participantes discutan y consideren este 




Es participativa porque el aprendizaje ocurre mediante la involucración activa de los participantes y 
son ellos quienes desarrollan las respuestas,  es completamente diferente del entrenamiento 
tradicional.  
  
Muchos de los principios de la capacitación participativa están basados en teorías para enseñanza 
de adultos, ellos aprenden mejor tomando sus experiencias como base para los nuevos 
conocimientos. Ellos aprenden más haciendo que oyendo. 
 
Para el aprendizaje donde los participantes tengan la oportunidad de pensar, ellos deben tener la 
responsabilidad de llegar a sus propias conclusiones, para el aprendizaje a través de un proceso de 





La actualización docente permite completar aspectos de la formación que aparecen como nuevos 
requerimientos, se orienta al mejoramiento de la educación y a mayores niveles de 
profesionalización de sus actores. 
Recursos Didácticos 
 
Márquez. (2011) Recurso educativo es cualquier material que, en un 
contexto educativo determinado, sea utilizado con una finalidad 
didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. 
Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 
enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. (p.1). 
 
Un recursos didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al 
docente su función y a su vez la del estudiante, dentro de  un contexto educativo. 
 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
 
Coll  (1990) El proceso de aprender es el proceso complementario de 
enseñar. Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y 
elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier 
otra fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios 
(técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de 
aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o 
no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un 
determinado contexto. (p.89). 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje, es el medio mediante el cual se ayuda al estudiante a 
formarse intelectualmente y físicamente, mediante la asimilación de destrezas, competencia y 
demás habilidades que le servirán para desenvolverse en la sociedad, para ello el docente es el 
responsable de buscar los mejores mecanismos para que esto ocurra. 
 
Destrezas con Criterio de Desempeño 
 
El Ministerio de Educación, (2010) elaboró un documento de Actualización y  Fortalecimiento 
Curricular, en el cual se enfoca en destrezas como ejes de desempeño; en el mismo documento se 
establece que  “Destrezas con criterios de desempeño son el referente para que docentes 
planifiquen micro currículo y tareas de aprendizaje. 
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Sobre la base de su desarrollo sistemático se aplican los conceptos, con diversos niveles de 
integración y complejidad”. 
Las destrezas responden a: 
• ¿Qué debe saber hacer? Destreza 
• ¿Qué debe saber? Conocimiento 




¿Qué son las destrezas con criterios de desempeño? 
 
Fuente: Educar Ec. 
Fecha: 25 de febrero del 2013 




Según Schuckermith (1987), Estas estrategias son procesos ejecutivos 
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se 
vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. 
La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje 
requiere. (p.59).  
 
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 
configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Estructura Curricular de Educación General Básica 
 




Perfil de salida 
Expresión del desempeño que debe demostrar el estudiantado al concluir el décimo año de estudio, 
con un grado de generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el currículo de 
Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través de las destrezas de mayor 
generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 
 
Objetivos educativos del área 
Orientan el alcance del desempeño integral que debe alcanzar las estudiantes y los estudiantes en el 
área    de estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. Los objetivos responden a las 
interrogantes siguientes: 
 
• ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar las estudiantes 
y los estudiantes? 
• ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son logros de desempeño 
esperados. 
• ¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal; 
 
Objetivos educativos del año 
Expresan las  máximas aspiraciones a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. 
Tienen la misma estructura que los objetivos del área. 
 
Eje curricular integrador del área 
 
Idea de mayor grado de generalización de contenido de estudio que articula todo el diseño 
curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las destrezas, los 
conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, constituyendo la guía principal del proceso 
educativo dentro de cada área. 
 
TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 
 
Las TIC son el conjunto de  tecnologías desarrolladas para mejorar el nivel de transformación, 
ejecución y combinación de información permitiendo compartirla a nivel mundial, estas 
herramientas abren posibilidades inéditas en el desarrollo, a decir de López. (2010)  “son 
estrategias de aprendizaje más eficientes” (p.78). 
Dentro del campo educativo, se sabe a ciencia cierta que la formación académica que es un proceso 
que debe encaminarse hacia el futuro, deben ir a la par de las innovaciones de  las TIC. 
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Estrategias para el Uso de las TIC.  
 
Entendemos como estrategias a las  formas,  habilidades o tácticas  de cómo podemos  implementar 
el uso de las TIC en el ámbito educativo, nos referiremos a las TIC en especial que se relaciona con 
el uso del internet,  entre las principales podemos citar las siguientes:  
 
 Entornos Virtuales, como los blogs, foros, plataformas virtuales, permiten presentar 
diversos tipos de información en tiempo real,  con la ventaja que el estudiante puede acceder 
a ellos dentro y fuera del aula de clases además se puede  crear debates, ayudar a crear 
aprendizajes en conjunto, permitiendo la aclaración de la temática estudiada. 
 Correo Electrónico: A través de este medio, los docentes pueden enviar y recibir las 
asignaciones de los estudiantes, es un medio práctico y fácil de usar. 
 Video conferencias: usando este recurso, puede hacer el método de la enseñanza, más 
eficaz, más sencillo, y los estudiantes tendrán un aprendizaje más significativo.  
 Tecnología de la nube, es un recurso  muy novedoso, ya que permite utilizar espacio de la 
web para guardar información que puede ser compartida con las personas que deseemos. 
 
Existen muchas más herramientas  que nos ofrece el creciente desarrollo del Internet, como las 
Redes Sociales, wikis, entre otras,  las cuales se enfocan en el aprendizaje más inclusivo y 
colaborativo en el sistema educativo no basta Única y exclusivamente con dotar de recursos 
tecnológicos a los centros educativos ni formar a los docentes  en su uso, sino que a decir de 
Moreno. (2012), tenemos que “fomentar un cambio en la filosofía de la enseñanza y formarlo en 
los principios ya vistos de la Web 2.0 (compartir, participar,…)”(s/p), aspectos todos ellos 
positivos y que pueden permitir a toda la comunidad educativa adaptarse a la nueva sociedad del 
conocimiento. 
 En el trabajo de Rendón.  (2010), como ventajas del uso de estas 
herramientas podrían ser:  revisión del trabajo constantemente, 
aumento en la comunicación docente / estudiante, modificar 
documento de los estudiante, aumento de motivación al trabajar, 
modo de trabajo mucho más fácil, aprendizaje compartido y 
colaborativo, aumento en la participación y comunicación entre los 
estudiantes, ambiente no liderado por el docente, documentos wiki 
disponibles para todos y entre las desventajas  no se pueden asegurar 
de que todos los estudiantes trabajen, se debe explicar  correctamente 
los temas planteados. (p.7). 
 
Los blog y las Wiki marcan el comienzo  de nuevos sistemas educativos, en donde cualquier actor 
educativo (docente  o estudiante), puede escribir en el internet de forma libre, sin necesidad de 
tener conocimientos técnicos de programación.  
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Beneficios de las TIC 
 
Los beneficios de estas tecnologías ofrecen diversos posibilidades para  mejorar los procesos 
educativos, ya que permiten presentar un nuevo conjunto de realidades pedagógicas innovadoras, 
solo tomaremos el ejemplo del computador; este elemento incluido en el aula de clases, lo 
convierte en un instrumento sumamente valioso que incentiva la curiosidad y motivación en el 
estudiante. 
Entre algunos beneficios que la implementación de la TIC, pueden proporcionar en el proceso 
educativo tenemos:  
Interés. Motivación 
Los estudiantes  se auto motivan con el hecho de aprender (el querer) temas relacionados con la 
tecnología, y se encuentran más susceptibles a   utilizar los recursos TIC y la motivación  es uno de 
los ejes que  fomentan el  aprendizaje. La motivación produce en los estudiantes más dedicación a 
sus tareas y actividades educativas, fomentando en ellos la investigación.  
Interacción 
Los estudiantes se predisponen a trabajar con un instrumento tecnológico como es el  caso de la 
computadora, se relacionan gradualmente en el trabajo haciendo fluir su imaginación  ayudado 
siempre de las diversas fuentes de información que dispone. 
 
Desarrollo de la iniciativa. 
La tecnología permite al usuario trabajar individual o grupalmente, tomando como medio el 
computador, haciéndolo instrumento de ayuda para buscar soluciones a problemas que se le plantee 
incentivando el pensamiento crítico y toma de decisiones. 
Mayor comunicación entre docentes y estudiantes. 
 
Según Fermoso. (2011), La educación es un proceso típicamente 
humano, porque presupone capacidades exclusivas del hombre, tales 
como la inteligencia por la cual aprende y planea su  
perfeccionamiento, la libertad para auto realizarse, el poder de 
relacionarse y comunicarse, la posibilidad de socializarse (p. 3 - 4). 
 
Estas herramientas posibilitan  mayor comunicación entre  los actores del proceso educativo, 
ayudando a solucionar interrogantes  que podría tener aún el estudiante sobre una determinada 
temática,  así como también se podría conocer diversas inquietudes que estos presenten el  
desarrollo del proceso. 
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Aprendizaje cooperativo e incluyente. 
 
Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de información, materiales interactivos, correo 
electrónico, blogs, foros...) facilitan el trabajo en grupo, el intercambio de ideas, la cooperación y el 
desarrollo de la personalidad,  el docente se puede  estimular  a los estudiantes a  la elaboración en 
conjunto de una determinada temática con herramientas de la web, las mismas  que apunten a la 
solución de  un problema, además se  incentiva a  los educandos a  seguir procesos y buscar la 
mejor solución a un problema. 
Funciones Educativas 
 
Entre las principales funciones de las TIC dentro del ámbito educativo tenemos: 
 
 Medio que a decir de Poole. (2003) permite “investigar, evaluar y seleccionar las fuentes 
de información”, para investigar, procesar datos y generar información Útil.  
 Medio de expresión y creación multimedia, para escribir, dibujar, realizar presentaciones 
multimedia, elaborar páginas web, procesadores de textos, editores de imagen vídeo,  
sonido, programas de presentaciones, editores de páginas web. 
 Medio de creación de  materiales didácticos interactivos, siendo un instrumento poderoso 
para ayudar a elevar el nivel de respuesta en determinados procesos mentales. 
 Canal de comunicación, que facilita la comunicación interpersonal, el intercambio de ideas 
y materiales, para estar informado y ayudar a crear conocimiento como correo electrónico, 
chat, videoconferencias, listas de discusión, fórums, entre otros. 
 Fuente abierta de acceso a  información y de recursos (lúdicos, formativos, profesionales). 




Según Vaughan. (1994) “es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y 
vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un tema presentado 
con lujos de detalles” (p.45), la multimedia es la mezcla o combinación adecuada de diversas 
herramientas multimedia, que permiten abordar de una manera adecuada una temática definida, 





Este término fue utilizado por Dale Dougherty de O’Reilly Media en una conferencia en la que 
compartió una lluvia de ideas junto a Craig Cline de MediaLive. En dicho evento se hablaba del 
renacimiento y evolución de la web.  
  
Este término hace referencia a  aplicaciones que generen colaboración y compartir información 
entre los diversos usuarios  de la web, más que una tecnología la web 2.0 hace referencia a una 
actitud en el  usuario de la web, pues el deja de solo adquirir la información, sino ayuda a 
contribuir a analizar esta información y producir más información, conectándose, creando, 
compartiendo y colaborando. 
Blogs 
 
Un blog, bitácora o weblog son espacios de la Web  en los cuales los administradores o creadores  
recopilan artículos de su interés los mismos q puedes ser  textos imágenes audio o videos referentes 
a diversos temas de interés, estos se publican en  orden cronológico, es decir siempre son visibles 
en primera plana los artículos más recientes,  permitiendo que los usuarios  que están o no suscritos 
a estos blogs,  puedan comentar, permitiendo que el autor y a los mismos  usuarios aclarar y 
responder cualquier duda, como lo resume Haro (2011), “Con los blog una persona puede 




A decir de Millán. (2007), “los foros son  medios de comunicación de la Web,  en donde  previa 
suscripción”(s/p) de los usuarios estos conversan,  discuten,  aclaran o intercambian ideas  sobre 
temas específicos, creándose una especia de “tribunal” donde se aborda diversos puntos de vista 
acerca del tema de discusión,  
Su diseño permite seguir el hilo de la conversación desde el mensaje original hasta las respuestas 
más recientes. La mayoría de los foros de discusión en internet son públicos, esto significa que 
cualquiera puede registrarse y usarlos. 
Wikis 
En Internet se utiliza el término wiki  para nombrar a las páginas web cuyos contenidos pueden ser 
visitados, editados o modificados  por múltiples usuarios quienes pueden agregar, modificar o 
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eliminar información  permite de forma muy sencilla incluir textos, hipertextos, documentos 
digitales, enlaces y demás, a través de cualquier navegador en cualquier parte del mundo.  
La finalidad de un Wiki es permitir que varios usuarios puedan crear páginas web sobre un mismo 
tema, de esta forma cada usuario aporta un poco de su conocimiento para que la página web sea 
más completa,  Falla. (2011) “creando de esta forma una comunidad de usuarios que comparten 
contenidos acerca de un mismo tema o categoría”. 
Almacenamiento de Información en la nube o “Cloud Computing” 
 
El almacenamiento en la nube  es un modelo de almacenamiento en red y en línea que permite 
almacenar información en servidores del internet,  a la cual podemos acceder desde cualquier tipo 
de computador en cualquier lugar del mundo, permitiendo de esta forma ya no depender de medios 
físicos como CD, DVD, memorias USB, Discos duros externos, entre otros, para transportar la 
información, entre los inconvenientes tenemos que esta información puede ser visualizada por la 
empresa proveedora del servicio, además existe un espacio limitado para el almacenamiento, 
debiendo el usuario pagar una tarifa para poseer más espacio.  
 
Existe una serie de empresas que poseen  aplicaciones que permiten almacenar información en 
línea una de  las principales es Google Drive, que pertenece a Google, donde se puede almacenar 
gratuitamente  hasta 5 GB (gigabytes) de información. 
Webquest 
 
Según Vaquero (2010), “Las Webquest son actividades estructuradas y guiadas que evitan estos 
obstáculos proporcionando a los alumnos una tarea bien definida, así como los recursos y las 
consignas que les permiten realizarlas.” (p.1).- La Webquest es una metodología de aprendizaje 
basado fundamentalmente en los recursos que nos proporciona Internet que incitan a los alumnos a 
investigar, potencian el pensamiento crítico, la creatividad y la toma de decisiones, contribuyen a 









Implementar    un curso  de actualización dirigida al personal docente de 7º año de Educación 
General Básica EGB, sobre el uso de herramientas de la web 2.0  como estrategia metodológica  
para ayudar a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales 




 Seleccionar herramientas de la web 2.0, que permitan desarrollar progresivamente los 
temas y actividades  que se establecerán en el curso de capacitación. 
 
 Elaborar un manual didáctico para el uso de las herramientas de la web 2.0  dirigido al 
personal docente. 
 
 Establecer un plan operativo para el desarrollo del curso de actualización  en el plantel. 
 
 Actualizar adecuadamente a  docentes en el uso y manejo de herramientas de la web 2.0. 
 
 Coordinar con las autoridades del plantel para la implementación de las herramientas de la 
web 2.0  (Webquest) como estrategia metodológica para el fortalecimiento de  la enseñanza 




 Hasta agosto del 2013 se capacita adecuadamente al 100% de docentes del 7º Año de EGB 
de la Escuela. 
 
 Hasta mayo del 2013 diseña un  manual didáctico para la enseñanza de  las TIC dirigido al 
personal docente.  
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 Que el 80% de docentes capacitado  utilicen los conocimientos adquiridos en la presente 
capacitación, en el proceso de  enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales. 
 
 Incorporar en un 25%  las Webquest como estrategias metodológicas, dentro de la 




El curso  se enfocó en   proporcionar  a los docentes de este año de básica,   orientaciones 
elementales  acerca de la utilización e implementación de herramientas de la Web 2.0, dentro del 
proceso  educativo, ya que estas herramientas son elementos innovadores  que despiertan y elevan 
el  interés en los estudiantes, el docente es la persona que desempeña uno de los papeles más 
importantes en la tarea educativa, él es quien ayuda a sus estudiantes a  interesarse por adquirir 
conocimientos, destrezas, habilidades  y  valores,  siendo el docente el llamado a adaptar a  las 
metodología educativas y  herramientas innovadoras  de la  web 2.0 , de esta forma  se pudo   
ayudar a mejorar varios aspectos como: 
 
 Ayudar a elevar el nivel de aprendizaje de los y las estudiantes del 7 Año de EGB. 
 Ayudar a mejorar la el proceso educativo de este año de básica. 
 Incorporar nuevas estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza, que se relacionen 
con herramientas de la web 2.0. 
 
Lo que se esperó es ayudar a perfilar nuevas  oportunidades de aprendizaje para todos sus 
estudiantes, siempre y cuando sea combinado con  un  entorno educativo propicio que facilite el 
uso de estas herramientas, la capacitación es el primer paso para concebir una  transformación en  
el ámbito educativo, los verdaderos frutos  se reflejaran en los estudiantes que formarán parte de  
una sociedad más adaptable y crítica frente a la avalancha de información que puedan percibir y los 







Ubicación de la Escuela Fiscal Club de Leones 
 
Fuente: Google Maps 
Fecha: 12 de marzo del 2013  
Elaboración: Morocho Ivonne 
Datos Informativos 
 
Institución: Escuela Fiscal Mixta “CLUB DE LEONES”  
 Tipo: Hispana 
 Ubicación:   Barrio San José de Monjas 
 Provincia:                      Pichincha 
 Cantón:                          Quito 
 Parroquia:                       Puengasi 
 Dirección:    José María Sarasti E8-73 
 Teléfono:   3 196-135 
 Circuito:  1 
 Distrito:  4 
 UTE                               5 
 Jornada de trabajo:  Matutina 
 Sexo:   Mixto 
 Años de Educación Básica: 1º a 7º año de Educación Básica 
Escuela 
 Club de Leones 
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 Ámbito de Gestión:   Sur Oriente de Quito 
 Beneficiarios:   Niños y niñas en edad escolar recibiendo 
    Educación Básica. 
 Nº de Maestros:  14 




Dentro de la institución educativa se capacitará a los  2 docentes de 7º Año de Educación Básica, 
permitiendo fomentar el aprendizaje significativo en los 41 estudiantes que se educan en 7º Año de 
EGB, en la asignatura de  Estudios Sociales,  esta manera se promoverá un mejor desarrollo 




La presente propuesta puede llevarse a cabo por los siguientes aspectos: 
 
 Predisposición de la institución educativa, la misma que está interesada en la realización de 
la propuesta, pues se cuenta con el apoyo de la señora directora, el concejo técnico de la 
institución  y de  los   docentes de 7° año. 
 Se cuenta con todas  las facilidades para el uso del laboratorio de computación con sus 
principales recursos. 
 Existe  el financiamiento por parte del proponente de  esta propuesta  para la elaboración 
del curso de capacitación. 
 Se dispone de material bibliográfico que servirán como fuente de información y guía 
científica para la elaboración del curso.  
 Para la elaboración de los contenidos se cuenta con el apoyo de profesionales que me 
ayudarán a estructurar  el temario y actividades sobre Recursos Didácticos basados en las 
Herramientas de la Web 2.0,  además sobre estructura curricular de Educación General 






En la Constitución de la República elaborada en el 2008 en su Sección Tercera referente a 
Comunicación e Información; dispone en el  Art. 16.-“El acceso universal a las tecnologías de 
información y comunicación, sin importar su nivel social en todas las instancias como 
ciudadanos.”(p.45); en lo cual se establece la importancia que se debe dar al acceso de recursos 
tecnológicos de toda clase, en especial en el nivel educativo a todos las y los ecuatorianos. 
 
En el ámbito educativo, con la Actualización Curricular que se implementó el Ministerio de 
Educación en el 2010, se estableció  entre otras cosas en  el perfil de Salida del estudiante de 
Educación General Básica  “Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
solución de problemas prácticos”.(p.21). 
 
Para poder dar cumplimiento a lo antes mencionado se estableció entre otras cosas en la LOEI (Ley 
Orgánica de la  Educación Intercultural), (2011), en el Capítulo VII. De la oferta de formación 
permanente para los profesionales de la educación, en su Art. 313.-  
 
LOEI (2011)Tipos de formación permanente...La formación 
permanente de carácter complementario se refiere a los procesos de 
desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 
continua, mejoramiento pedagógico y académico para que provean 
los docentes de conocimientos y habilidades distintas de las 
aprendidas en su formación inicial.- La formación permanente de 
carácter remedial es obligatoria y se programa para ayudar a 
superar las limitaciones que tuviere el docente en aspectos específicos 
de su desempeño profesional. (p.84) 
 
Lo cual establece la importancia de los cursos de capacitación y actualización dentro del proceso 
educativo y lo relevante de la participación activa de él o la docente. 
En los estatutos de la Universidad Central del Ecuador se establece: en la Comisión de Vinculación 
con la Sociedad Art. 29. . Obligaciones. 4. “Proponer, en coordinación con las distintas unidades 
académicas, proyectos de asistencia técnica, capacitación, producción, difusión, prestación de 
servicios a la comunidad.”(p. 38 – 39) 
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METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN 
 
Al desarrollar la estrategia general y los planes detallados de cada sesión de la capacitación, con 
base en los objetivos determinados, se  eligió  una metodología que tenga la mayor efectividad para 
el ambiente en que se realice, tomando en consideración factores tales como: 
 
 Los recursos disponibles para la capacitación; 
 El tiempo disponible; 
 Los recursos económicos; 
 
Para esto se utilizará la metodología, utilizada previamente por el Ministerio de Educación del 
Ecuador, la cual recomienda la utilización de las fases del Ciclo experimental de aprendizaje  
(Kolb, Kolb 1999)  para efectuar cursos relacionados con las TIC, la cual hace referencia a que el 
aprendizaje experimental, el mismo que  requiere que el participante se involucre activamente en el 
proceso, lo viva, ponga todos sus sentidos en funcionamiento, tome iniciativas, tome decisiones y 
sea responsable de los resultados.-     Para Dewey (1938), “el Aprendizaje Experimental ocurre 
cuando una persona está implicada en una actividad, mira hacia atrás de una manera crítica, 
determina lo que realmente es importante y necesario recordar y utiliza esa información para 
realizar otra actividad”.(p.95); Craig (1997), lo define “como los conocimientos, habilidades y 
capacidades logradas a través de la observación, simulación y participación en una actividad, 
posterior reflexión y aplicación de lo acontecido”.(p.67) 
 
El proceso se desarrollará mediante la participación activa de los docentes cursantes de forma que 
facilite la apropiación y la inmediata transferencia de los contenidos con el desarrollo de las 
siguientes técnicas:  
1.- Análisis de casos.  
2.- Intercambio de experiencias.  





 Diseño del curso de Actualización.  
 Reajuste del diseño.  
 Socialización de la propuesta.  




La capacitación de los docentes de 7mo año de la institución, durará 1 mes, está comprendido de 2 
módulos, cada uno posee 4 sesiones;  que van a  ser desarrollados en  un total de 16 horas. 
 
Semanalmente  se realizó  2 sesiones,   cada una  duró 2 horas, de 13H30 a 15H30 (periodo de 
actividades extracurriculares),   en el cual los docentes  alcanzaron  conocimientos y habilidades 
básicas sobre  algunas herramientas de las TIC,  enfocados en el  trabajo con sus estudiantes.  Al 
final de cada sesión  se realizó talleres individuales que    enfocados a evaluar el trabajo realizado 
en clase en forma grupal,  promoviendo el uso de nuevas herramientas tecnológicas, destrezas y 
conocimientos del docente,  al finalizar todo el curso de capacitación se evaluó todos los 




Para alcanzar los objetivos de nuestra propuesta requiere de tres tipos de recursos: humanos, 
materiales y financieros, que detallamos a continuación:  
Humanos 
 
 Autoridades Institucionales.  
 Personal  docente  
 Proponente  
 Materiales y tecnológicos 
 
 Sala de computación   
 Internet 
 Infraestructura del plantel.  
 Bibliografía actualizada.  
 Proyector 
 Materiales de oficina 
Financieros 
 
 Convenio de Financiamiento para la capacitación con la directora del plantel.  




ACTIVIDADES   
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN 
Cuadro 96 












































Identificar que son las TIC, 
su utilidad y los posibles  
beneficios en el campo 
educativo, a través de 
experiencias de otros 
docentes. 








“La Educación del Siglo 
XXI” 
Actividad Grupal 
Análisis y reflexión del 
























Reconocer la utilidad de un 
blog dentro del proceso 
educativo, a través de la 
identificación de los 
elementos que la pueden  
conformar. 












Explorando otros Blogs. 
Actividad Individual 
Análisis del blog 


























Crear un blog educativo  con 
ayuda de Google Inc., la 
misma  que contenga 
diversos clips multimedia 
(videos - imágenes), 
referentes a una temática 










“Creando un Edublog” 




























Utilizar la herramienta 
Google Drive, dentro de 
nuestro Edublog para 
combinar la creación, 
presentación, modificación y 
almacenamiento  de 
pequeños talleres en línea, 
los mismos que sean 
incluidos dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje de 
Estudios Sociales. 
“Almacenamien







la ventana de 
G. Drive 





“Creando un documento en 
Drive” 
Inserción de texto, 
imágenes. Hipervínculos , 
tablas y comentarios 
 
Actividad Individual: 










Crear   un 
documento  de 





















Identificar  que son las 
Webquest (Investigaciones 
en línea), su estructura  e 
importancia   para el 
desarrollo cooperativo de 
temáticas de la asignatura  
con ayuda de fuentes de 
consulta del internet, a través 
del análisis de experiencias 
de otros docentes para  la 














“Introducción a las 




















Guiar a los docentes, en la 
construcción general de 
Webquest, mediante la 
utilización de  recursos 
procedentes de Internet, 
ayudando a desarrollar 
habilidades cognitivas,  
trabajo cooperativo y la 





a partir de un 
ejemplo. 
Planificación 
de Clase con 
Webquest 
Actividad Grupal 
Análisis del video 
“Pensamiento 
computacional: Una 
habilidad en la era digital al 
alcance de todos ” 
Actividad Individual 
“Creando una  Webquest” 
“Elaboración de una 


























Guiar a los docentes, en la 
construcción y elaboración 
de una Webquest, con ayuda 
de herramientas de Google 





una Webquest  
en Blogger.  
Actividad Grupal 














EVALUACIÓN FINAL 45  minutos 
Anexos: 
Anexo 1 Modificar perfiles de administrador en  Google +. 
Anexo 2 Compartir documentos de Google drive a Blogger 
Anexo 3  Matriz de valoración o rubricas para evaluar la webquest 
Anexo 4 Ejemplos de webquest  “Instituciones  en la colonia” 
Anexo 5 Perfil de salida, objetivos educativos de Estudios Sociales e indicadores  esenciales  de evaluación    
Anexo 6 Malla curricular de la Educación  General Básica 
Anexo 8 Sitios web recomendados 
 
Fuente: Módulo  de Capacitación 
Fecha: 15 de marzo del 2013 









Tema: “Las TIC y Google Inc.” 
Objetivo: Identificar la  importancia y  utilidad educativa de las TIC, en  especial las herramientas  relacionadas con  Google Inc. (Blogger y Drive), a 
través del análisis y uso de estos recursos para  incorporarlas dentro del proceso educativo.  
Tiempo: 4 horas (4 Sesiones) 
Cuadro 97 










ESCENCIALES DE  
EVALUACIÓN 
 
 Identificar  la 
utilidad de  las TIC 
y sus  beneficios en 
el campo 
educativo, a través 
de experiencias 






que es  un blog, a 
través de la 
identificación de 
los elementos que 
conforman un blog 


















Weblogs o blogs 
Edublog 





Análisis  de la lectura “La Educación del 
Siglo XXI” 
Análisis y reflexión del video “La 
Revolución de la Educación” 
APRENDO 
Contestar al cuestionario referente a la 
lectura “La Educación del Siglo XXI”, 
Debate en grupo sobre el video “La 
Revolución de la Educación”, resolución de 
preguntas acerca de este video. 
 
INICIO 
Explorando otros Blogs. 




Autoevaluación, elaboración de cuestionario 













*Guía de Contenidos 




*Identifica que son las TIC. 
*Reconoce los beneficios 









*Identifica que es un blog – 
Edublog. 
*Reconoce los posibles 






 Aplicar los 
beneficios de un 
blog educativo 
(Edublog), para 
crear espacios de 






 Utilizar la 
herramienta Google 





















Elementos de la 
ventana de  G. 
Drive 
Creación de un 
documento 
INICIO 
Lectura de texto informativo sobre Google 
Inc.  y dos de sus herramientas Blogger y 
Drive. 
APRENDO 







Ingreso a la ventana principal de Google 
drive 
APRENDO 
Crear un documento de texto acerca de “El 
Nacimiento del Ecuador”, utilizo 
comentarios  ” la  el G. drive Edublog, 
utilizando diversos formatos  
 
*Elabora un blog referente a 
temas relacionados con la 
asignatura de Estudios Sociales, 









*Crea  documentos de texto en 
drive, con diversos formatos y 
herramientas multimedia  acerca 
del  “El concertaje en la época 
colonial” 
 
Fuente: Correlación  de Alcance de Destrezas 
Fecha: 20 de marzo del 2013 





Objetivo: Diseñar investigaciones en línea   guiadas (Webquest), a través de la utilización de herramientas de Google Inc., para     incorporarlas dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Tiempo: 4 horas (4 Sesiones) 
Cuadro 98 










DE  EVALUACIÓN 
 
 
 Identificar  
que son las 
Webquest 
(Investigaciones 
en línea), su 
estructura y 
elementos 





de una Webquest, 
con herramientas  
Google Inc., con 





























*Lectura de un caso  real,  ¿Cómo investigan 
nuestros estudiantes?  
*Lectura, concepto elementos, tipos e 
importancia de las Webquest.  
APRENDO 
*Análisis y reflexión de  ejemplo como  
investigan  nuestros estudiantes. 
*Conceptualización de los elementos relevantes  
que contiene la lectura a través del diseño de un 
mapa mental y resolución de un  cuestionario. 
* Establecer la importancia de las Webquest, 
accediendo estas herramientas ya desarrolladas 
en línea.  
 
INICIO 
Observar el video “Pensamiento 
Computacional: Una habilidad de la era digital 
al alcance de todos“. 
Diseño de una Webquest, a partir de los 
requerimientos de la Actualización Curricular 

















*Guía de Contenidos 




*Reconoce la importancia de ayudar 
a los estudiantes al mejoramiento de 
la abstracción de información de la 
web. 
 
*Identifica  que son, la importancia 



















Reconocer la importancia de las nuevas 
estrategias metodológicas dentro del proceso 
educativo 
Elaborar una Webquest con su respectivo plan 
de clase. 
Utilización de herramientas de Google Inc. Para 
la elaboración y presentación de Webquest. 
Autoevaluación, elaboración de una Webquest 
sobre el tema “Primera Constitución del País 
 
Elaborar el cuestionario acerca de toda la 
temática tratada. 
represente el problema que se 
presenta en el caso expuesto 
*Contesta un banco de preguntas  
*Elabora un diseño de una 
Webquest 
*Incorpora las Webquest dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje, a 
través de la elaboración de un plan 
de clase. 
 
*Diseña una Webquest dentro de 
Blogger. 
 
Fuente: Módulo  de Capacitación 
Fecha: 22 de marzo del 2013 




Cronograma de la Propuesta 
ACTIVIDAD 
MAYO DEL 2013 















































“LAS TIC DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO                         
       
SESIÓN 2  
“EL BLOG, COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA”                         
       
SESIÓN 3  
“BLOGGER MI PRIMER EDUBLOG”                          
       
SESIÓN 4  
“DRIVE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS EN LÍNEA”                         
       
MÓDULO 2  
SESIÓN 5 Y 6  
“INVESTIGACIONES EN LÍNEA WEBQUEST”                          
       
SESIÓN 7  
"WEBQUEST"                           
       
SESIÓN 8  
"WEBQUEST CON BLOGGER Y DRIVE"                         
       
EVALUACIÓN FINAL                                
Fuente: Módulo de Capacitación 
Fecha: 23 de marzo del 2013 





Para comprobar el alcance de los objetivos del curso de capacitación, comprobación, se 
procederá de la siguiente manera:  
 
La evaluación se aplicará al durante todo el proceso de actualización en busca de satisfacer 
las necesidades individuales y del grupo en los aspectos: pedagógicos, técnicos y 
científicos del curso, al finalizar cada sesión se realizará actividades individuales que 
permitan verificar si se han asimilado los contenidos tratados.  
La evaluación final  será para determinar el cumplimiento de los objetivos 
planteados al inicio del curso de actualización. 
 
Como técnicas de comprobación de los resultados esperados utilizaremos las mencionadas 
a continuación:  
- Cuestionarios 
- Análisis y discusión de entrevistas y videos. 
- Participación activa del docente, el curso de capacitación.  
- Elaboración de blogs y documentos de texto en línea. 
- Elaboración de  Webquest acerca de temáticas de Estudios Sociales de 7º Año 
EGB. 
- Elaboración de planes de clase, con estrategias metodológicas de la web 2.0, para 
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INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
ESTUDIO SOBRE LA  INFLUENCIA DEL USO DE LAS TIC, COMO HERRAMIENTA  
METODOLÓGICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA 
ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CLUB DE LEONES” 
DE QUITO, EN EL PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. 
 




1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 
alternativa que tenga relación con su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
N        (Nunca)  
O        (Ocasionalmente)  
MV      (Muchas Veces) 
S        (Siempre) 
 
DATOS GENERALES: 
Nombre: __________________________________ Sexo: M (  )   F (  ) 
Edad: ____________________________________    















Dentro del aula de clases se utiliza el Televisor para 
proyectar videos que le ayudan a comprender mejor 
los temas de Estudios Sociales. 
    
2.  
Dentro del aula de clases se utiliza grabaciones en 
CD para presentar narraciones sobre la temática 
tratada en clase. 
    
3.  
Maneja libros o folletos adicionales (a sus libros de 
texto y de trabajo), para trabajar en clase. 
    
4.  
Maneja láminas u libros sobre temas de Estudios 
Sociales, para realizar actividades escolares 
    
5.  
Utiliza en su escuela el  computador para aprender 
otras asignaturas que no sea Computación.  
    
6.  Utiliza  su docente la computadora y proyector para     
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dictar sus clases de Estudios Sociales. 
7.  Utiliza el internet para realizar sus tareas escolares.      
8.  
Envía y recibe  mensajes o archivos,  mediante el  
correo  electrónico 
    
9.  
Utiliza el correo electrónico para enviar y recibir  
tareas de Estudios Sociales.  
    
10.  
Utilizan  docentes  y estudiantes comunicación en 
línea (chats),  dentro y fuera del aula de clases. 
    
11.  Utiliza Redes Sociales como Facebook o Hi5.     
12.  
El docente utiliza herramientas del internet como  
blogs foros, en donde se encuentra información 
sobre las clases de Estudios Sociales. 
    
13.  
Realiza ejercicios de consultas o investigaciones 
utilizando diccionarios o bibliotecas del internet. 
    
14.  
Su docente le proporciona web grafía (direcciones 
de páginas de internet), para que elabore sus 
consultas o deberes de Estudios Sociales. 
    
15.  
Utiliza procesadores de texto como Microsoft  Word 
para elaborar sus investigaciones o  consultas  
utilizando  imágenes y formatos de texto acordes al 
tema. 
    
16.  
Cree que su docente  debe incluir dentro del aula de 
clases, el internet   para fortalecer los temas teóricos 
de Estudios Sociales 
    
17.  
Le gustaría tener en el internet,  material que 
refuerce los temas dictados por su docente  en clase. 
    
 















Al iniciar su clase, se  realiza alguna actividad 
motivadora (juegos, canciones o historias) que le 
incentiven a tener interés en la clase. 
    
19.  
En clase,  se utiliza ejemplos relacionados con 
cosas que le  pasan en su clase, escuela o  en su 
hogar 
    
20.  
Su docente /a antes de comenzar la clase vuelve a 
recordar con UD, los temas tratados en la clase 
anterior.  
    
21.  
En clase forma equipos o grupos, para realizar 
trabajos de Estudios Sociales. 
    
22.  
En clase debate, es decir dice su opinión acerca 
un tema estudiado. 
    
23.  
Su docente   explica oralmente, es decir habla en 
clase tratando de explicar los temas de Estudios 
Sociales 




Su docente,  le explica primero los temas más 
fáciles  y luego con su ayuda comprenden los 
temas más difíciles. 
    
25.  
Cuando usted tiene alguna duda referente a la 
clase, su docente le aclara inmediatamente. 
    
26.  
Elaboran dentro de  clases carteles, collage, etc.,   
que representa lo que UD,  aprendido. 
    
27.  
Elabora  dentro del aula de clases  resúmenes o 
representaciones   utilizando la computadora.  
    
28.  
Por lo general sus exámenes o pruebas son 
escritas (Hojas con preguntas) 
    
29.  
Su docente /a habla con usted antes de un 
examen, sobre el tipo de evaluación que desearía 
tener. 
    
30.  
Alguna vez UD. se ha puesto una calificación en 
Estudios Sociales. 
    
31.  
Su docente   señala sus errores  por lo que usted 
no ha podido comprender de la clase. 
    
32.  
Es interesante para usted los temas tratados en la 
asignatura de Estudios Sociales 





TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
INSTRUCCIONES: 
1.  Encierre en un círculo  O   el número de la opción  seleccionada. 
 
33. ¿Tiene computadora en casa? 
a.- Si 
b.- No 
34. ¿Tiene correo electrónico? 
a.- Si 
b.- No 
35. ¿Qué buscador de internet utiliza  
generalmente? 
a. Google       
b. AltaVista     
c. Yahoo 
d. Big, Ask     
36. ¿Cuál es el lugar de donde  principalmente 
accede  a internet? 
 a. Mi casa   
b. Casa de mis familiares, amigos o conocidos. 
c.  Mi escuela  
d. Centro de Computo Cyber, Café  Net. 
e. Ninguno  
 
37. ¿Cuántas horas a la semana  utiliza  
el computador para acceder al 
Internet? 
a.  Ninguna 
b.  De 5  horas o más. 
c.  De 3 a 4 horas. 
d.  De 1 a 2 horas. 
e.  Menos de 1 hora 
 
38. ¿De las siguientes actividades, cual realizas  
más  cuando estas navegando por internet? 
  
a.  Ver o escuchar videos     
b.  Consultar  y efectuar tareas escolares         
c.  Descargar videos, canciones  o imágenes.   
d.  Conectarse a redes sociales.     
e.  Revisar el correo electrónico     
39. ¿Cuánto tiempo en promedio  te 
demoras en buscar información?, 
por ejemplo ¿Para buscar la 
Biografía de un Prócer de la 
independencia?  
 a. 1 hora o más 
 b. De 30 a 50 minutos 
c. De 15 a 20 minutos 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESTUDIO SOBRE LA  INFLUENCIA DEL USO DE LAS TIC, COMO HERRAMIENTA  
METODOLÓGICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA 
ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CLUB DE LEONES” 
DE QUITO, EN EL PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. 
GUÍA DE  ENTREVISTA  DIRIGIDA A LA SRA. DIRECTORA  
DATOS GENERALES: 
Nombre: _________________________  
Nivel de formación: ______________ 
Especialidad: _____________________  
Fecha de la Entrevista:     -     -     
PREGUNTAS 
1. ¿Conoce el objetivo general de la Asignatura de 7° año EGB, Cuál es su opinión acerca de este? 
…………………………………………………………………………………………………...…… 
…………………………………………………………………………………………………...…… 
2. ¿Según su criterio, cuáles son las principales ventajas que poseen los niños/as al estudiar 
temáticas de Estudios Sociales? 
………………………………………...……………………………………………………………… 
………………………………………………………………...……………………………………… 
3. ¿Según su criterio, cuáles son las principales dificultades  que poseen los niños/as al estudiar 
temáticas de Estudios Sociales?   
………………………………………………………………………………………...……………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
4. ¿Qué clase de recursos didácticos en su mayoría utiliza para desarrollar sus clases 
Tradicionales (TV, Radio, carteles, etc.) o multimedia (presentaciones multimedia, computadora, 
internet)? 
…………………………………………….…..……………………………………………………… 
5. ¿Cuál cree UD, que es el modelo de aprendizaje  más adecuado usar para el aprendizaje de 
Estudios Sociales: Constructivista, Por Descubrimiento, Conductista, Activo o Significativo? 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………...…… 
6. ¿Según su criterio actualmente, algunos docentes  aún manejan métodos tradicionales que 
limitan al estudiante, que opina de estos  y cuáles son? 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………... 
7. ¿Conoce que son las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), y cuál es su 





8. ¿Aplica las TIC dentro del aula de clases, si no por qué? 
………………………………………………………………………………………………………... 
….…………………………………………………………………………………………………….. 
9.  ¿Conoce las diversas aplicaciones educativas que hay en el internet? ¿Si, no porqué? 
………………………………...……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 







UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESTUDIO SOBRE LA  INFLUENCIA DEL USO DE LAS TIC, COMO HERRAMIENTA  
METODOLÓGICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA 
ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CLUB DE LEONES” 
DE QUITO, EN EL PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. 
GUÍA DE  ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE 7º AÑO 
DATOS GENERALES: 
Nombre: _________________________  
Nivel de formación: ______________ 
Especialidad: _____________________  
Fecha de la Entrevista:     -     -     
PREGUNTAS 
1.  Conoce el objetivo general de la Asignatura de Estudios Sociales de 7º Año, ¿Cuál es un 
opinión acerca de este? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Según su criterio, cuáles son las principales ventajas que poseen los niños/as al estudiar 
temáticas de Estudios Sociales? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
3.  ¿Según su criterio, cuáles son las principales dificultades  que poseen los niños/as al estudiar 
temáticas de Estudios Sociales?   
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Cuál cree UD, que es el modelo de aprendizaje  más adecuado usar para el aprendizaje de 
Estudios Sociales: Constructivista, Por Descubrimiento, Conductista, Activo o Significativo? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
5.  ¿Según su criterio actualmente, algunos docente /as aún manejan métodos tradicionales que 
limitan al estudiante, que opina de estos  y cuáles son? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
6. ¿Qué clase de recursos didácticos en su mayoría utiliza para desarrollar sus clases Tradicionales 
(TV, Radio, carteles, etc.) o multimedia (presentaciones multimedia, computadora, internet)? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
7. ¿Conoce que son las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), y cuáles son sus 
posibles  aplicaciones  en la Educación General Básica? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 





9. ¿Conoce las diversas aplicaciones educativas que hay en el internet? ¿Si, no por qué? 
…………………………………………………………………………………………………… 
10. ¿Le gustaría trabajar con recursos del internet para desarrollar sus clases? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
11. ¿Cuál es el proceso que sigue al iniciar sus clases de Estudios Sociales? 
…………………………………………………………………………………………………… 
12. ¿Cuál es el papel de sus estudiantes en el aula de clases,  para producir el nuevo conocimiento? 
…………………………………………………………………………………………………… 
13. ¿Qué métodos e instrumentos  utiliza con mayor frecuencia  para desarrollar sus clases de 
Estudios Sociales? 
…………………………………………………………………………………………………… 
















INSTRUMENTOS  PARA DETERMINAR  LA VALIDEZ   DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO Y BANCO DE PREGUNTAS 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
ESCUELA DE INFORMÁTICA 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
Señor   
Presente. 
De mis consideraciones: 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 
USO DE LAS TIC, COMO HERRAMIENTA  METODOLÓGICA EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “CLUB DE LEONES” DE QUITO, EN EL PERIODO LECTIVO 
2011 – 2012. 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 
cual se adjunta el instrumento. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 
Atentamente, 
 
Ivonne Morocho Veintimilla 





INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DELINSTRUMENTO SOBRE  
EL USO DE LAS TIC, COMO HERRAMIENTA  METODOLÓGICA EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “CLUB DE LEONES” DE QUITO, EN EL PERIODO LECTIVO 
2011 – 2012. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los  ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3.  Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4.  Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
(A)    Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores 
 
      P  PERTINENCIA O 
               NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)   Calidad técnica y representatividad 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
O             ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C)   Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
AADECUADO 
I                INADECUADO 




(A)     CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO  CON LOS 




















P  =   PERTINENCIA            NP  =   NO PERTINENCIA 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   
39   
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE 
ÍTEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   





(C)   LENGUAJE. 
A   = ADECUADO                       I    =    INADECUADO 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   



































































INSTRUMENTOS  PARA LA VALIDACIÓN  DE LA PROPUESTA 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 




De mi consideración: 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 
su valiosa colaboración en la validación de la propuesta  titulada “CURSO  DE 
ACTUALIZACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE 
DE 7º AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EGB, SOBRE EL USO DE 
HERRAMIENTASDE LA WEB 2.0,   COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  PARA 
FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA 
ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA ESCUELA FISCAL “CLUB DE 
LEONES” DE LA CIUDAD DE QUITO”. 
 
Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; además  
se adjunta los  diversos instrumentos que conforman la propuesta. 




IVONNE MOROCHO VEINTIMILLA 
1721167052 





Nombre del Curso : “CURSO  DE ACTUALIZACIÓN DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE 
DE 7º AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS 
DE LA WEB 2.0  COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  PARA FORTALECER EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 













































1. ESTRUCTURA PREVIA 
 
1.1. La propuesta  se estructura a partir de las 
recomendaciones planteadas en el capítulo IV. 
     
1.2. Se presenta  a la propuesta  como medio de 
solución del problema detectado en el capítulo IV. 
     
1.3. En la justificación, se detalla la importancia y 
relevancia de la propuesta. 
     
1.4. Se cuenta con la debida fundamentación teórica 
que respalde a la propuesta. 
     
1.5. Los objetivos de la propuesta son pertinentes y 
apuntan a la solución del problema. 
     
1.6. Para el desarrollo del  curso  se utiliza una 
metodología  recomendable  para los  y las docentes. 
     
1.7. Los recursos citados, ayudan al cumplimiento 
total de la propuesta. 
     
1.8. Se presenta una estructura completa  y  
detallada del curso  (cada módulo  y sesión con su 
respectivo, título, objetivo, contenidos, recursos, 
actividades y responsables). 
     
1.9. Se presenta adecuadamente  las planificaciones  
de cada módulo a tratar en el curso de capacitación. 
     
1.10. Se establece un cronograma adecuado para el 
desarrollo del curso. 
     
1.11. Se establece adecuadamente el impacto de la 
propuesta.  
     
1.12. Se detalla el tipo de evaluación que se va a 
utilizar en el curso de capacitación. 
     
Subtotal (Suma de Sub criterios)      
2. DESARROLLO DEL MANUAL      
2.1. El diseño del manual es amigable  y 
visualmente agradable para los  y las docentes. 
     
2.2. Se toma en cuenta todos los  aspectos de 
narración de textos evitando la discriminación de género 
o etnia.  
     
2.3. Existe uso adecuado de imágenes.      
2.4. El índice está correctamente presentado.      
2.5. La redacción y el estilo del manual, se presenta 
adecuadamente. 
     
2.6. Se observa calidad en la redacción de los textos 
(ausencia de errores gramaticales y ortográficos). 
     
2.7. Los títulos y subtítulos de cada sesión son 
acordes al tema a tratar. 
     
2.8. Cada sesión cuenta con un objetivo específico,      
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el mismo que es pertinente y describe lo que se desea 
alcanzar. 
2.9. El Marco Teórico en cada sesión ayuda a aclarar 
los contenidos desarrollados. 
     
2.10. Las actividades  iníciales ayudan a captar la 
atención del grupo. 
     
2.11. Las actividades grupales  describen claramente 
los procesos a seguir por los y las docente. 
     
2.12. Las actividades individuales o de evaluación 
permiten que los docentes consoliden las temáticas 
planteadas en cada sesión. 
     
2.13. Se fomenta el uso de  herramientas de la web 
2.0, para el desarrollo de temas y actividades  que están 
establecidos en el curso  de capacitación. 
     
2.14. Se presenta un glosario organizado 
adecuadamente de forma alfabética y con contenidos 
fáciles de entender para los  y las docentes 
     
2.15. Se presenta anexos acordes a las sesiones del 
curso. 
     
2.16. Los anexos ayudan a ampliar los contenidos de 
cada sesión. 
     
2.17. Presenta fuentes de consulta y bibliografía.      
Subtotal (Suma de Subcriterios)      
3. INTEGRACIÓN ACADÉMICA      
3.1. Se cumple con los objetivos de la propuesta.      
3.2. El curso promueve el la utilización  de las 
herramientas de la web 2.0,  en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
     
3.3. Son aplicables los  conocimientos expuestos en 
el curso  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
     
3.4. El curso  es factible, técnica, económicamente y 
administrativamente. 
     
Subtotal (Suma de Subcriterios)      
(Suma de todos los subtotales) 
 







































1. ESTRUCTURA PREVIA 
 
1.1. La propuesta  se estructura a partir de 
las recomendaciones planteadas en el 
capítulo IV. 
5 5 5 5 5 100% 
1.2. Se presenta  a la propuesta  como 
medio de solución del problema detectado en 
el capítulo IV. 
5 5 5 5 5 100% 
1.3. En la justificación, se detalla la 
importancia y relevancia de la propuesta. 
5 5 5 5 5 100% 
1.4. Se cuenta con la debida 
fundamentación teórica que respalde a la 
propuesta. 
5 5 5 5 5 100% 
1.5. Los objetivos de la propuesta son 
pertinentes y apuntan a la solución del 
problema. 
4 5 5 5 4,75 95% 
1.6. Para el desarrollo del  curso  se 
utiliza una metodología  recomendable  para 
los  y las docentes. 
5 5 5 5 5 100% 
1.7. Los recursos citados, ayudan al 
cumplimiento total de la propuesta. 
5 5 5 5 5 100% 
1.8. Se presenta una estructura completa  
y  detallada del curso  (cada módulo  y sesión 
con su respectivo, título, objetivo, 
contenidos, recursos, actividades y 
responsables). 
5 5 5 5 5 100% 
1.9. Se presenta adecuadamente  las 
planificaciones  de cada módulo a tratar en el 
curso de capacitación. 
5 5 5 5 5 100% 
1.10. Se establece un cronograma 
adecuado para el desarrollo del curso. 
5 5 5 5 5 100% 
1.11. Se establece adecuadamente el 
impacto de la propuesta.  
5 5 5 5 5 100% 
1.12. Se detalla el tipo de evaluación que 
se va a utilizar en el curso de capacitación. 
5 5 4 5 4,75 95% 
Subtotal (Suma de Sub criterios) 59 60 59 60 59,50 99,17% 
2. DESARROLLO DEL MANUAL       
2.1. El diseño del manual es amigable  y 
visualmente agradable para los  y las 
docentes. 
5 5 5 5 5 100% 
2.2. Se toma en cuenta todos los  aspectos 5 5 5 5 5 100% 
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de narración de textos evitando la 
discriminación de género o etnia.  
2.3. Existe uso adecuado de imágenes. 5 5 5 5 5 100% 
2.4. El índice está correctamente 
presentado. 
5 5 5 5 5 100% 
2.5. La redacción y el estilo del manual, 
se presenta adecuadamente. 
5 5 5 5 5 100% 
2.6. Se observa calidad en la redacción de 
los textos (ausencia de errores gramaticales y 
ortográficos). 
5 5 5 5 5 100% 
2.7. Los títulos y subtítulos de cada 
sesión son acordes al tema a tratar. 
5 5 5 5 5 100% 
2.8. Cada sesión cuenta con un objetivo 
específico, el mismo que es pertinente y 
describe lo que se desea alcanzar. 
5 5 5 5 5 100% 
2.9. El Marco Teórico en cada sesión 
ayuda a aclarar los contenidos desarrollados. 
5 5 5 5 5 100% 
2.10. Las actividades  iníciales ayudan a 
captar la atención del grupo. 
5 5 5 5 5 100% 
2.11. Las actividades grupales  describen 
claramente los procesos a seguir por los y las 
docente. 
5 5 5 5 5 100% 
2.12. Las actividades individuales o de 
evaluación permiten que los docentes 
consoliden las temáticas planteadas en cada 
sesión. 
5 5 4 5 4,75 100% 
2.13. Se fomenta el uso de  herramientas 
de la web 2.0, para el desarrollo de temas y 
actividades  que están establecidos en el 
curso  de capacitación. 
5 5 5 5 5 100% 
2.14. Se presenta un glosario organizado 
adecuadamente de forma alfabética y con 
contenidos fáciles de entender para los  y las 
docentes. 
5 5 5 5 5 100% 
2.15. Se presenta anexos acordes a las 
sesiones del curso. 
5 5 5 5 5 100% 
2.16. Los anexos ayudan a ampliar los 
contenidos de cada sesión. 
5 5 5 5 5 100% 
2.17. Presenta fuentes de consulta y 
bibliografía. 
5 5 5 5 5 100% 
Subtotal (Suma de Subcriterios) 85 85 84 85 84,75 99,75 
3. INTEGRACIÓN ACADÉMICA       
3.1. Se cumple con los objetivos de la 
propuesta. 
5 5 5 5 5 100% 
3.2. El curso promueve el la utilización  
de las herramientas de la web 2.0,  en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
5 5 5 5 5 100% 
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3.3. Son aplicables los  conocimientos 
expuestos en el curso  dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
5 5 5 5 5 100% 
3.4. El curso  es factible, técnica, 
económicamente y administrativamente. 
5 5 5 5 5 100% 
Subtotal (Suma de Subcriterios) 20 20 20 20 20 100% 
(Suma de todos los subtotales) 
 
164 165 163 165 164,25 99.55% 
 
 
 De acuerdo al análisis de los resultados de  la evaluación de cursos de actualización, 
realizada por 4 expertos, se obtuvieron los siguientes resultados en los 3 aspectos evaluados; en el  
primero denominado  Estructura Previa, se alcanzó un 99,17%, en el segundo  Desarrollo del 
Manual, 99,75%, y en cuanto al tercer aspecto de Integración Académica se obtuvo un 99,55% . 
Como conclusión se verifica que la propuesta de Curso de Actualización para los docentes es 



































































































WEBQUEST APLICADA AL GRUPO B 
Tema título del bloque curricular: “El Nacimiento del Ecuador y los primeros años de la 
república” 
Objetivo: “Explicar las razones por las cuales tomamos el nombre de Ecuador, a través del 
análisis de la situación que vivía el país en ese momento para establecer una identificación como 
habitantes del mismo”  
Destrezas con Criterio de Desempeño que se espera desarrollar: 
• Explicar las razones por las cuales al país naciente se le dio el nombre de Ecuador, fruto de 
las tensiones regionales y cómo ese nombre identifica a nuestro país y a nuestra gente en su 
trayectoria histórica. 
• Identificar los grupos sociales del país, a través del reconocimiento y descripción de los 
roles de los latifundistas (señores de la tierra), campesinos, artesanos, pequeños 
productores y comerciantes. 
• Relatar la fundación del Ecuador como país independiente en el marco de una realidad de 
regionalización, a través del análisis de las condiciones que vivía América Latina en la 
época 
 Describir la estructura de la sociedad y sus cambios, a base de ejemplos de obras de 
narradores y artistas. 
• Explicar las razones por las cuales al país naciente se le dio el nombre de Ecuador, fruto de 
las tensiones regionales y cómo ese nombre identifica a nuestro país y a nuestra gente en su 
trayectoria histórica. 
Actividad a desarrollar: 
Dentro de cada destreza con criterio de desempeño,  detallamos las   actividades a realizar   
 
1. DESTREZAS 2. ACTIVIDADES 
Explicar las razones por las cuales al país 
naciente se le dio el nombre de Ecuador, 
fruto de las tensiones regionales y cómo 
ese nombre identifica a nuestro país y a 
Relatar la fundación del Ecuador como país 
independiente 




nuestra gente en su trayectoria histórica. 
3. Localizar los territorios de nuestro país 
Identificar los grupos sociales del país, a 
través del reconocimiento y descripción 
de los roles de los latifundistas (señores 
de la tierra), campesinos, artesanos, 
pequeños productores y comerciantes. 
Identificar los grupos sociales de la colonia 
Describir los roles de  los latifundistas 
Describir la estructura de la sociedad en la colonia 
Identificar los actores fundamentales de la vida 
urbana. 
Identificar  la importancia y el rol de la mujer en la 
colonia. 
Describir la sociedad tradicional ecuatoriana de la 
época 
Ubicar  al Ecuador como una isla en un mundo 




   Nuestro país  como ahora lo conocemos no siempre fue;  ¿sabías que luego de la colonización de 
nuestro territorio por parte de los españoles, existió una serie de cambios,  nuestros antepasados 
sufrieron mucho hasta encontrar su independencia?, sabes que somos descendientes de mujeres y 
hombres valientes que lucharon por que tú puedas estudiar, jugar, divertirte libremente…. Ahora 
esclareceremos algunas interrogantes de nuestra amiga Zaywa, ella es una compañerita de nuestra 
escuela de 3 Año de EG, es nacida en  Zumbahua, su abuelo le ha obsequiado una  copia de  un  






Está muy interesada en saber cómo vivieron sus antepasados en nuestro país. Vamos a ayudarla. 
TAREA 
Ayudaremos a Zaywa a entender que significa el cuadro de Kingman, y como se relaciona con la 
vida de los antepasados de ella y de todos los ecuatorianos realizaremos una carta explicativa a 
Martita en donde le aclararemos algunas interrogantes que se ha planteado. 
PROCESO 
1. Formaremos parejas de estudiantes, los mismos que utilizaran un computador con Internet, y 




2. Observaremos con mucha atención el video titulado “La vida en la época colonial” 
3. Luego del ver detenidamente el video realizaremos una carta explicativa a Martita en donde le 
aclararemos las  interrogantes que se ha planteado: 
 ¿Antes de que nuestro país se llame  Ecuador que nombre tenia? 
 ¿Había en esa época ya Zumbahua quien vivía en ese sector? 
 ¿El Ecuador tenía 4 regiones igual que ahora? 
 ¿Qué significa los guandos, quienes eran ellos? 
 ¿Los señores que cargaban eran solo indígenas o negros, porque ellos eran maltratados y 
tenían que hacer trabajos muy duros? 
 ¿Los señores que están el piso a quienes representan, el señor que los golpea por qué  lo 
hace? 
 ¿Hay un señor que parece que estar rezando…  eran católicos….  porque   la iglesia no los 
ayudaban? 
 En el cuadro no hay ninguna mujer, donde estaban las mujeres en esa  época... acaso 
estudiaban o trabajaban. ¿Qué hacían? 





















Explicar las razones 
por las cuales al país 
naciente se le dio el 
nombre de Ecuador, 
fruto de las tensiones 
regionales y cómo ese 
nombre identifica a 
NO Explicar las 
razones por las cuales 
al país naciente se le 
dio el nombre de 
Ecuador, fruto de las 
tensiones regionales y 
cómo ese nombre 
Explicar las razones 
por las cuales al país 
se le dio el nombre 
de Ecuador 
o 
Explicar cómo ese 
nombre identifica a 
Explicar las razones 
por las cuales al país 
naciente se le dio el 
nombre de Ecuador, 
fruto de las tensiones 
regionales y cómo 
ese nombre identifica 
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nuestro país y a 
nuestra gente en su 
trayectoria histórica. 
identifica a nuestro 
país y a nuestra gente 
en su trayectoria 
histórica. 
nuestro país y a 
nuestra gente en su 
trayectoria histórica. 
a nuestro país y a 
nuestra gente en su 
trayectoria histórica. 
Identificar los grupos 
sociales del país, a 
través del 
reconocimiento y 
descripción de los 
roles de los 
latifundistas (señores 




No  Identifica los 
grupos sociales del 
país, a través del 
reconocimiento y 
descripción de los 
roles de los 
latifundistas (señores 




Identifica los grupos 





Describe  los roles de 
los latifundistas 





Identifica los grupos 
sociales del país, a 
través del 
reconocimiento y 
descripción de los 
roles de los 
latifundistas (señores 
























REQUERIDO  (10) 
Redacción 







Redacción impecable, no 
comete errores 
Coherencia 
No hay coherencia en 
el texto 




pero puede mejorar 




El trabajo es básico, 
con ideas demasiado 
simples 
Cumple con lo 
pedido, pero a 
niveles mínimos 


















provecho a las 
fuentes propuestas 
Además de las fuentes 
propuestas, usa fuentes 







¿Qué APRENDIERON…LES PARECIO INTERESANTE LA INVESTIGACION?, ¿Fue fácil 
responder todas las preguntas? 
Al principio de la república, existió muchas injusticias, una de las formas de manipular a nuestros 
indígenas era la religión, y su falta de educación, había clases sociales marcadas,  en donde los 
latifundistas y terratenientes abarcaban las principales fuentes de riqueza como los sembríos  en 
donde el indio, negro, mulatos y zambos eran quienes trabajaban muchas veces sin ningún tipo de 
salario,  pero nuestros antepasados fueron valientes y lucharon por la independencia y el derecho a 
vivir en paz y acceder a los servicios básicos como  la educación. 
Al inicio de nuestro país existieron 3 regiones, los mismos que poseía departamentos en donde se 
localizaban algunas de las principales provincias que aún se conservan,  ahora la mayoría de la 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MANUAL DIDÁCTICO PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA WEB 2.0 
 
